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Resumé 
Denne rapport undersøger konsekvenserne af brugen af resultatkontrakterne indenfor 
det danske politi, med henblik på at afdække hvilke effektivitetsmæssige barrierer dette 
styringsredskab kan medføre. Det gøres ved at behandle politikredsenes resultatkontrak-
ter for 2012. Til at undersøge dette anvendes principal-agentteori, transaktionsomkost-
ningsteori samt teorier om medarbejderes motivation.  Projektrapporten konkluderer, at 
brugen af resultatkontrakterne i politiet som styringsstruktur har en række effektivitets-
mæssige faldgruber, herunder opportunistisk adfærd, skævvridning af arbejdsindsatsen, 
øgede transaktionsomkostninger, samt demotivering af politibetjentene, med lavere kva-
litet og effektivitet i politiets arbejde til følge.  
 
Abstract 
This report examines the implications of the use of performance contracts within the 
Danish police, with the objective of identifying barriers of efficiency. This is done by 
consulting the police districts’ performance contracts for 2012. To investigate this, the 
survey use the principal-agent theory, the transaction cost theory and the theories of 
employee motivation. The report concludes that the use of performance contracts in the 
police as governance structure have a number of efficiency pitfalls, including opportun-
istic behavior, dysfunctional allocation of resources, increased transaction costs and 
demotivation of police officers, with lower quality and efficiency as a result.  
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1 Indledning 
1.1 Problemfelt 
Med indførelsen af Politi- og Domstolsreformen i Danmark i 2007, blev det danske po-
liti for første gang i næsten 70 år gennemreformeret for derigennem at skabe en mere 
effektiv arbejdsgang. Et vigtigt redskab i reformen var resultatkontrakter, som skulle 
sikre et incitament til bedre udførelse af politiets arbejdsopgaver gennem resultatmål og 
dertilhørende resultatløn til politidirektørerne. Reformen har så sent som i april 2013 
høstet stor ros fra både Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg og daværende Justitsmini-
ster Morten Bødskov, hvor sidstnævnte udtalte: "Politiet gør et fremragende arbejde. Vi 
kan se det på samtlige statistikker" (tv2.dk a, 10.04.2011).  
Denne positive udmelding står dog i skærende kontrast til den menige politibetjents 
egen oplevelse af reformens konsekvenser for deres arbejde. Repræsentanter fra Politi-
forbundet har blandt andet fremført en vidtgående kritik af politireformen og dens kon-
sekvenser Her lyder kritikken overfor brugen af resultatkontrakter: 
 
”Det betyder ikke, at flere mål bliver opfyldt. Tværtimod – en lang række 
politikredse kører med skyggeregnskaber for at tilfredsstille kravene fra po-
litikerne, ved siden af at de ansatte løber stadig stærkere for at klare de 
egentlige politiopgaver(…)” (Politiken a, 22.04.2013). 
  
Som det fremgår, er der divergerende holdninger til reformens succes, især i forhold til 
brugen af resultatkontrakter, alt efter om man spørger politiets ledelse eller de menige 
medarbejdere. Sådanne divergerende udmeldinger giver anledning til en undren, som 
udgør arnestedet for denne projektrapports videre undersøgelser.   
 
Brugen af resultatkontrakter er en del af en større tendens til reformering af den offent-
lige styring, og derved kan kritik af politireformen ses i en større strukturel sammen-
hæng. Det kommer blandt andet til udtryk i en kronik af lektor Anne Skorkjær Binder-
krantz og Professor Jørgen Grønnegård Christensens (Politiken b, 31.05.2012). Kronik-
ken indledes med ordene:  
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”Det er vigtigere at leve op til de mål, man har sat, end at udføre et ordent-
ligt stykke arbejde. Sådan er det blevet i den offentlige sektor, som er domi-
neret af et dræbende og bureaukratisk styringssystem. Resultatkontrakernes 
tid må snart være omme” (Politiken b, 31.05.2012).    
 
Citatet illustrerer nogle af de mulige faldgruber, der findes ved brugen af resultatkon-
trakter i den offentlige sektor. I denne projektrapport vil der blive foretaget en undersø-
gelse af det danske politi, som er en helt unik institution i et hvert samfund, i og med 
politiet har voldsmonopol, og på den måde repræsenterer statens primære repressive 
instans internt i samfundet. Samlet set har politiet således kontinuerligt en central magt-
fuld og vigtig funktion i Danmark som borgernes garant for almindelig sikkerhed. Som 
det ligeledes fremgår i Lov om politiets virksomhed § 1: ”Politiet skal virke for tryghed, 
sikkerhed, fred og orden i samfundet. Politiet skal fremme dette formål gennem fore-
byggende, hjælpende og håndhævende virksomhed” (Retsinformation, 09.06.2004). 
Mellem denne lov og dens håndhævelse, ligger i midlertidig det konkrete politiarbejde. 
Det er i høj grad påvirket af resultatkontrakterne. Peter Ibsen formulerer det således: 
 
Virkeligheden forsvinder ikke, selv om man forsøger at presse den ind i et 
regneark. Det ses blandt andet af, at rigtig mange politifolk opdaterer tids-
forbrug – ikke efter, hvad de laver, men efter, hvad der passer bedst ind i 
det påkrævede mål udstukket fra toppen. Systemet kommer først” (Politiken 
b, 31.05.2012). 
 
Som det udtrykkes, er det ikke længere det nødvendige politiarbejde, der kommer i før-
ste række, men de fra ledelsen opstillede mål. Denne bekymring for betjentenes erhverv 
kan være velbegrundet, hvis der kigges på de internationale erfaringer. Her kan blikket 
med fordel rettes imod England, som var et af de første lande til at reformere politiets 
virksomhed i denne retning. Her bevægede man sig hen imod en højere anvendelse af 
resultatmålinger, hvilket efterfølgende gav eksempler på ganske obskure arbejdsmeto-
der. Særligt i 1990’erne var England plaget af systematisk fusk, der havde til formål at 
sikre forskellige former for målopfyldelse (The Guardian, 18.03.1999). Når brugen af 
resultatkontrakter i denne projektrapport vil blive problematiseret, så er det netop med 
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udgangspunkt i denne type af kritikpunkter, som indikerer, at brugen af resultatkontrak-
ter medfører en øget systemtænkning. 
 
I Peter Ibsens kronik lyder det desuden at: ”kravene til dokumentation er drevet så langt 
ud, at der før eller siden må komme enten et opgør eller et sammenbrud” (Politiken a, 
22.04.2013). Peter Ibsen peger igen og igen på den reelt faldende kvalitet af politiets 
performance, i modsætning til de, på papiret, forbedrede statistiker (ibid.). Yderligere 
hævder han, at den nye styring medfører mindre faglig stolthed og låser organisation 
fast i ”sovjetisk planøkonomi”, der hæmmer mulighederne for hurtige kurskifte og flek-
sibilitet (Ibid.). I den sovjetiske planøkonomi var de effektivitetsmæssige problemer af 
strukturel karakter, eksempelvis forsøgte produktionsvirksomheder at undgå overmåls-
opfyldelse, så de ikke i næste planperiode ville blive opskrevet til en højere minimums-
kvote (Bregn, 1998: 199). I denne rapport ønskes en undersøgelse af resultatkontraktsty-
ringen i politiet, med henblik på at afdække om der findes iboende effektivitetsmæssige 
barrierer. Dette udmønter sig i nedenstående problemformulering.  
 
1.2 Problemformulering 
Hvilke effektivitetsmæssige barrierer kan identificeres for at målet med politikredsenes 
resultatkontrakter kan indfries? 
 
1.2.1 Uddybning af problemformulering 
Genstanden for projektet er disse kontrakter, som vil blive anskuet i en større strukturel 
kontekst. Til en nærmere problematisering af anvendelsen af disse resultatkontrakter i 
politiet, vil politidirektørens og den menige politibetjents adfærdsincitamenter blive 
analyseret med udgangspunkt i principal-agent teori samt transaktionsteori. Formålet er 
at identificere, hvilke incitamenter resultatkontrakterne genererer og mulige uintendere-
de konsekvenser for adfærden hos politiets aktører. Herved er det interessant at afdæk-
ke, hvad der karakteriserer politiets faglige virke og deraf også, hvad der motiverer net-
op denne faggruppe. Samlet set vil projektrapporten give et indblik i mulige effektivi-
tetsmæssige barrierer ved brugen politiets resultatkontrakter, samt risikoen for en skade-
lig effekt for politiets arbejdsindsats, hvilket i sidste instans kan være en hæmsko for at 
nå målet med resultatkontrakterne. Med målet menes både de konkrete målsætninger i 
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resultatkontrakterne samt det overordnede formål med indførelsen af resultatkontrakt-
styring i politiet. 
 
1.3 Begrebsforklaring 
Dette afsnit vil redegøre for begreber, hvor det vurderes at være nødvendigt at definere 
betydningen for at sikre en fælles forforståelse.  
 
1.3.1 Motivation: 
”Motivation er(…)et samlebegreb for forklaringer på, hvad der bevirker menneskers 
(og for så vidt alle biologiske organismers) psykiske og kropslige aktivitet” (Den store 
danske encyklopædi, 15.08.2013). I indeværende rapport defineres motivation som vir-
kelysten til at varetage arbejdsopgaver, og af egen vilje udøve en ekstra indsats. 
 
1.3.2 Effektivitet: 
I rapporten forstås begrebet effektivitet som virkningsfuldhed, i forhold til mængden af 
ressourcer anvendt til at opnå et givent mål.  
 
1.4 Historien bag den nye politireform. 
For at give et indblik i den seneste historiske udvikling i det danske politi, følger her en 
kort gennemgang af forløbet op til reformen i 2007.  
 
Politireformen trådte i kraft 1. januar 2007. Forud for dette lå mange års arbejde. Den 
nye politireform skulle erstatte den gamle, som i store træk stammede fra 1938 (Balvig 
et al., 2011: 13). I 1954 blev der lavet nogle mindre lovændringer vedrørende udgifterne 
til politiet, men fordelingen af ansvar blev der ikke rørt ved. Politikredsene blev sidst 
ændret i 1973 i forlængelse af strukturreformen fra 1970 (Røn, 2007: 30), hvor politiet 
gik fra at være inddelt i kommunale politikorps, med statsligt kriminalpoliti, til at blive 
et udelukkende statsligt enhedspoliti.  
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”Denne ordning indebar, at justitsministeren skulle være politiets øverste 
foresatte, mens rigspolitichef embedet skulle være en næsten rent admini-
strativ myndighed under justitsministeren med en række nærmere bestemte 
opgaver og beføjelser over for politimestrene, som var fastlagt direkte i 
retsplejeloven” (Røn, 2007: 25).  
 
Før 2007 byggede strukturen på en lovbestemt uddelegering af ansvar og kompetencer. 
Justitsministeren havde ligesom i dag det overordnede ansvar for politiet. Rigspolitiche-
fen var ansat til at varetage administrative ledelsesopgaver, som var beskrevet i retsple-
jeloven, førte tilsyn med politimestrenes arbejde, og kunne udstede beføjelser og ret-
ningslinjer. Derudover stod vedkommende for ansættelser, forfremmelser, anlægsopga-
ver samt økonomiforvaltningen m.m. (Røn, 2007: 26-27). Politimestrene havde meget 
begrænset indflydelse på personale- og økonomispørgsmål. De havde ansvaret for at 
kredsens opgaver blev udført, og var således ”kun” chefer for det lokale politi (Røn, 
2007: 29).  
 
I 2003 nedsatte Justitsministeren Visionsudvalget. Det havde til opgave at komme med 
nye forslag til indretning og ledelse af fremtidens politi (Røn, 2007: 32). Udvalget skul-
le også fremsætte forslag til fremtidige målsætninger for politiet, samt komme med for-
slag til hvorledes politiet skulle omstruktureres for at disse mål kunne indfries. Formålet 
var at effektivisere politiet. Der skulle være en højere opklaringsprocent, lavere respons-
tid, og et åbent og tilgængeligt politi med lokalt kendskab (Balvig et al., 2011: 25). ”Vi-
sionsudvalget blev bredt sammensat med repræsentanter fra politiet og anklagemyndig-
heden, domstolene, kommunerne, erhvervslivet og universiteterne” (Røn, 2007: 32). 
Udvalget lavede bl.a. en undersøgelse med 4000 repræsentativt udvalgte borgere, om 
deres forventning til politiet, samt hvilke opgaver de mente havde størst prioritet. Øn-
skerne og forventningerne gik overordnet på, at politiet skulle sikre tryghed og være 
pålideligt. Der blev gennemført over 350 interviews med betjente og lavet analyser af 
politiets ledelse. Disse undersøgelser blev sat i perspektiv ved inddragelse af rapporter 
fra andre lande. Ydermere blev der lavet analyse af ressourceanvendelse m.m. (Røn, 
2007: 32). 
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Visionsudvalget kom med forslag til optimering og effektivisering af politiet. Det ville 
forenkle og effektivisere ledelsen, så det blev mere moderne og tidssvarende. Derfor 
foreslog udvalget en reform af politiets styring og geografiske struktur (Røn, 2007: 33). 
Visionsudvalget kritiserede ledelsesstrukturen for at være for opdelt, afhængig af sagens 
karakter. Udvalget så dette som en decideret hindring for at lede politiet som en moder-
ne virksomhed (Røn, 2007: 35). Derfor blev der foreslået en ledelsesmodel, hvor hver 
kreds skulle ledes af en politidirektør, som erstatning for de tidligere politimestre. Poli-
tidirektørerne skulle være under ledelse af Rigspolitichefen. Rigspolitichefen skulle 
også være ansvarlig for den overordnede faglige, økonomiske og forvaltningsmæssige 
del af politiet. På den måde ville ledelsesstrukturen komme til at ligne den som findes i 
Sverige og Norge (Røn, 2007: 35). 
Visionsudvalgets begrundelse var, at det ville kunne sikre en samlet overordnet styring 
med decentrale kompetencer. Visionsudvalget foreslog at politidirektørerne skulle an-
sættes på åremål, med resultatkontrakter (Røn, 2007: 35). 
Politiets tidligere flerstrengede ledelsesmodel ville således blive ændret til en direkto-
ratsmodel, der i større grad er hierarkisk opbygget. Det var Visionsudvalgets opfattelse, 
at hver kreds skulle kunne varetage de fleste opgaver selv uden at få assistance udefra. 
Det ville være nødvendigt for at kunne gennemføre den nye ledelsesstruktur. Derfor 
skulle kredsene sammenlægges, så de bliv ensartede. Visionsudvalget vurderede at den 
ideelle politikreds skulle dække ca. 400.000 borgere og have ca. 7-800 medarbejdere, og 
at det ikke var nødvendigt med politistationer i lokalområdet, hvis der blot var en patrul-
jevogn. På denne baggrund foreslog udvalget at de før 54 politikredse skulle sammen-
lægges til 10-12 nye politikredse (Røn, 2007: 39). Formålet med sammenlægningen var; 
” (…) at skabe det nødvendige ressourcemæssige grundlag for, at mere reel beslut-
ningskompetence og flere opgaver kan flyttes til det centrale niveau, dvs. til politikred-
sene (…)” (Røn, 2007: 9). 
  
Justitsministeren fremsatte d.1. marts 2006 lovforslag nr. L168 ”Forslag til lov om æn-
dring af retsplejeloven og forskellige andre love (Politi – og domstolsreform)”, som er 
lavet med udgangspunkt i Visionsudvalgets rapport ” Fremtidens politi” (Balvig et al., 
2011: 25). Loven blev vedtaget d. 2. juni 2006 (Røn, 2007: 41). Under Justitsministeren 
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er Rigspolitichefen og under denne er de 12 politidirektører, en for hver politikreds 
(ibid.: 23).  
 
1.5 Politiets Resultat Evaluerings System (PRES) 
For at få implementeret politireformen på bedst mulig vis blev der, før den trådte i kraft 
i november 2006, indgået en flerårsaftale mellem den daværende regering (Venstre og 
Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Ven-
stre og Socialistisk Folkeparti. Formålet med flerårsaftalen var at give en ekstra bevil-
ling til politi- og anklagemyndigheden for at sikre en hensigtsmæssig gennemførelse af 
politireformen. Flerårsaftalen dækkede således over en indfasningsperiode fra 2007 til 
2010 (Finansministeriet, 2006: 1). Allerede før dette var der i politiet fokus på mål- og 
resultatstyring. Rigspolitiet havde i forbindelse med flerårsaftalen for 2004 – 2006, ud-
viklet et samlet kontraktstyringskoncept for politiet. Dette gik under navnet Politiets 
Resultat Evaluerings System (PRES) (ibid.: 12). Systemet blev taget i brug den 1. janu-
ar 2005, og skulle danne et samlet billede af politiets og anklagemyndighedens resulta-
ter, med hovedfokus på udviklingsmål og konkrete indsatsområder. Modellen blev brugt 
til at følge udviklingen inden for en enkelt kreds, men samtidig kunne den også benyttes 
til at sammenligne kredsene indbyrdes. Den blev bygget op med ni forskellige temaer, 
som hver havde en indbygget sammenhæng (Bonnerup et al, 2004: 114). Fem af tema-
erne omhandlede selvevaluering inden for politiet, med temaerne; Ledelse, Strategi og 
planlægning, Medarbejdere, Samarbejde og Ressourcer samt Arbejdsgange. Fire af te-
maerne havde fokus på de resultater, der kunne måles udadtil. Det være sig; Brugere og 
borgere, Medarbejderresultater, Nøgleresultater samt Samfund.  
Alle hovedtemaerne fik opstillet flere forskellige under-målepunkter (Finansministeriet, 
2006: 14). Det der hovedsagelig blev vægtet, var de borgervendte resultater, og model-
len var opbygget således, at en perfekt opfyldelse af alle målene gav 1000 point. Her var 
750 point fordelt på resultaterne, mens de resterende 250 tilfaldt temaerne omhandlende 
indsatser. Sammenlægningen af de opnåede point udgjorde resultatet for politikredsen 
for det pågældende år, og dette resultat dannede grundlag for resultatopfølgningen på 
driftsmålene det følgende år (ibid.: 15).  
Når der blev foretaget offentliggørelser og sammenligninger af politiets resultater, var 
det med baggrund i denne model. Sådanne sammenligninger kan karakteriseres som 
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benchmarking. Benchmarking foregår ved at foretage systematiske målinger på indivi-
der eller organisationer, for at sammenligne dem med andre tilsvarende. Målet er der-
igennem at finde områder, hvor kvaliteten af deres arbejde kan fremmes eller effektivi-
seres (Triantafillou, 2006: 22). På denne baggrund kan benchmarking betragtes som et 
styringsredskab, der er lanceret i den offentlige sektor for at forbedre styringen. Ved 
brugen af benchmarking inden for politiet tilskyndes, om muligt tvinges, politiet indi-
rekte til at reagere på, hvorledes de selv kan handle for at opnå samme resultater, som 
politikredse med et bedre resultat (ibid.) Dette tydeliggøres særligt gennem sammenlig-
ningsprocessen af PRES-resultaterne. ”Med PRES-modellen (…) er der skabt det sy-
stemmæssige grundlag for at styre politiets indsats og ressourcer efter resultatmål i 
forhold til outputtet af politiets indsats.” (Bonnerup et al, 2004: 114). 
Det gør det muligt at sammenligne politikredsene med hinanden, men også med sig selv 
over tid, og på den måde muligt at følge udviklingen (Triantafillou, 2006: 25).  
 
Benchmarking er med til at producere normative idealer, ved tydeligt at synliggøre og 
sammenligne det som ønskes reguleret. Målet er at aktivere organisationerne til at yde 
mere, efter højeste fællesnævner, og derved presse organisationen. Dermed sker en op-
timering af ”det normale” og laveste fællesnævner bliver løftet op på niveau med de 
andre, samt de førende presses til at yde mere (Triantafillou, 2006: 25-27). Dette var 
også hensigten med at indføre dette styringsredskab i politiet. Rigspolitichefen og Rigs-
advokaten skrev i deres udmøntningsplan for flerårsaftale for politiet og anklagemyn-
digheden 2007-2010: ”Målet er, at politikredsenes samlede resultat i PRES ved udgan-
gen af flerårsaftaleperioden er forbedret med 4% i forhold til niveauet i 
2006”(Finansministeriet, 2006: 15). PRES-modellen blev dog kun brugt i implemente-
ringsfasen.  
 
1.6 Beskrivelse af relevante aktører 
Relevante aktører vil her blive beskrevet for at give et indblik i hierarkiet og opgavefor-
delingen mellem disse.  
 
1.6.1 Justitsministeren 
Justitsministeren fungerer som den øverst ansvarlige for politiet. Det er dennes opgave 
at fastsætte regler der sikrer ”(…)den offentlige orden(…)”, hvilket fremgår af Lov om 
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politiets virksomhed § 23 stk. 1 (Retsinformation a, 09.06.2004). Justitsministeren har 
dog ikke direkte forbindelse til de enkelte politikredse, men ”udøver sin beføjelse gen-
nem rigspolitichefen” og videre igennem politidirektørerne, jævnfør Retsplejelovens § 
108 stk. 1. (Retsinformation b, 24.09.2013) 
 
1.6.2 Rigspolitichefen 
Rigspolitiet er den øverste myndighed inden for det danske politi. Jens Henrik Højbjerg 
har siden 1. februar 2009, været Rigspolitichef. Det er hans opgave at ”(…) formulere 
strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på 
landsplan.” (Politi f, 12.03.2013). Han skal sætte kursen inden for politiet, ligesom det 
er hans opgave at føre tilsyn med politidirektørerne, jf. Retsplejeloven § 109 stk. 1 
(Retsinformation b, 24.09.2013). Rigspolitichefen har også, i samarbejde med Rigsad-
vokaten, ansvaret for fordelingen af ressourcerne til anklagemyndigheden og politiet. 
Ud over at være chef for politiets fire hovedområder, Politiområde, Koncern økonomi, 
Koncern HR og Koncern IT er han også chef for Politiets Efterretningstjeneste (PET) 
(Politi f, 12.03.2013). Figuren nedenfor illustrerer dette.  
 
Figur 1: Rigspolitiets organisation (Politi f, 12.03.2013). 
 
1.6.3 Rigsadvokaten 
Rigsadvokaten er leder af anklagemyndigheden, og dermed også Danmarks øverste an-
klager og fører straffesager ved Den Særlige Klageret og Højesteret. Den nuværende 
Rigsadvokat er Ole Hasselgaard. Han varetager opgaver der både er administrative, 
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strafferetlige og udviklingsmæssige, og er underlagt Justitsministeren (Anklagemyndig-
heden, 16.12.2013). 
 
1.6.4 Politidirektør 
I Danmark er der 12 politidirektører, der fungerer som øverste chefer for hver enkel 
politikreds. I samarbejde med Rigspolitichefen drøfter politidirektørerne politiets ar-
bejdsopgaver, jævnfør Retsplejeloven § 108 (Retsinformation, 24.09.2013). Det er poli-
tidirektørens opgave at varetage et kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem kom-
munerne i politikredsen, kriminalforsorgen og politiet (ibid.). Det er også politidirektø-
ren der har ansvaret for politikredsens personale herunder ansættelse og afskedigelse af 
disse (Bonnerup et al., 2004: 110-111). Det er politidirektørerne der er ansvarlige for 
kredsenes performance, samt at konkrete mål og resultater opnås. For at kunne varetage 
disse opgaver har politidirektørerne ansvaret for kredsenes økonomi. Dette gør det mu-
ligt for dem at sammensætte den stab af betjente, der er bedst egnet til at varetage de 
respektive politikredses behov (ibid.).  
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2 Metode 
2.1 Analysestrategi 
I det følgende afsnit vil rapportens analysestrategi blive gennemgået. Dette sker med 
henblik på at sikre reliabiliteten og den videnskabelige gennemsigtighed af rapportens 
analyse.  
 
For at afdække målet med indførelsen af resultatkontraktstyring i politiet, ønskes det at 
vise Politi- og Domstolsreformens kontekstuelle sammenhæng med tendenserne i New 
Public Management. Hertil benyttes Christopher Hoods syv tendenser for NPM (ten-
denserne ekspliciteres i analysen). Dette gøres, da Hood er pioner indenfor området, og 
hans syv tendenser har dannet grundlag for senere beskrivelser af NPM. Derfor er hans 
arbejde at betragte som primær litteratur på området, og et naturligt valg til en analyse 
af denne art. Udover Hoods syv tendenser bruges Carstens Greves arbejde omkring kon-
traktstyring som et supplement.   
For at vise denne sammenhæng opstilles hver enkel tendens, hvorefter det gennem rele-
vant empiri forsøges at påvise tendensernes implementering som følge af politirefor-
men. Den anvendte empiri indbefatter det juridiske dokument, Retsplejeloven, til at på-
vise rollefordelingen i den nye ledelsesstruktur. Derudover bruges litteratur af Flem-
ming Balvig, Jens Røn og rapporten ”Fremtidens Politi”, som alle giver en forståelse af, 
hvordan politiet var struktureret før reformen, samt hvilken udvikling der fulgte i køl-
vandet. Politiforbundet og Rigspolitiets rapport om fup og fakta i politiet, inddrages 
ligeledes for at vise nogle af konsekvenserne ved indførelsen af den nye ledelsesstruk-
tur. 
 
Operationalisering af principal-agent teorien består overordnet set af en deduktiv påvis-
ning af sammenhænge mellem de teoretiske effektivitetsmæssige barrierer, og de kon-
traktuelle strukturer i de konkrete resultatkontrakter, samt en løbende kvalificering gen-
nem inddragelse af anden supplerende empiri.  
I forhold til moral hazard i politiet, påvises først sammenhængen med indførelsen af 
resultatkontrakterne og den heraf teoretiske begrænsning af opportunistisk adfærd i 
form af moral hazard. Herefter følger en analyse af den teoretiske risiko for en ny form 
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for moral hazard-adfærd. Dette følges op af supplerende citater og henvisninger til epi-
soder, der kvalificerer, at den teoretiske risiko for moral hazard manifesterer sig. Hertil 
benyttes eksempler fra England ved Barry Loveday, artikler fra The Guardian samt epi-
soder fra Danmark formidlet af Tv2.dk. I analysen af vægtningsproblemet, foretages en 
påvisning af sammenhængen mellem de kredsspecifikke målkrav i resultatkontrakterne, 
og den teoretiske risiko for at målkravene ikke korresponderer med de lokale behov, og 
derfor kan medføre en skævvridning af arbejdsindsatsen. Dette kvalificeres gennem 
inddragelse af supplerende citater og henvisninger til episoder, både fra nyhedsmedier 
og videnskabelige artikler blandt andet fra Rigsrevisionen, Barry Loveday, det Krimi-
nalpræventive Råd og statusrapporter fra Rigspolitiet. I undersøgelsen af dækningspro-
blematikken påvises forskelle på målsætningerne i resultatkontrakterne og politiets 
overordnede formål. Heraf følger en teoretisk påvisning af risikoen for en skævvridning 
af arbejdsindsatsen, samt en kvalificering af denne ved inddragelse af anden empiri fra 
Statistik Politiet, og Tv2.dk. Til problematikken angående adverse selection sammen-
holdes indgåelsesdatoerne for resultatkontrakterne for en bestemt periode, med den teo-
retiske risiko for informationsasymmetri og heraf adverse selection. Dette følges op af 
en kvalificering ved inddragelse af anden relevant empiri, i form af Rigsrevisionens 
beretning og resultatkontrakterne fra henholdsvis Rigspolitichefen og Rigsadvokaten i 
samme periode. I analysen af skraldeeffektsproblematik, påvises sammenhæng mellem 
kontraktuelle strukturer og politidirektørernes teoretiske interesse i en lav overmålsop-
fyldelse.  
 
Med udgangspunkt i transaktionsomkostningsteorien påvises den teoretiske risiko for 
relativt højere omkostninger ved indførelse af resultatkontrakter som styringssystem. 
Yderligere inddrages empiri fra Rigsrevisionen, det statsautoriserede revisionsselskab 
PriceWaterhouseCoopers og Finansministeriet, der beskriver udviklingen i politiets 
økonomiske behov, hvilket sammenknyttes med den teoretiske stigning af de direkte 
omkostninger. Det kvalificeres ved inddragelse af anden supplerende empiri om finan-
sieringen af politiet herunder Tv2.dk og Politiken.  
 
Til at afdække resultatkontrakternes mulige konsekvenser for arbejdsmotivationen i 
politiet, vil det først blive afdækket, hvilke karakteristika der kendetegner politiet som 
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erhverv. Politiet som erhverv sammenholdes med Heins motivationsteori kriterier for 
højt specialiserede kreative medarbejdere og fagprofessionelle. Ud fra denne sammen-
holdelse arbejdes der videre Heins fire motivationsarketyper med fokus på primadonna-
en. Dette gøres med henblik på, at afdække hvorvidt resultatkontrakterne bidrager til at 
skabe de optimale rammer for denne arketype. Til at underbygge, hvad der motiverer 
offentlige ansatte, inddrages Produktivitetskommissionens nylige rapport ”Styring, le-
delse og motivation i den offentlige sektor”, hvorved der konkluderes på sammenhæn-
gen mellem offentlig ansattes motivation og effektivitet. Derudover anvendes Freys 
motivationsteori til at vise, hvorledes resultatkontrakter og målkrav kan ændre ansattes 
motivation, herunder hvordan deres tilgang til arbejdet kan udvikle sig negativt.  
Disse teoretiske anskuelser af hvilke konsekvenser der kan identificeres i et erhverv som 
politiets, holdes op imod de behandlede resultatkontrakter, og citater primært fra repræ-
sentanter fra Politiforbundet, hvilket skal bidrage til en forståelse af politibetjentenes 
egne vurderinger af konsekvenserne for deres motivation. Hertil inddrages også den 
overordnede konklusion fra en stemningsrapport fra politikredsene.  
 
2.2 Refleksion over videnskabsteoretisk perspektiv 
I undersøgelsen af resultatlønskontrakternes funktionalitet i det danske politi, har vi 
valgt at anlægge en kritisk realistisk videnskabsteoretisk indgangsvinkel. Det er vores 
ønske at afdække bagvedliggende strukturer og mekanismer, der gør sig gældende i 
dette genstandsfelt (Buch-Hansen & Nielsen, 2012: 287).  
 
Kritisk realisme tilbyder en kritisk indgangsvinkel til den empiriske realisme, som re-
sultatkontrakter efter vores opfattelse er udtryk for. I den empiriske realisme, forstås 
virkeligheden som det, der lader sig erfare med de menneskelige sanser (Buch-Hansen 
& Nielsen, 2012: 278). New Public Management og resultatlønskontrakter, kan ses som 
udtryk for en sådan empiristisk tankegang, eksempelvis gennem objektivisering af ar-
bejdsopgaver i målbare parametre. Derudover kan resultatløn, som øget incitament, og-
så ses i sammenhæng med den empiristiske kausalitetsforståelse: ”når A sker, så følger 
B”. En sådan regnearks-forståelse af virkeligheden er ikke tilfredsstillende ifølge den 
kritisk realistiske forståelse (Buch-Hansen & Nielsen, 2012: 282). Denne afvisning af 
den positivistiske tankegang om kausalitet og årsag/virkningsrelationer medfører såle-
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des, at der i kritisk realisme i stedet arbejdes med åbne systemer (Buch-Hansen & Niel-
sen, 2012: 279).   
      
Valget af emnet i denne projektrapport er motiveret af de problemer, som kritiske røster 
gav udtryk for i det danske mediebillede, og vores arbejde er hermed grundlæggende 
udtryk for et ønske om at bidrage til det vidensgrundlag, hvormed progressiv forandring 
oftest har sit arnested. Ønsket er således at bidrage med ny viden om politiets instituti-
on, som kan gøres til genstand for fremtidige forbedringer.  
 
2.3 Refleksion over den metodiske fremgangsmåde  
Den overordnede metodiske fremgangsmåde i projektrapporten kan karakteriseres som 
deduktiv, idet der påvises sammenhænge mellem de, af teorien konstruerede begreber 
og tendenser, og de kontraktuelle strukturer og styringsmekanismer i resultatkontrakter-
ne. Således vises der eksempelvis en mulig sammenhæng mellem indgåelsesdatoerne 
for resultatkontrakterne og det teoretiske begreb adverse selection med henblik på på-
visning af eventuelle informationsasymmetrier mellem aktørerne.  
Igennem rapporten bliver der arbejdet abduktivt, hvilket har en vis lighed med herme-
neutisk fortolkning, idet der løbende udformes nye helheder ud fra dele, og der antages 
et dialektisk forhold herimellem (Andersen, 2007: 113). I praksis kommer dette blandt 
andet til udtryk i et udsagn fra det Kriminalpræventive Råds om, hvordan opprioritering 
af område kan have en selvforstærkende effekt på indsatsområdets omfang, hvilket har 
en indvirkning på vores videre forståelse af disse i følgende analyser. Overordnet kan 
hele analysen karakteriseres som værende abduktiv, hvor de enkelte erkendelser er ind-
byrdes forbundne og bygger ovenpå hinanden. 
Selvom kronologien i rapportens erkendelsesproces ikke altid fremgår, er der også ar-
bejdet retroduktivt, i den forstand at der gennem deskription af faktiske tendenser, re-
konstrueres bagvedliggende vilkår og strukturer, tendenserne kan tænkes at være ud-
sprunget af. Et eksempel herpå er analysen af transaktionsomkostninger, der netop illu-
strerer et forsøg på at rekonstruere de strukturer, der medførte en stigende udgift til fi-
nancieringen af politiet. Mere gennemgående for hele rapporten er forsøget på at af-
dække hvad der ligger til grund for den stigende frustration blandt betjentene, som siden 
politireformen har vist sig i mediebilledet.   
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Via eksempelvis principal agent teori abstraheres der fra det empiriske domæne. Gen-
nem en løbende påvisning og anknytninger af sammenhænge, ses den abduktive meto-
des dialektiske konstruktion af kontekstuel viden. Den retroduktive metode anvendes 
tilsvarende, idet det afdækkes, hvilke bagvedliggende kausaliteter og strukturer den de-
skriptive empiri må være udtryk for.  
Det er en vigtig forståelsespræmis for projektrapportens analyse, at en epistemologisk 
konstruktivistisk analyse ikke nødvendigvis svarer snævert til den faktiske virkelighed, 
netop idet det er et resultat af abstraktion fra virkeligheden (Buch-Hansen & Nielsen, 
2012: 283). I et åbent system, medfører de samme mekanismer og strukturer, ikke nød-
vendigvis de samme begivenheder eller fænomener, og projektrapporten er således ikke 
et udtryk for universel viden. I stedet påvises en tendens ved at tage udgangspunkt i, 
hvilken påvirkning resultatkontrakter har haft i praksis på et konkret område – i det dan-
ske politi – og der forsøges ikke at forudsige den fremtidige udvikling.  
 
2.4 Refleksion over sammenspil mellem videnskabsteori og teori  
De anvendte teorier har overordnet til formål at bidrage til at problematisere samfunds-
udviklingen hen imod en mere ensidig tilgang til effektivisering af politiets virke. Teo-
rierne skal således identificere en række andre faktorer, der kan influere medarbejdernes 
arbejdsindsats. Analysens formål er at forsøge at afdække de underliggende strukturer 
og mekanismer, der genererer de observerbare resultater i politiet. Med andre ord er 
Principal-agent teorien og motivationsteorien således redskaber til at identificere nogle 
strukturer og mekanismer, der medfører uintenderede konsekvenser ved kontraktstyrin-
gen. I praksis fremgår dette sammenspil mellem teori og videnskabsteori i analysen, ved 
eksempelvis at afdække en kulturel struktur i den offentlige service – mere specifikt 
politiet. Såfremt en sådan struktur eksisterer, vil strukturen påvirke den måde betjentene 
agerer på. Idet denne ikke umiddelbart kan observeres eller dokumenteres rent empirisk, 
vil de anvendte teorier bidrage til at påpege, hvilke barrierer de kulturelle strukturer 
medfører, for at den nuværende brug af resultatkontrakter kan fungere hensigtsmæssigt. 
I den forbindelse vil motivationsteorien inddrages til at indikere motivationsfaktorer og 
værdier, der særligt karakteriserer strukturer og mekanismer, der påvirker ansatte i det 
danske politi.  
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Eksisterer der en manglende kohærens mellem disse motivationsfaktorer og dem der 
tilskyndes via resultatkontrakterne, er dette med til at forklare politibetjentenes ændrede 
forhold til deres arbejde, hvilket i sidste instans hæmmer ambitionen om øget effektivi-
tet i politiet.  
 
2.5 Fravalg af teori 
I det følgende afsnit præsenteres de væsentligste teoretiske indgangsvinkler og perspek-
tiver, der i løbet af arbejdsprocessen er blevet valgt fra.   
 
2.5.1 Fravalg af dele af principal-agent teoriens begrebsapparat  
Inden for principal-agent litteraturen findes flere teoretiske ”niche indgangsvinkler” til 
påvisning af risiko for effektivitetsmæssige barrierer. I denne rapport er flere indgangs-
vinkler ikke blevet inddraget, på grund af manglende relevans og forklaringsevne i for-
hold til genstandsfeltet. De mest centrale vinkler der er udeladt, er vurderingsproblemet, 
kvalitetsproblemet og konkurrenceproblemet.  
Vurderingsproblemet opstår når en kontrakts resultater skal evalueres, hvilket både kan 
det ske på objektive og subjektive kriterier. Såfremt vurderingen foregår subjektivt, og 
den ikke kan verificeres af en uafhængig tredjepart, implicerer dette risikoen for at prin-
cipalen handler opportunistisk. Hvis agenten oplever at blive snydt eller finder risiko 
herfor, kan det demotivere agenten. Dog kan objektiv og subjektive vurderingskriterier 
ofte være komplementære (Bregn, 2007; 128). Da rigsadvokaten kan betragtes som en 
uafhængig tredjepart, og der desuden i sidste instans er mulighed for at inddrage både 
Folketingets Ombudsmand samt Rigsrevisionen, samt det faktum af resultaterne er of-
fentligt tilgængelige, fandt vi ikke denne indgangsvinkel relevant.  
Kvalitetsproblemet. Hvor den klassiske model så på problemet med risikodeling, og 
hvordan man gav agenten incitament til at yde en ekstra indsats, har senere litteratur 
beskæftiget sig med vægtningen mellem agentens kvantitative og kvalitative arbejdsind-
sats, det vil sige hvordan får man agenten til at yde den rette indsats (Bregn, 1998: 51). 
Dette kunne have været en gavnlig indgangsvinkel, men grundet projektets begrænsede 
omfang er denne vinkel udeladt. 
Konkurrenceproblemet. Endelig findes der en række teoretiske implikationer når en 
principal har mere end en agent. Hvis der findes flere resultatlønnede agenter, i eksem-
pelvis forskellige kredse eller afdelinger, kan der opstå incitament for dem til at handle 
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opportunistisk eller spekulere i at sabotere eller undlade samarbejde med de andre så-
fremt det kan gavne deres egne resultater. Denne tendens til undergravning af samarbej-
det kaldes konkurrenceproblemet, og kan især forekomme hvis agenterne har overlap-
pende ansvarsområder (Bregn, 2007; 28). Da der ikke kunne findes nogen supplerende 
empiri, der kunne kvalificere dette forhold, og da kontrakterne ikke umiddelbart gav 
anledning til sådanne problemer, er denne vinkel ikke medtaget i rapporten. 
 
2.5.2 Fravalg fra teori om frontmedarbejdere 
Michael Lipsky beskæftiger sig med adfærden hos frontmedarbejdere (street level bu-
reaucrats), og pointerer blandt andet, at frontmedarbejderne selv i høj grad afgørende for 
hvilket outcome forskellige tiltag i den offentlige sektor har i sidste ende. Dette kunne 
være relevant at inddrage da projektet netop beskæftiger sig med hvordan resultatkon-
traktstyring påvirker medarbejderne i det danske politi, og hvilke dette konsekvenser 
dette har for deres arbejde. (Hill, 2009: 51-52)  
Vi har valgt ikke at anvende denne teori, idet den lægger sig tæt op ad  og visse steder 
overlapper Frey og Hein, som vi mener har en større forklaringsevne i forhold til den 
danske kontekst vores genstandsfelt befinder sig i. De inddrager  desuden begreber som 
fagprofessionelle grupper, der giver et fint grundlag for at behandle politiets medarbej-
dere.  
 
2.6 Yderligere metodiske refleksioner  
Herunder følger en gennemgang af refleksioner vedrørende brug af den inddragede em-
piri, og kvalificering af denne.    
 
Når der indenfor samfundsvidenskaben skal bruges forskellige former for dokumenter 
som empiri, er det nødvendigt først at gennemgå nogle kriterier for at vurdere anvende-
ligheden. Følgende kriterier er formuleret af John C. Scott. Empirien skal være auten-
tisk, hvilket vil sige, at der skal være belæg for at det er ægte. Ydermere skal det være 
troværdigt, uden fejl og omfortolkning, samt være repræsentativt, hvilket vil sige, at det 
er typisk for sin art. Hvis ikke det er tilfældet, skal uregelmæssighederne være kendte. 
Sidst men ikke mindst skal det være meningsfuldt, hvilket vil sige, at meningen med 
dokumentet skal være klart og tydeligt (Bryman, 2012: 543-544).  
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2.6.1 Refleksion over brugen af kvalitativ empiri 
Den anvendte kvalitative empiri bliver her gennemgået efter type. I projektrapportens 
analyse anvendes flere forskellige rapporter, både af videnskabelig karakter og mere 
redegørende offentlige rapporter. De videnskabelige rapporter er henholdsvis en afhand-
ling om resultat- og målstyring i det engelske politi skrevet af Barry Loveday ved 
Portsmouth University. Derudover inddrages et speciale fra Roskilde Universitet om-
handlende resultatløn for politidirektører. Med udgangspunkt i Scotts fire kriterier for 
validitet, vurderes det, at både autenticitet og troværdighed her er opfyldt. Dette skyldes 
rapporternes tilknytning til universiteterne, hvis vidensproduktions troværdighed, ud fra 
en kritisk gennemgang, ikke har givet anledning til bekymring. Empiriens repræsentati-
vitet vurderes som værende tilstrækkelig, da de inddragede informationer i begge af-
handlinger, kan bekræftes andet steds, eksempelvis i artiklen fra The Guardian. Ligele-
des vurderes det, at meningen med begge afhandlinger er klar og tydelig.  
De offentlige rapporter som bruges i projektrapporten, er henholdsvis Rigspolitiets års-
rapporter om rockere og bandemedlemmer, PriceWaterhouseCoopers ”Budgetanalyse af 
politiet” udarbejdet for Finansministeriet, uddrag fra Rigspolitiets og Politiforbundets 
rapport ”Fup eller Fakta – stemningsrapport fra politikredsene”, Visionsudvalgets rap-
port ”Fremtidens Politi”, Rigsrevisionens ”Beretning til Statsrevisorerne om politire-
formen” og Deloittes rapport ”Styrkelse af ledelse og rammer for ledelse” udarbejdet for 
Justits- og Finansministeriet. Som Alan Bryman påpeger, er der sjældent grund til at 
betvivle autenticiteten og meningen med offentlige dokumenter, hvilket brugen af disse 
i denne rapport heller ikke har givet anledning til (Bryman, 2012: 550). I forhold til tro-
værdighed påpeger Bryman, at offentlige dokumenter kan have en tendens til at være 
biased, mod hvad kilden (den offentlige myndighed) ønsker at få frem (ibid.). Det vur-
deres i disse tilfælde, at det bias som kunne frygtes, er modvirket, da rapporterne er ud-
arbejdet af en uafhængig part, i disse tilfælde revisionsfirmaer og Visionsudvalget, eller 
i samarbejde mellem to uafhængige parter. Repræsentativiteten af sådanne rapporter kan 
ifølge Bryman være sværere at påvise, da de ofte er unikke, men netop fordi de er udar-
bejdet af og for offentlige institutioner er de interessante i sig selv (ibid.). Det vurderes 
derfor, at brugen af disse har relevans for rapporten.   
I forhold til politidirektørernes resultatkontrakter vurderes det, at disse overholder 
Scotts fire kriterier og derfor er brugbare.  
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2.6.2 Refleksion over brug af citater fra nyhedsmedier  
I rapporten bruges der flere steder direkte citater, som er trykt i relevante avisartikler og 
artikler på internettet, hvorfor der i det følgende vil blive argumenteret for hvorfor disse 
anvendes.  
I forhold til projektrapporten, er brugen af citater overvejende fra navngivne personer, i 
denne sammenhæng tillidsfolk indenfor politiforbundet. I forhold til spørgsmålet om 
autenticitet og troværdigheden i de to første punkter, vurderes det at citaterne er ægte og 
troværdige. De senere år er der dukket flere sager op, hvor medierne har haft svært ved 
at dokumentere deres historier, men decideret citatmanipulation, synes ikke at være et 
problem. Derudover har ingen af de citerede givet udtryk for, at deres citat enten er for-
vrænget eller manipuleret. I forhold til det tredje punkt, repræsentativitet, vurderes dette 
at være opfyldt, da citaterne, som i vidt omfang udtrykker det samme, kommer fra flere 
forskellige kilder. Til slut vurderes det, at citaternes ordlyd er meget præcis, og at me-
ningen med dem klart kommer til udtryk.  
 
Det ene citat: ”En mand sendte 400 sms’er til sin eks-kæreste. Vi skrev det som 400 for-
hold – og så havde vi pludselig nået vores måltal. Før i tiden ville vi blot have registre-
ret dette som et forhold”, som er anonymt, stammer oprindeligt fra en rapporten ”Fup 
og fakta – en stemningsrapport fra politikredsene” udarbejdet af Rigspolitiet og Politi-
forbundet i fællesskab, men er gengivet i flere forskellige nyhedshistorier (tv2.dk b, 
10.04.2013)(BT, 09.04.2013)(Berlingske a, 09.04.2013). Det har ikke været muligt at 
skaffe denne rapport
1
 og verificere påstanden, men i forhold til de ovenstående kriterier, 
vurderes det at alle punkter er overholdt. Det er en udtalelse, der er kritisk overfor poli-
tiet, men alligevel har fundet vej ind i rapporten, det er gengivet ens i flere forskellige 
kilder, samt at meningen af citatet ikke er til at tage fejl af.     
 
2.6.3 Refleksion over brugen af kvantitativ empiri  
I rapporten er der inddraget kvantitative data i form af statistisk materiale. Når der be-
nyttes statistik, skal det gøres klart, hvor der kan forekomme fejl og mangler (Bryman, 
2012; 347). Materialet er sekundære kilder, da vi ikke på egen hånd har været i stand til 
at indhente repræsentative tal for eksempelvis anmeldelser af hærværk i Danmark. At 
                                                 
1
 Vi har gentagende gange kontaktet Politiforbundet, Justitsministeriet, Rigspolitiet og Københavns Politi, 
men ingen af disse vidste hvor rapporten var på dette tidspunkt.   
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benytte andenhåndskilder implicerer dog at det gøres klart på hvilke grundlag, og hvor-
dan det pågældende data er indsamlet, samt hvordan faktorerne er proxiet. Altså hvilke 
variable der opmåles for at afdække det specifikke område - eksempelvis kan hærværk 
proxies som, hærværk, groft hærværk og groft uagtsomt hærværk. Den benyttede stati-
stiske empiri stammer fra officielle institutioner, og i mange henseende er udsnittene 
baseret på totale eller store undersøgelser.  
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3 Empiri 
3.1 Statistik Politi  
Politiet statistiske database Statistik Politi har fungeret siden 2007, og opdateres løben-
de med information, der vises som kvartals-, halvårs- eller helårsresultater (Statistik 
Politi a, 16.12.2013). I analysen er statistik over udviklingen i hærværk inkluderet. 
Hærværk er defineret som: Hærværk, groft hærværk, groft uagtsomt hærværk, hærværk 
graffiti, hærværk groft graffiti, hærkværk med hensyn til EDB-materiale. Disse er op-
skrevet med henvisning til Straffelovens § 291 (Statistik Politi b, 14.12.2013). Straffe-
lovens paragraf 291 lyder som følger:               
 
“§ 291. Den, der ødelægger, beskadiger eller bortskaffer ting, der tilhører 
en anden, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder”. (Rets-
information c, 27.08.2013). 
 
Herunder er det relevant at definere begreberne ”anmeldelse” og ”sigtelse”. 
En anmeldelse er en lovovertrædelse, der er anmeldt til, eller på anden vis er kommet til 
politiets kendskab. En anmeldelse vedrørende en lovovertrædelse der er begået af flere 
personer i fælleskab, registreres som en anmeldelse (Statistik Politi a, 16.12.2013). 
Definitionen på en sigtelse er som følger: En sigtelse rejses af politiet, hvis mistanken 
samler sig om en person (eller selskab) og efterforskningen retter sig imod pågældende, 
og ikke en bredere kreds. En sigtelse er et midlertidigt tiltag, inden der kan rejses ende-
lig tiltale (ibid.). 
 
3.2 Rigspolitiet – Nationalt Efterforskningscenter (NEC)  
NEC beskæftiger sig med kriminalitetsforebyggelse, internationalt efterforskningsarbej-
de og monitering, analyse og bistår politikredsenes indsats særligt overfor organiseret 
kriminalitet og kriminalitet med internationale tilknytninger (Politi b, 09.04.2013). I 
projektrapporten fremgår kvantitative data hentet fra NEC’s statusrapporter vedrørende 
rockere og bander.     
I definitionen af rocker og bandemedlemmer, skelnes der mellem to kategoriseringer, 
henholdsvis medlemmer af niveau 1 og 2. Rigspolitiet og de enkelte berørte politikredse 
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vurderer konkret om en gruppe skal kategoriseres som niveau 1 eller niveau 2. Definiti-
onen på niveauerne er som følger:  
 
”(…)niveau 1-grupperne består i alle tilfælde af Hells Angels og Bandidos 
samt disse klubbers egentlige supportgrupper. Hertil kommer bandegruppe-
ringer, der i lighed med rockergrupperne har en vis stærkere organisering, 
og som begår alvorlig organiseret kriminalitet, herunder af 
(kreds)grænseoverskridende karakter. Niveau 2-grupperne består af øvrige 
grupper og bander, der har en vis organiseringsgrad, og som lokalt udøver 
alvorlig organiseret kriminalitet.” (Rigspolitiet a, 2011: 6-7). 
 
Kategorisering af en person som rocker eller bandemedlem beror altså på et skøn, eller 
en vurdering. Dette indebærer en vis usikkerhed, der uddybes i det følgende:   
”Det bemærkes, at ovennævnte opgørelse er lavet på baggrund af indberet-
ninger fra politikredsene. Indberetningerne fra politikredsene baserer sig på 
politikredsenes umiddelbare vurdering af de konkrete sager og disses til-
knytning til konflikterne på rocker- og bandeområdet. Denne vurdering vil 
kunne ændre sig i forbindelse med efterforskningen. Hertil kommer, at op-
gørelserne er behæftet med en vis grad af usikkerhed, idet de beror på ma-
nuelle søgninger og udtræk fra politiets sagsstyringssystem” (Rigspolitiet b, 
2010: 5-6). 
Der er altså en hvis usikkerhed i tallene, men der ikke desto mindre et kvalificeret bud 
på det reelle antal.  
Herefter er det formålstjeneligt at få defineret begrebet afgørelser. I de konkrete rappor-
ter benyttes begrebet ”fældende afgørelser” som for overskuelighedens skyld fremover 
blot betegnes ”afgørelser”, da begrebet dækker over domme, bøder samt eventuelle til-
talefrafald. 
 
3.3 Politidirektørenes resultatkontrakter 
Herunder vil der blive redegjort for det overordnede indhold i, og forskellene imellem, 
de resultatkontrakter politidirektørerne for hver politikreds forhandlede sig frem til og 
tiltrådte i 2012. 
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3.3.1 Generelle rammer for politidirektørernes resultatkontrakter 
Målsætningerne i politidirektørernes resultatkontrakter er udarbejdet på bagrund af flere 
planer og aftaler:  
 
”Finansministeriets publikation Ansvar for Styring – styring fra koncern til 
institution (…) regeringsgrundlaget Et Danmark der står sammen (2011), 
flerårsaftalen for politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015, 
den fælles strategi for politi og anklagemyndigheden for 2011-15, politiets 
nationale operative strategiplan for 2012 og anklagemyndigheden mål og 
strategi for 2010-15” (Resultatkontrakter for politikredse 2012). 
 
Dette sikrer at politiet følger overordnede strategier, og opfylder krav der følger af rege-
ringsgrundlaget. Dette indebærer blandt andet, at målsætningerne i politidirektørernes 
kontrakter ligger i direkte forlængelse af de målsætninger, der indgår i Rigspolitichefen 
direktørkontrakt med Justitsministeriet. Selvom politidirektørerne kan siges at have en 
vis indflydelse på deres resultatkontrakter, er en væsentlig del af indholdet således fast-
lagt på forhånd.  
Kontrakterne kan ”maksimalt udløse 80% af den nominelle resultatløn, der er fastsat i 
Rigspolitichefens eller rigsadvokatens direktørkontrakt” (Resultatkontrakter for politi-
kredse 2012). Rigspolitichefens direktørkontrakt vil ved fuld målopfyldelse udløse en 
resultatlønsudbetaling på 100.000 kr. (Resultatkontrakt for politiet 2012). Derfor vil det 
maksimale beløb politidirektørernes resultatkontrakter kan udløse være 80.000 kr. Det 
fremgår ikke hvor stor en del af målsætningerne i resultatkontrakten der skal opfyldes, 
for at opnå fuld målopfyldelse og dermed udløse maksimal resultatlønsudbetaling.  
Politidirektørernes resultatkontrakter indeholder ”dels landsdækkende mål, der har til 
formål at udmønte centralt fastsatte krav, og dels kredsspecifikke mål, der tager ud-
gangspunkt i lokale udfordringer” (Resultatkontrakter for politikredse 2012). De kreds-
specifikke målsætninger opdeles typisk i en række delmål, der indeholder konkrete må-
lepunkter, politikredsen skal opfylde, og disse kan variere fra kreds til kreds. Herunder 
følger en gennemgang af de forskellige niveauer og deres indhold. 
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3.3.2 Landsdækkende målsætninger 
De landsdækkende målsætninger for politikredsene er de samme for 11 ud af 12 kredses 
vedkommende, med Bornholm som eneste politikreds der blot skal opfylde tre ud af de 
seks målsætninger, de øvrige kredse skal opfylde. De seks landsdækkende målsætninger 
der i kontrakterne ønskes opfyldt
2
 er følgende: 
1. Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal nedbringes. På bag-
grund af lokalt definerede målsætninger er politikredsen forpligtet til at ned-
bringe den kriminalitet, der lokalt generer borgerne mest. 
2. Der skal ske en konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og ban-
demedlemmer i politikredsene, så de ikke kan begå kriminalitet.  
3. Antallet af indbrud i privat beboelse skal reduceres i politikredsen og regionalt, 
og der skal sættes ind for hælerivirksomhed.  
4. Indsatsen i de udpegede særligt udsatte boligområder skal intensiveres bl.a. 
gennem bekæmpelsen af kriminalitet i områderne og af den kriminalitet, der be-
gås af beboere i områderne.  
5. Effektivitet i straffesagsbehandlingen skal forbedres. 
6. Styring af større sager vedrørende økonomisk og organiseret kriminalitet. (Re-
sultatkontrakter for politikredse 2012) 
3.3.3 De kredsspecifikke målsætninger  
De 6 landsdækkende målsætninger bliver udmøntet i 8 kredsspecifikke målsætninger, 
dog 4 for Bornholm. Af disse målsætninger er: 
- 1 målsætning helt specifik for den pågældende kreds (målsætning 7). 
- 3 målsætninger formuleret med samme overskrift og dermed indsatsområde, 
men med forskellige delmål eller målepunkter for hver kreds (målsætningerne 1, 
4, 5). 
- 4 målsætninger formuleret helt ens for alle kredse, eller formuleret ens med und-
tagelse af en opdeling mellem Øst - og Vestdanmark i forhold til målepunktet 
(målsætningerne 2, 3, 6 og 8). (Resultatkontrakter for politikredse 2012) 
                                                 
2
 For Bornholms politikreds’ vedkommende drejer det sig om punkt 1, 3, og 5.  
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De kredsspecifikke mål må ud fra ovenstående anses som hovedsagligt nationalt opsat, 
idet der først med delmålene sættes et lokalt præg, i forhold til den konkrete udmønt-
ning.  
I den følgende gennemgang er der taget udgangspunkt i delmålenes komplette opfyldel-
se, dvs. de målepunkter der angives, som de målepunkter der skal opnås, for at opnå 
100-opfyldelse af delmålet. Dette valg er taget ud fra overvejelsen om, at kontrakterne 
bør behandles ud fra den størst mulige opfyldelsesgrad, eftersom det ifølge de anvendte 
teorier må forventes at politidirektørerne vil egennyttemaksimere og forsøge at opnå så 
stor resultatlønsudbetaling som muligt.  
De 8 kredsspecifikke målsætninger i resultatkontrakterne var i 2012: 
 
1. Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes – 15 % 
Hver politikreds skal som minimum udføre 3 lokale initiativer til at nedbringe 
den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet, og disse er helt individuel-
le for hver kreds.   
 
2. Forstærket indsats mod indbrud i privat beboelse og bekæmpelse af hæleri – 
10 % 
Målsætningen er formuleret ens for alle politikredse, men opdeler kredsene i re-
gionerne Øst - og Vestdanmark, i forhold til hvilket gennemsnit, der skal refere-
res til for at opfylde delmålet. Bornholm refererer dog kun til sine egne tal, og 
indgår således ikke i gennemsnittet for Østdanmark. Konkret skal de øvrige poli-
tikredse sikre at: 
o Det samlede antal anmeldelser om indbrud i privat beboelse er faldet 
med 2 % i forhold til gennemsnittet fra 2011 i både kredsen og regionen, 
eller hvis dette ikke er opfyldt skal antallet af sigtelser for indbrud i pri-
vat beboelse ligge over udviklingen i antallet af anmeldelser både i poli-
tikredsen og regionen, i forhold til det gennemsnitlige niveau i 2009-11. 
o Udviklingen i antal af tiltaler for indbrud i beboelse i både kredsen og 
regionen er som minimum på niveau med udviklingen i antal sigtelser i 
forhold til det gennemsnitlige niveau i 2009-11. 
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o Antallet af sigtelser for hæleri i regionen er steget med mindst 2 procent i 
forhold til det gennemsnitlige niveau i 2009-11.  
o Udviklingen i antal tiltaler for hæleri i hele regionen er som minimum på 
niveau med udviklingen i antal sigtelser i forhold til det gennemsnitlige 
niveau i 2009-11 (Resultatkontrakter for politikredse 2012). 
 
3. Konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer 
– 10 % 
Målsætningen er formuleret ens for alle politikredse, men opdeler i målepunk-
terne kredsene i Øst - og Vestdanmark 
o Østdanmark skal sikre at der kontinuerligt er fængslet 100 af de rocker- 
og bandemedlemmer der overvåges af politiet. For Vestdanmark er tallet 
200. 
o Politikredsen skal i samarbejde med de andre kredse i regionen sikre at 
det fastsatte antal af de udpegede personer, som udøver væsentlig indfly-
delse på rockernes og bandernes kriminalitet og/eller konfliktudviklingen 
mellem disse, er fængslet  (Resultatkontrakter for politikredse 2012). 
 
Kontrakten for politidirektøren for Bornholms Politi indeholder ikke 
denne målsætning.   
 
4. Intensiveret indsats i de særlige udsatte boligområder – 12,5 % 
Det første delmål i denne målsætning er ens for alle kredse, og indeholder 3-4 
målepunkter. der drejer sig om følgende:   
o At antallet af sigtelser i forhold til antallet af anmeldelser vedrørende 
straffeloven i de udpegede særligt udsatte boligområder er steget i for-
hold til det gennemsnitlige niveau for 2009-11. 
o Tiltale er rejst inden for 2 måneder fra sigtelsestidspunktet i mindst 65 % 
af disse sager.  
o Mindst 10 % af de registrerede rocker– og bandemedlemmer, der har bo-
pæl i de udpegede særligt udsatte boligområder er vurderet i forhold til 
egnethed i relation til iværksættelse af exit-visiteringsprocedure. 
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o At antallet af straffelovsanmeldelser pr. 1.000 indbyggere i et af de sær-
ligt udsatte boligområder, kredsen har udpeget, er nedbragt, så det er på 
niveau med eller under det gennemsnitlige niveau for 2009-11 for hele 
landet. Herudover skal antallet af straffelovsanmeldelser pr. 1.000 ind-
byggere i de øvrige områder samlet set være faldende i forhold til ni-
veauet i de foregående år.  
Resultatkontrakten for Nordsjællands politikreds rummer kun de tre ovenstående 
målepunkter, resultatkontrakten for Fyns politikreds indeholder de tre første og 
første halvdel af fjerde målepunkt under dette delmål, og de resterende kredse 
skal opfylde alle fire målepunkter, for at opnå 100-opfyldelse af dette delmål.  
Derudover indeholder resultatkontrakterne for politikredsene Nordjylland, Øst-
jylland, Sydøstjylland, Fyn, Midt- og Vestsjælland, Københavns Vestegn, Kø-
benhavn og Nordsjælland yderligere et lokalt delmål. Kontrakten for Bornholms 
politi indeholder ikke denne målsætning.   
 
5. Effektivitet i straffesagsbehandlingen – 25 % 
Formuleringen af denne målsætning er ens for alle politikredse, og de opstillede 
mål er de samme, men det er individuelt i hvor høj grad de forskellige områder 
skal forbedres for den enkelte kreds, og målet er formuleret som en forbedring af 
kredsens egne resultater fra 2011. Konkret går kriterierne på:  
- At anklagemyndighedens effektivitet enten fastholdes (Nordjylland, 
Østjylland, Sydøstjylland, Syd- og Sønderjylland, Fyn, Nordsjælland, 
Sydsjælland og Lolland-Falster), forbedres med 2 procent (Midt- og 
Vestjylland, Københavns Vestegn, Midt- og Vestsjælland) eller for-
bedres med 5 procent (København) i 2012. 
- At sagsbehandlingstiden i straffelovssager fastholdes eller nedbringes 
så mindst 66 % af tiltalerne rejses indenfor 2 måneder, med undtagel-
serne Midt- og Vestsjælland der kun skal opnå 62 procent og Sydsjæl-
land og Lolland-Falster hvor målepunktet angiver 58 procent.  
- At den gennemsnitlige alder af de 20 procent ældste sigtelser nedbrin-
ges med 10-50 dage i forhold til 2011, fordelt således at Nordjylland 
og Fyn skal nedbringe med 10 dage, Midt- og Vestjylland, Sydøstjyl-
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land, Sydsjælland og Lolland-Falster og Nordsjælland med 20 dage, 
Syd- og Sønderjylland, Midt og Vestsjælland med 30 dage og Køben-
havn, Københavns Vestegn og Østjylland med 50 dage.  
Bornholm har særlige delmål på dette område (Resultatkontrakter for 
politikredse 2012). 
 
6. Styring af større sager vedr. økonomisk kriminalitet og organiseret kriminali-
tet – 15 % 
Denne målsætnings delmål er ens for alle politikredses resultatkontrakter med 
undtagelse af Bornholm, og består af følgende målepunkter:  
- Ved udgangen af hvert kvartal har kredsen fremsendt status for frem-
driften (overholdelse af milepælsplanen) til Statsadvokaten for den på-
gældende kreds.  
- Der er iværksat efterforskning af samtlige modtagne underretninger 
vedrørende hvidvaskning, og statsadvokaten vurderer, at sagerne er 
behandlet tilfredsstillende.  
- I 2012 har fremdriften i de relevante sager vedrørende økonomisk kri-
minalitet været i overensstemmelse med de opstillede milepælsplaner.  
- I 2012 har fremdriften i større relevante sager vedrørende organiseret 
kriminalitet været i overensstemmelse med opsatte milepælsplaner. 
- Kredsen har vurderet mulighed for beslaglæggelse og konfiskation af 
udbyttet fra alle større sager vedrørende økonomisk kriminalitet og al-
le større sager vedrørende organiseret kriminalitet.  
- Antallet af tiltaler på sagsområdet økonomisk kriminalitet er fastholdt i 
forhold til niveauet i 2011, hvilket forudsætter at politiet rejser det for-
nødne antal sigtelser (Resultatkontrakter for politikredse 2012).  
Målsætningen er 100-opfyldt hvis alle punkter opfyldes, 75-opfyldt ved 
fem punkter og 50-opfyldt ved fire punkter.  
 
7. Lokalt defineret kredsspecifik målsætning – 7,5 % 
Denne målsætning giver som overskriften antyder mulighed for at sætte fokus på 
et område, der er særlig vigtigt for kredsen. Derfor er delmålene under målsæt-
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ningen også helt individuelle for hver kreds (Resultatkontrakter for politikredse 
2012).  
 
8. Fælles ledelsesudvikling i politiet og anklagemyndigheden – 5 % 
Dette delmål er formuleret ens for alle politikredse, og omfatter følgende kriteri-
er: 
- Politikredsen har påbegyndt uddannelse af det aftalte antal Leadership 
Pipeline konsulenter, der skal sikre implementeringen af Leadership 
Pipeline modellen i samarbejde med Rigspolitiet. 
- Politikredsen har inden 1. september udarbejdet en oversigt over de le-
derudviklingsaktiviteter der er iværksat efter lederevalueringen i 2010.  
- Der er i forbindelse med ledelsesevalueringen, der gennemføres i 2. 
halvår af 2012, opnået en svarprocent på 80 procent. 
Målsætningen er 100-opfyldt, hvis alle punkter er opfyldt, og 60-opfyldt 
ved to punkter (Resultatkontrakter for politikredse 2012).  
 
3.3.4 Formulering og indhold af delmål og målepunkter  
Som det fremgår, er målepunkterne under de kredsspecifikke målsætninger meget kon-
krete i forhold til, hvornår 100-opfyldelse kan ske. Dette er et gennemgående træk i po-
litikredsenes resultatkontrakter, og selvom der findes delmål der handler om at initiere 
forskellige tiltag eller udvikle nye arbejdsgange, er langt størstedelen formuleret ud fra 
helt konkrete, kvantitative mål, sat i forhold til kredsens tidligere præstation. Et delmål 
har typisk målepunkter der er opbygget efter nedenstående skabelon: 
- Antallet af anmeldelser af X type kriminalitet skal være faldet med 
minimum X %, i forhold til det gennemsnitlige niveau for kredsen i 
2009-2011.  
- Antallet af sigtelser for X kriminalitet skal være steget med minimum 
X % i forhold til det gennemsnitlige niveau for kredsen i 2009-2011.  
Det er således nemt for politidirektøren at regne ud, præcis hvor mange anmeldelser der 
skal til, før man overskrider det nye maksimum. Det gøres ved at fratrække X procent 
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fra det gennemsnitlige niveau. Ligeledes er det nemt at udregne, hvor mange sigtelser 
der skal til for at målepunktet opfyldes.  
 
3.3.5 Vægtning 
Som det fremgår i overskrifterne for de enkelte målsætninger, vægter de ikke ens i den 
samlede vurdering af opfyldelsen af resultatkontrakterne. Særligt højt vægtes målsæt-
ning 5 om effektivitet i straffesagsbehandlingen, idet den tegner sig for hele 25 %, mens 
målsætning 7 og 8 om henholdsvis lokalt defineret indsats og fælles ledelsesudvikling i 
politiet og anklagemyndigheden til sammenligning kun vægter 7,5 % og 5 %.  
 
3.3.6 Resultatkontrakten for Bornholms politidirektør  
Som det fremgår, adskiller Bornholms Politikreds’ resultatkontrakt sig væsentligt fra de 
øvrige kontrakter. Da dette efter al sandsynlighed er på baggrund af Bornholms geogra-
fiske omstændigheder og kredsens størrelse, og ikke fordi Rigspolitichefen og Justits-
ministeren ønsker at stille andre og færre krav til Bornholms politikreds, vil Bornholms 
Politikreds ikke medtages i analysen, når der refereres til politikredsenes resultatkon-
trakter.  
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4 Teori 
I følgende afsnit vil det præsenteres, hvilken teori der anvendes i projektrapporten til at 
besvare den udarbejdede problemformulering.  
 
4.1 Principal-agent teori 
Den første teori der danner rammen for projektets analyse er principal-agent teorien. 
Den grundlæggende adfærdsantagelse i projektrapportens anvendelse af denne teori er 
at aktører er egennyttemaksimerende indenfor en begrænset rationalitet.  
  
Professor Richard J. Zeckhauser og John W. Pratt forklarer, at der er tale om et agency 
relationship hver gang et individ afhænger af et andet individs handling. Det handlende 
individ betegnes agenten, og den som handlingen påvirker betegnes principalen (Zeck-
hauser & Pratt, 1984: 2).  Principal-agent teorien skal ses som en del af økonomisk teo-
ri, hvor det centrale omdrejningspunkt er, hvorledes der kan skabes incitamenter til for-
bedringer af institutioner og firmaer. Principal-agentteorien handler dels om en interes-
sekonflikt mellem en arbejdsgiver og dennes medarbejdere, og dels om nødvendigheden 
af decentralisering i form af delegation af arbejdsopgaver. Denne decentralisering ved-
rører også informationer og resulterer i den problematik, at agenten ligger inde med 
private informationer, som principalen ikke har fuld indsigt i. Disse informationer består 
både i viden om arbejdsopgaverne i praksis og medarbejderens egen arbejdspræstation. 
Denne dynamik skitserer en situation mellem en principal og agent, hvor arbejdsgiveren 
skal finde de bedste redskaber til at håndtere medarbejdernes private informationer 
(Laffont & Martimort, 2002: 1-3).  
Mere specifikt er principal-agentteorien anvendelig til at afdække væsentlige strukturel-
le forhold, der er relevante i forhold til udarbejdelse af incitamentstimulerende lønsy-
stemer (Bregn, 2007: 113). Et særligt centralt begreb heri er adverse selection, der be-
tegner det forhold, at agenten kan tilbageholde private informationer, der er relevante 
for principalen ved indgåelse af kontrakten. Fænomenet benævnes prækontraktuelle 
informationsmæssige asymmetrier – eller hidden information. Et eksempel kunne være 
en agents forhandling med principalen om næste kontraktperiodes mål (Milgrom & Ro-
berts, 1992: 150). Fordi agenten har et mere indgående indblik i målets teknikaliteter, 
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eller føling med udviklingen på området, indebærer det en risiko for, at agenten vil 
handle opportunistisk under udformningen af kontrakten. 
Risikoen for at agenten agerer opportunistisk opstår i lyset af, at principalen ikke er i 
stand til at observere agentens performance – begrebsliggjort ved termen moral hazard 
(Bregn, 2007: 113). Begrebet går også under navnet hidden action, der kan eksemplifi-
ceres ved den situation, hvor agenten og principalen har modsatrettede interesser i ar-
bejdsindsatsens omfang. Professor i økonomi, Jean-Jacques Laffont og David Martimort 
forklarer begrebernes sammenhæng således:  
 
”This private information can be of two types: either the agent can take an 
action unobserved by the principal, the case of moral hazard or hidden ac-
tion; or the agent has some private knowledge about his cost or valuation 
that is ignored by the principal, the case of adverse selection or hidden 
knowledge” (Laffont & Martimort, 2002: 3).  
 
Som følge af, at der for agenten er knyttet en omkostning ved at yde en ekstra indsats, 
vurderer agenten om marginaludbyttet af denne indsats er positiv. Hvis det ikke er til-
fældet undlades indsatsen. Principalen opnår således ikke en nyttemaksimering, og løs-
ningen kan derfor være incitamentskontakter, som tydeliggør hvilken belønning, der 
udløses til agenten, ved hvert for principalen observerbart resultat. Dette skal sikre, at 
agenten handler på en gunstig måde i forhold til principalen, men samtidig skal det gøre 
kontrakten attraktiv for agenten (Bregn, 2007: 118).  
I forhold til aflønninger arbejdes der, inden for principal-agent teorien, med den anta-
gelse at principalen er risikoneutral, mens agenten kan være enten risikoneutral eller 
risikoavers. Dette betyder, at principalen er ligeglad med, hvorvidt der udbetales fast 
løn eller salgsafhængig løn, hvorimod agenten er risikoavers, idet agenten foretrækker 
fast løn og den følgende sikkerhed deraf. Den risikoaverse agent vil derfor kræve en 
større belønning, hvis kontrakten involverer salgsbestemt aflønning frem for fast afløn-
ning. Tabet, som en højere belønning vil påføre principalen, vil blive opvejet ved inci-
tamentet for agenten til at yde mere. Er begge parter risikoneutrale vil den bedste løs-
ning være, at agentens aflønning er fuldstændig afhængig af niveauet af performance, da 
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dette vil skabe det største incitament til, at agenten handler i principalens interesse 
(ibid.: 118-119). 
I forhold til selve incitamentkontrakterne kan disse indeholde forskellige resultatmål og 
dertilhørende belønninger, men principalen har også en mere langsigtet interesse i agen-
tens totale bidrag. Principalens langsigtede mål er dog ikke altid kontraherbare, hvilket 
kan medføre, at agenten kun koncentrerer sig om den del af arbejdet, der belønnes jævn-
før resultatkontrakten. Grundet udfordringen i at udforme kontrakter, der inkluderer 
principalens langsigtede mål, kan det derfor være nødvendigt at udforme vage incita-
menter for at undgå belønning af en uhensigtsmæssig adfærd (Bregn, 2007: 123).  
Principal-agentteorien bygger i udgangspunktet på en én-periodemodel, hvor der indgås 
en kontrakt for én periode, men i virkelighedens verden løber kontrakter ofte over flere 
perioder. Når et kontraktforhold løber over flere perioder, vil mange af de ovenstående 
faldgruber (snyd med vurdering, moral hazard osv.) blive udjævnet, da fremtidigt sam-
arbejde vil kunne påvirkes. For eksempel vil en agent, som føler sig snydt i forhold til 
vurderingen af målopfyldelse, sandsynligvis miste engagement i arbejdet hvilket kan gå 
ud over indsatsen, eller stoppe samarbejdet. For begge parter skal gevinsten af svigt i 
forhold til kontrakten holdes op mod konsekvenserne for ens reputation i branchen 
(Bregn, 2007: 125). 
En yderligere effekt er skraldeeffekten, som beskriver det forhold, at agenten ikke yder 
den optimale indsats eksempelvis i forhold til at gøre mere end blot at opfylde mini-
mumskvoter, da det for agenten vil indebære en risiko for forhøjelse af fremtidige mi-
nimumskvoter (ibid.: 127). Derfor vil agenten afstå fra en ekstra indsats af frygt for 
overbebyrdning i næste kontraktperiode.   
I kontrakterne kan der ligeledes forekomme et vægtningsproblem imellem flere priorite-
rede opgaver, hvilket kan indebære risiko for en arbejdsindsatsmæssig skævvridning. 
Risikoen består i, at der skabes incitament til, at agenten fokuserer arbejdsindsatsen på 
områder, der af agenten vurderes som mest brugbare i et egennyttemaksimerede per-
spektiv. En sådan tendens kan således afstedkomme en negligering af andre områder, 
der ikke medregnes i målkravene men som ligeså ønskes tilgodeset af principalen 
(Bregn 1998; 48). Balancen mellem agentens samlede arbejdsfunktion og målkravene 
inkluderet i en resultatmålingskontrakt betegner en udfordring kaldt Dækningsproble-
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met (Bregn 1998; 48). Her er risikoen, at i kontrakten ekskluderede indsatsområder ikke 
bliver tilgodeset, da agenten ikke har økonomisk incitament til at prioritere disse.  
 
4.2 Transaktionsomkostningsteori  
I forlængelse af principal-agent teorien er det relevant at inddrage transaktionsomkost-
ningsteorien, der overordnet set er en betegnelse for de omkostninger, der er forbundet 
med forskellige handlinger. Mere specifikt er transaktionsomkostningsteorien anvende-
lig til at afdække de omkostninger, der er et udtryk for selve processen ved at planlæg-
ge, effektuerer og monitorere transaktionsomkostninger relativt set i forhold til alterna-
tive styringssystemer (Lippert-Rasmussen, 1994: 10). En af hovedteoretikerne inden for 
feltet, Oliver E. Williams, udtrykker det som: ”the cost of running the economic system” 
(Williamson, 1985: 18). Omkostningerne refererer således ikke til den klassiske forstå-
else af produktionsomkostninger, men i stedet til de driftsmæssige transaktionsomkost-
ninger ved et bestemt styringssystem, komparativt med et andet. Derudover søger teori-
en at afdække, hvilke konkrete eller abstrakte styringsstrukturer, som regulerer en speci-
fik transaktion. Styringsstrukturer er således et centralt begreb inden for teoriapparatet, 
og defineres som følgende: ”(…) the broader institutional structure under which the 
legitimate interests of each part is sought protected against opportunistic behavior” 
(Koch, 2007: 88).  
Når der her fokuseres på at lempe risikoen for opportunistisk adfærd, hænger det sam-
men med præmissen om to adfærdsantagelser; begrænset rationalitet og opportunistisk 
adfærd. Mht. begrænset rationalitet knytter der sig henholdsvis en begrænsning af ev-
nen til at forudsige hændelser, der kan påvirke udførslen af transaktionen, og begræns-
ninger i evnen til entydigt at formulere, hvad der ønskes af transaktionspartneren (Koch, 
2007: 96).  Begrænset evne til forudsigelse står dog ikke i modsætning til at kunne være 
fremsynet nok til at søge styringsstrukturer, der øger sikkerheden overfor opportunistisk 
adfærd, og en enkelt styringsstrukturs efficiens er udtryk for, hvor godt den beskytter 
imod opportunistisk adfærd.   
I forhold til behandlingen af resultatkontrakterne i det danske politi, bidrager transakti-
onsomkostningsteorien med en indgangsvinkel til at kunne afdække de ressourcemæssi-
ge konsekvenser, der forekommer af udformningen, indgåelsen og kontrollen ved resul-
tatkontrakterne. Yderligere forekommer løbende omkostninger ved genforhandlinger. 
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Udgifterne kan kategoriseres i før og efter kontraktindgåelse: ex ante og ex post, men er 
grundlæggende gensidigt influerende (Williamson, 1985: 20-21).  Yderligere kan der 
sondres mellem direkte og indirekte omkostninger, hvor de direkte er driftsrelaterede og 
de indirekte er motivationsmæssige. Endelig er der risiko for demotivation og ”uperfekt 
engagement” grundet antagonistiske interesser, ved indgåelse af kontrakter (Milgrom & 
Roberts, 1992: 29-30). Disse indirekte omkostninger vil dog først og fremmest blive 
behandlet ud fra principal-agentteorien. Det er dog værd at understrege, at den mest 
effektive kontrakt i et principal-agent perspektiv ikke nødvendigvis også er den mest 
transaktionsomkostnings-effektive.  
 
4.3 Motivationsteori 
Denne del af teorien vil blive anvendt i analysen til at undersøge, hvad der motiverer 
betjente i det danske politi, og hvordan denne motivation påvirkes af resultatkontrakter-
ne.  Der vil blive taget udgangspunkt i teorier af Helle H. Hein og professor i økonomi, 
Bruno S. Frey, med supplement fra Donald P. Moynihan. De centrale begreber bliver 
kort præsenteret, for senere at blive udfoldet yderligere i analysen.   
 
4.3.1 Højtspecialiserede kreative medarbejdere 
Denne projektrapports grundramme for forståelse af motivation af politiets ansatte har 
udgangspunkt i Heins teori om højtspecialiserede kreative medarbejdere, der beskrives 
som: ”hvis arbejde ikke kan udføres af andre uden tilsvarende uddannelse eller træning, 
og hvis arbejde ikke kan rutiniseres” (Lederne, 04.04.2009). Deres arbejde er ofte auto-
riseret, og indebærer desuden en vis grad af kreativitet, ”idet de gennem deres uddan-
nelse har oparbejdet en metaviden, som de bruger til at løse komplekse problemstillin-
ger” (Lederne, 04.04.2009). Hein trækker her på professionsteoriens begreb fagprofes-
sionelle, idet hun finder kriterierne for fagprofessionelle nyttige til at indkredse, hvilke 
karakteristika der er tale om for højtspecialiserede kreative medarbejdere.  
Hein definerer fagprofessionelle ud fra nedenstående kriterier, i den forstand at ikke alle 
professioner opfylder samtlige kriterier, men idet de nærmer sig kriterierne, kan de alli-
gevel behandles som fagprofessionelle (Hein, 2009: 189). Således kan højtspecialisere-
de medarbejdere også siges at have følgende karakteristika: 
1. En lang formel uddannelse indenfor et afgrænset fag 
2. Stærke professionelle normer og værdier, der fungerer som rettesnor for arbejdet 
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3. Specialiststatus – man arbejder indenfor et afgrænset område, og den faglige au-
toritet er anerkendt af andre 
4. Autonomi i arbejdet – indenfor professionen fastlægger man selv både mål og 
midler for egen indsats, og kontrollen med og evalueringen af indsatsen kan kun 
ske af folk, der tilhører professionen, og ofte kun ud fra nogle etiske eller æsteti-
ske regler, som professionen selv har fastlagt 
5. Kald eller serviceorientering – man arbejder ikke for egen vinding, men ud fra 
hvad der er bedst for den man tjener eller for samfundet 
6. At man bekender sig til et højere ikke-kommercielt formål (Hein, 2009: 189). 
 
4.3.2 4 motivations-arketyper af højtspecialiserede medarbejdere 
Hein identificerer fire arketyper blandt højtspecialiserede kreative medarbejdere, der 
repræsenterer hvad den enkelte type motiveres af, på en skala for hvor villig medarbej-
deren er til at bringe ofre.  Denne villighed skal forstås som:  
 
”den grad af mental energi man lægger i arbejdet, og i hvor høj grad man 
er villig til at kæmpe for det man tror på. Jo mindre villig man er til at gå på 
kompromis med sine værdier og idealer, jo længere ude til venstre på skala-
en ligger man” (Hein, 2009: 197).  
 
De fire arketyper fremgår af tabel 1 herunder:  
Tabel 1: De fire arketyper (gengivelse af tabel (Lederne, 04.04.2009)) 
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Hein pointerer, at der blandt højtspecialiserede kreative medarbejdere findes meget få 
medarbejdere der af natur er Lønmodtager-arketypen, idet ”vejen gennem studier etc. er 
for lang og besværlig, og selve arbejdet er også for krævende” (Lederne, 04.04.2009). 
Arketyperne Præstationstripperen og Pragmatikeren tager desuden ikke skade af at blive 
ledet ud fra en primadonna-ledelsesstrategi, hvorfor Hein lægger vægt på primadonna-
ens behov, også ud fra den betragtning at: ”Primadonnaerne er kort og godt uundværli-
ge i en organisation, hvor eksistensberettigelsen er bygget op omkring den højtspeciali-
serede kreative medarbejder.” (Lederne, 04.04.2009) Det er væsentligt for arbejdsplad-
sens professionskultur – altså følelsen af det specielle i at tilhøre en særligt faglig kvali-
ficeret gruppe – og organisationskultur, at de ledende arketyper er motiverede. Derfor er 
det vigtigt på arbejdspladser med højtspecialiserede kreative medarbejdere, at sørge for 
at Primadonna-medarbejderne har gode rammer og føler sig motiveret. 
 
4.3.2 Primadonna-arketypen 
Primadonnaen har en stærk indre motivation for sit arbejde. Det er derfor ikke selve 
motivationen, lederen skal finde og dyrke hos primadonnaen, da denne er indlejret i 
personen. Lederens opgave er, ifølge Hein, ikke at kvæle denne motivation (Hein, 2009: 
201f). Der går en direkte linje fra primadonnaens eksistentielle motivationsfaktorer over 
lederens styrbare motivationsfaktorer og tilgang til ledelse, til om primadonnaen føler 
sig motiveret eller om der omvendt, qua dårlig ledelse eller dårlige rammer, er en lav 
grad af motivation (Hein, 2009: 201f). 
Især for Primadonnaen er der tre faktorer, der skal være i balance: ”de faglige værdier 
og idealer, de krav, der bliver stillet til arbejdet fra både eksterne og interne parter, og 
de praktiske rammer, der er til at udføre arbejdet” (Hein, 2009: 199). Hvis forholdet 
mellem disse bliver for skævt, vil det ofte føre til frustrationsregression hos medarbejde-
ren, hvilket bliver uddybet senere.   
  
4.3.3 Extrinsic og intrinsic motivation 
Bruno S. Frey og Margit Osterloh opstiller to kategorier for ansattes arbejdsmotivation, 
henholdsvis intrinsic og extrinsic motivationsfaktorer. Intrinsic motivation referer til 
den ”indre” interesse medarbejderen har i selve arbejdet, som eksempelvis kommer til 
udtryk i form af høj arbejdsmoral, samarbejde, fælles værdier og etiske standarder in-
denfor arbejdspladsen. I forhold til målopfyldelse er der her tale om personlige mål hos 
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den enkelte. Denne type af indre motivation er essentiel for kreativitet, innovation og 
faglige vurderinger af disponeringer over ressourcer.  Modsat refererer extrinsic motiva-
tion til den ”ydre” motivation, der udelukkende omhandler de ansattes arbejdsmotivati-
on for at imødekomme egne behov, såsom højere løn, og motivationen er derved ikke 
direkte relateret til deres arbejde. I udgangspunktet er begge motivationsfaktorer altid 
tilstede, men der kan opstå omstændigheder, hvorved den extrinsic motivation vokser på 
bekostning af intrinsic motivation. Denne proces betegnes som en crowding-out effect. 
Den ledelsesmæssige udfordring består således i at finde den rette balance mellem disse 
to typer af motivationsfaktorer, således at mest effektivitet tilskyndes (Frey & Osterloh, 
2002: 5-8). Heraf skal resultatløn ses som en motivationsform relateret til økonomiske 
incitamenter, der appellerer til, at medarbejdere agerer efter egeninteresser. Crowding-
out effekten kan således eksempelvis forekomme grundet økonomisk belønning af med-
arbejdere, der motiveres af eksterne faktorer og opnår bestemte resultatmål. Ifølge Frey 
og Osterloh reduceres intrinsic motivation i det øjeblik løn bruges som incitament, og 
derfor kan en øget fokusering på denne type af incitamenter skade arbejdsindsatsen på 
de arbejdspladser, hvor denne indre motivation er en nødvendighed for at udføre jobbet 
(Frey & Osterloh, 2002: 281).  
Idet der i projektrapporten arbejdes ud fra dét udgangspunkt, at ansatte i politiet kan 
defineres som højtspecialiserede kreative medarbejdere, antages det ligeledes at altrui-
stisk handlen og intrinsic motivation er en forudsætning for, at politibetjente kan imø-
dekomme målet om effektivitet. Derfor er det vigtigt at se nærmere på, i hvilket omfang 
crowding-out effekten forekommer. Frey og Osterloh beskriver problematikken således: 
”What makes the difference is whether a goal is being pursued simply as a means of 
achieving another, in which case the first goal loses inherent value” (Frey & Osterloh, 
2002: 8).  
Først skal crowding-out effekten dog specificeres, da denne kan opdeles i to typer af 
effekter; en incentive effect og en selection effect. Moynihan arbejder videre med Freys 
definitioner og forklarer dem således: 
 Selection effect: Det øgede fokus på ydre motivationer vil naturligt fastholde 
medarbejdere der agerer ud fra ydre motivationer, ligesom det på sigt vil tiltræk-
ke denne type medarbejdere til arbejdspladsen, i højere grad end medarbejdere 
der (også) drives af indre motivationer.  
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 Incentive effect: En konsekvens af markedsbaserede styringsredskaber kan være, 
at medarbejdernes eksisterende indre motivationer undermineres, i det medar-
bejderne tilpasser sig de nye styringsstrukturer, ved i stigende grad at agere ud 
fra de ydre motivationer, disse strukturer lægger op til. Der kan ifølge Moynihan 
ske to ting ved, at de indre motivationer svækkes hos medarbejderen:  
 Medarbejderen mister interessen for arbejdet og præsterer efterfølgende 
dårligere 
 Medarbejderen fokuserer entydigt mod de målbare krav, de bliver be-
dømt ud fra, og undlader at forholde sig til andre forhold eller faktorer i 
arbejdet (Moynihan, 2008: 255-256). 
 
Ifølge Moynihan kan der ligefrem være tale om en kulturel forandringsproces, hvorved 
offentligt ansatte begynder at betragte sig selv og deres kollegaer som aktører på mar-
kedsvilkår. Markedsbaserede styringsredskaber, herunder resultatkontrakter, kan således 
medføre en arbejdsform, der ikke tilskynder moralske overvejelser, hvilket i værste fald 
kan resultere i handlinger til ugunst for ’det offentlige gode’ (Moynihan, 2008: 255-
256). Samlet set repræsenterer påstanden om en crowding-out effekt en kontrast til prin-
cipal-agent teorien, idet denne teori ikke anser resultatkontrakter som en motiverende 
variabel, tværtimod. 
 
4.3.4 Frustrationsregression 
Såfremt resultatkontrakterne resulterer i denne crowding-out effekt af motivationen, er 
det relevant at undersøge nærmere, hvilken konsekvens dette har på arketypen ”Prima-
donna”. Hein anvender i denne forbindelse begrebet frustrationsregression. Frustrati-
onsregression beskriver den følgende proces, hvor en medarbejder ikke har udsigt til at 
få dækket et behov på et givent niveau, og som konsekvens regredierer til en anden ar-
ketype ved at fokusere på behov på et lavereliggende niveau. Dette kunne for eksempel 
være en primadonna, der pludselig begynder at koncentrere sig overdrevent om eksem-
pelvis løntillæg, politibilens stand, og dermed begynder at agere mere som arketypen 
Pragmatiker eller Lønmodtager, selvom det nye fokus reelt er årsag til Primadonnaens 
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frustration og svækkede motivation. En Primadonna vil aldrig frivilligt befinde sig i 
Lønmodtager-kategorien (Lederne, 04.04.2009). 
Det er ikke i sig selv problematisk, at en medarbejder skifter mellem de forskellige ar-
ketyper, hvis det sker bevidst fra medarbejderens side. Det er dog problematisk, såfremt 
regressionen sker ubevidst, da Primadonnaen deraf mister motivationen, og efterfølgen-
de præsterer dårligere.  
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5 Analyse 
For at besvare problemformuleringen, vil der først blive foretaget en analyse af formålet 
med reformen. Herefter undersøges de effektivitetsmæssige barrierer ved resultatkon-
traktstyring i politiet. 
 
5.1 Styringsmekanismer i politiet  
For at forstå brugen af resultatkontrakter samt formålet med disse i politiet, er det nød-
vendigt først at identificere styringstendensen, hvorfra resultatkontrakter udspringer. 
Yderligere ønskes det påvist hvorfor det netop er resultatkontrakterne, som har afgøren-
de indflydelse på den nye styringsstruktur i politiet. Dette gøres med udgangspunkt i 
Christopher Hoods formulering af tendenser, som kan sættes i forbindelse med New 
Public Management (NPM). Formålet er at undersøge om politireformen, der trådte i 
kraft den 1. januar 2007, indeholder NPM tendenser i styringen af politiet som instituti-
on. Udover at der undersøges tendenser, forklares udviklingen også historisk.  
 
NPM er ikke noget nyt fænomen. Med start i midten af 70’erne har NPM udviklet sig til 
en international tendens. Christopher Hood ser tendensen som en udvikling som følge af 
hovedsageligt fire overordnede administrative tendenser: 
- Forsøg på at mindske væksten i den offentlige sektor, både med henblik på udgifter 
og bemanding. 
- Overgangen mod mere privatisering af de offentlige ydelser, med henblik på mere 
nærhed i serviceerhvervene.  
- Udviklingen af automatisering, hovedsageligt i informationsteknologien, i produk-
tionen og distributionen af offentlig service. 
- En udvikling mod mere international agenda setting, med fokus på generelle udfor-
dringer inden for den offentlige sektor (Hood, 1991: 3). 
 
Hood prøver at definere NPM ud fra en syv-trins model, hvor han samler de mange for-
skellige opfattelser, der findes af NPM, på baggrund af den udvikling der er blevet ob-
serveret i Storbritannien, Australien, New Zealand samt andre OECD lande. Han kon-
staterer dog, at det er en forenklet model, og ikke alle tendenser kan spores inden for 
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alle områder, men at der dog er visse tendenser, som synes at gå igen (Hood, 1991: 4-
6). 
 
Hoods første punkt er hands-on professionel ledelse, det søger at få ledelse på dagsor-
denen. Meningen er her at centralisere og professionalisere ledelsen (Greve, 2007: 9). 
Dette kommer til udtryk hos politiet, der efter indførslen af politireformen, gik fra at 
have 54 politikredse til de nuværende 12 (Røn, 2007: 39). Her kan identificeres top le-
delse, som er karakteristisk for NPM (Greve, 2007: 9). Politiets hierarkiske opbygning 
er gennemgået i afsnittet om aktører. I sin identifikation af tendenser inden for NPM, er 
Hood opmærksom på at lederen skal være ”kendt”, altså synlig og aktiv med bemyndi-
gelse til at lede (Hood, 1991: 4). Efter indførelsen af reformen har politidirektørerne fået 
mere ansvar, og større bemyndigelse i politikredsene (Røn, 2007: 23). Med det udvide-
de ansvarsområde samt sammenlægningen af kredsene er der sket en distancering fra 
den menige betjent til politidirektøren. De tidligere politimestre havde ansvar for en 
mindre politikreds, hovedsageligt med henblik på personale og begrænsede økonomiske 
beføjelser. (ibid.: 29) I en undersøgelse foretaget internt i politiet, for blandt andet at 
evaluere reformen, lyder nogle af tilbagemeldingerne:  
 
”(…) der er for langt fra top til bund. Dette blev blandt andet illustreret ved 
udsagn som ”når man når et par lag op i organisationen, finder man rock-
wool i en tykkelse og udstrækning, der umuliggør effektiv kommunikation” 
(Politiforbundet a, 14.11.2012). 
 
Af udtalelser som denne kan det udledes, at der er kommet et problematisk stort skel 
mellem den menige betjent og politidirektøren. Tendenserne inden for NPM peger på, at 
lederen skal være synlig og kendt blandt sine ansatte. Efter indførelsen af den nye re-
form, er fordelingen af ansvarsområderne ændret. Politidirektørerne har fået et større 
ansvarsområde med væsentligt flere medarbejdere. Politidirektørerne er dog ikke de 
direkte ledere for de menige betjente. Under politidirektørerne sidder politiinspektører 
og politikommisærer, med hver deres grupper af underordnede.  (Politi c, 07.12.2006) 
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Hood beskriver specifikke standarter og målinger af ydelse, der bliver bedømt på kvan-
titet, hvor meningen er, at der opstilles mål for performance (Hood, 1991: 4-5). Dette 
gøres i praksis gennem opstilling af resultatmål, resultatkontrakter samt årskontrakter 
(Greve, 2007: 9). Frem til 2003 arbejdede politiet med ”inputstyring”, hvor de konkrete 
aktiviteter og udgiftstyper, var politisk bestemt gennem flerårsaftalerne. Her fokusere-
des primært på styrketal som dækker over størrelsen af politistyrken, udetid som er ti-
den betjentene bruger udenfor stationen, omfanget af nærpoliti og lignende. Fra 2004 
ændredes denne praksis, og fokus blev i stedet lagt på politiets resultater, og politiet gik 
over til en såkaldt ”outputstyring” (Bonnerup et al., 2004: 113 -114). Formålet med det-
te var; ”at sikre den overordnede makroøkonomiske styring af de offentlige udgifter og 
at fremme en effektiv opgave varetagelse i de enkelte institutioner” (Bonnerup et al., 
2004: 98). 
Denne ændring i praksis, betød at der med indførelsen af politireformen i 2007 blev 
indført resultatkontrakter, både for politiets højeste myndigheder, rigspolitichefen og 
rigsadvokaten, men også for landets 12 politidirektører. De to førstnævntes kontrakter 
indgås mellem justitsministeriet og den enkelte, og bygger både på tidligere resultater, 
men også på politiske ønsker og krav (Resultatkontrakt for politiet 
2012)(Resultatkontrakt for anklagemyndigheden 2012) Målene for de to øverste chefer, 
og opfyldelsen af disse, sker bl.a. gennem kontrakter, der indgås mellem politidirektø-
rerne, Rigspolitichefen og Rigsadvokaten årligt (Resultatkontrakter for politikredse 
2012). Formålet er at opnå en mere effektiv organisation, der prioriterer politikredsenes 
ressourcer, hvor det fra ledelsens side, vurderes som mest hensigtsmæssigt. Eller som 
Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg formulerer det: 
 
”Mål- og resultatstyring skal bidrage til, at vi arbejder effektivt med de væ-
sentligste kriminalitetsformer, at vi fastholder fokus på opgaven og ikke 
mindst, at vi kan dokumentere for omverdenen, at vi leverer det, vi lover.” 
(Politiforbundet a, 14.11.2012). 
 
Udformningen af målene i politidirektørernes kontrakter sker både ud fra lokale, regio-
nale og nationale hensyn. Opfyldelsen af målene vurderes på baggrund af tidligere loka-
le resultater, men også komparative resultater på regionalt plan. Således bruges bench-
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marking, når de enkelte kredse foretager sammenligninger til vurdering af resultat- og 
målopfyldelse (Triantafillou, 2006: 22-27). 
I forlængelse af dette uddybes det i Hoods model, at der bliver lagt større vægt på out-
put kontrol. Ressourcerne fordeles og gode resultater belønnes, for hurtigt og effektivt 
at opnå de ønskede mål (Hood, 1991: 4-5). I forhold til politiet kommer det direkte til 
udtryk i kontrakternes målsætninger. For samtlige kredse gælder eksempelvis: ”Den 
borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal nedbringes.”(Resultatkontrakter 
for politikredse 2012). Det overordnede landsdækkende målsætninger bliver herefter 
specificeret i mere kredsspecifikke målsætninger. Som eksempel ses det af kontrakten 
for kontraktåret 2012 vedrørende Midt- og Vestjyllands politikreds at: ”Antallet af an-
meldelser om vold i de udpegede områder er faldet med mindst 2 % i forhold til det 
gennemsnitlige niveau for 2009-11” (Resultatkontrakt for Midt- og Vestjyllands Politi 
2012). I samme kontraktår gælder der, for Sydøstjyllands politikreds, et mål med næsten 
sammen ordlyd: ”Antallet af anmeldelser om vold er faldet med mindst 4 % i forhold til 
det gennemsnitlige niveau for 2009-11” (Resultatkontrakt for Sydøstjyllands Politi 
2012). Dette er blot to af mange eksempler på, at der er fokus på outputdelen. Hvordan 
de enkelte kredse vælger at gribe opgaven an, er op til de respektive politidirektører. 
Når målsætningerne fastsættes på denne måde, er det nødvendigt årligt at revurdere 
dem, for at tilpasse dem det aktuelle felt de er tilknyttet (Greve, 2007: 9). Denne revur-
dering sker på baggrund af Rigspolitichefens og Rigsadvokatens kontrakter, samt resul-
tatopnåelsen af tidligere kontrakter. 
 
Hoods næste punkt er opdeling af enheder i den offentlige sektor, til små mindre decen-
trale enheder med selvstændig ledelse (Hood, 1991: 4-5). I første omgang blev de for-
henværende 54 politikredse sammenlagt til 12 større politikredse (Balvig et al., 2011: 
25).  Sammenlægningen af politikredsene virker ikke umiddelbart, som en decentralise-
ring, men på baggrund af en undersøgelse foretaget af revisionsfirmaet KPMG før poli-
tireformen, viste det sig, at mange af de små politikredse manglede ressourcer og fag-
lighed til at varetage større opgaver. Det var derfor nødvendigt at få assistance udefra, 
ofte fra Rigspolitiet, hvilket kan betragtes som en form for centralisering (Bonnerup et 
al, 2004: 117-118). For at løse dette problem blev politikredsene sammenlagt til 12 stør-
re kredse, som derved tillod større faglig kompetence, så man derigennem kunne mind-
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ske behovet for udefrakommende hjælp (ibid.). Sammenlægningen betød også, at der 
blev uddelegeret mere beslutningskompetence til de enkelte politidirektører i hver 
kreds. De decentrale enheder fik på den måde mere indflydelse på, hvilke indsatsområ-
der der er vigtige i netop deres lokalområde, da de gennem kontraktforhandlingerne fik 
mulighed for at specificere de lokale målsætninger (Røn, 2007: 29). Tidligere havde 
politimestrene det faglige ansvar for politiets arbejde i de forskellige kredse, med be-
grænsede handlemuligheder i forhold til personale og økonomi (Bonnerup et al., 2004: 
117). Nu er politidirektørerne, som tidligere nævnt, de øverstbefalende inden for politi-
kredsene (Røn, 2007: 29). Dette vil sige, at den enkelte politidirektør har ansvaret for 
operationaliseringen af opgaverne inden for den enkelte kreds, og derved også er an-
svarlig for opnåelsen af disse. Dermed kan der argumenteres for at en decentralisering 
har fundet sted. 
 
Det næste som Hood identificerer, som et træk indenfor NPM-tendensen er skift til stør-
re konkurrence i den offentlige sektor, for at få mere for pengene (Hood, 1991: 4-5). 
Dette vil sige, at det offentliges opgaver bliver udliciteret, og dette kan ses inden for 
mange områder (Greve, 2007: 10). Endnu er dette ikke sket inden for politiet, da det er 
en institution, som varetager opgaver, politikerne endnu ikke har vurderet kan udlicite-
res. Det er dog ikke ensbetydende med, at politiets opgaver ikke kan udliciteres, men 
det vil kræve en række lovændringer.  
 
Hoods næste punkt er ledelse som i den private sektor, med større fleksibilitet (Hood, 
1991: 4-5). Det kan ikke entydigt afgøres, om politidirektørerne har fået større eller 
mindre fleksibilitet i deres arbejde. På den ene side kan der argumenteres for, at politidi-
rektørerne har et større ledelsesområde end de tidligere politimestre havde. Dette med-
fører større indflydelse på, hvorledes opgaverne skal varetages i de nye politikredse, og 
derigennem kan politidirektørerne nemmere omstrukture, hvordan arbejdet udføres, hvis 
det er nødvendigt. Der er ligeledes kommet en større økonomisk autonomi, som giver 
politidirektøren mulighed for, at prioritere indsatsområder som er en specifik udfordring 
for kredsen (Røn, 2007: 9).  
På den anden side er deres kontrakter meget nøjagtige med klare formålsbeskrivelser af, 
hvilke opgaver der skal varetages med en tilhørende vægtning. Da politidirektørernes 
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bonus er afhængig af målopfyldelsen, vil ændringer i det lokale behov muligvis ikke 
føre til ændringer i politiets arbejde, da der ikke er økonomisk incitament herfor. Her-
udover viser en undersøgelse af politireformen og politiets mål, udarbejdet af Deloitte, 
at: ”Mange oplever målene som urealistiske, ikke lokalt tilpassede, og ufleksible over 
for ændringer i omverdenen” (Justitsministeriet, 11.09.2009: 7). Der kan derfor stilles 
spørgsmålstegn ved den ledelsesmæssige fleksibilitet i politiet.   
 
Som det sidste punkt påpeger Hood mere disciplin og sparsomlighed i ressourceforbru-
get (Hood, 1991: 4-5). I forhold til politiets generelle ressourceforbrug er det centralise-
ret under varetagelse af rigspolitiets økonomidirektør. Politiet skriver på deres hjemme-
side:  
 
”Økonomiafdelingen er politiets centrale økonomifunktion, der varetager 
den overordnede økonomistyring med henblik på at sikre den bedst mulige 
anvendelse af de samlede ressourcer” (Politi d, 14.01.2013).  
 
Sparsomlighed i ressourceforbruget er at centralt emne ved politiet. Der er dog visse 
ressourcer, der ikke kan spares på. Om situationen kommenterer Rigspolitichefen:  
 
”Vi lever i en tid med finanskrise og fokus på knappe ressourcer. Dansk po-
liti må lige som alle andre offentlige institutioner holde igen, men vi kan og 
skal ikke gå på kompromis med sikkerheden. Materiellet skal være i orden 
(Politiforbundet, 14.11.2012).  
 
På denne baggrund må det konstateres, at politiet har fokus på ressourceforbruget. Tid-
ligere stod de enkelte kredse blandt andet selv for indkøb af det materiale de anvendte. 
Nu er det hele lagt sammen under koncernservice, som er underlagt rigspolitiet. Deres 
opgave er at: ”(…) varetager Rigspolitiets overordnede opgaver omkring indkøb, byg-
ninger, køretøjer, materiel og beredskabskommunikation i politiet.” (Politi d, 
14.01.2013). Når de eksempelvis fornyer deres it-udstyr og vognparker, gør de det sam-
let for hele landet og opnår derved stordriftsfordele. 
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Samlet set bruges resultatkontraktstyring, omstruktureringen af ledelsen og politiets 
centralisering af indkøb, som midler til at opnå formålet med politireformen, som det 
formuleres i aftalen om gennemførelse af politireformen: ”Politireformens hovedformål 
er bedst og mest muligt politi for pengene” (Politi e, 04.10.2006).  
 
5.1.1 Opsummering 
Ser man overordnet på de syv tendenser, Hood identificerer som værende karakteri-
stiske for NPM, går flere af dem igen inden for det danske politi. I forhold til punkterne 
specifikke standarter og målinger af ydelse og større vægt på output kontrol, er disse 
helt tydeligt blevet en del af politiets styringsredskaber. Dette kommer særligt til udtryk 
gennem den konsekvente brug af mål- og resultatkontrakter. Ligeledes ses mere disci-
plin og sparsomlighed i ressourceforbruget tydeligt i omstruktureringen af politiets ind-
køb, hvor man gennem en centralisering og derved større indkøb, opnår stordriftsforde-
le, og således spares der på ressourcerne. Sidst ses punktet opdeling af enheder i den 
offentlige sektor, til små mindre decentrale enheder med selvstændig ledelse indført 
gennem mere decentral beslutningskapacitet hos politidirektørerne i de større kredse.   
I forhold til punkterne ledelse som i den private sektor, med større fleksibilitet og 
hands-on professionel ledelse er det lidt mere uklart, om disse er blevet indført fuld-
stændigt. Der kan både argumenteres for og imod begge punkter. Kredsene er blevet 
større og mere effektiviserede, men samtidig er der blevet længere mellem politidirektø-
ren og den menige betjent. Dette kan opvejes af, at der ligesom i de fleste private virk-
somheder er flere niveauer af ledelse, og derfor vil den nærmeste leder stadig være i 
øjenhøjde. Ser man på fleksibiliteten er dette igen et definitions spørgsmål. Politidirek-
tøren har fået mere råderum over ressourcerne og kan derfor nemmere omstrukturerer 
disse, men samtidig kan resultatkontrakterne have gjort netop dette problematisk.   
Den eneste tendens, der ikke ses i politiet er skift til større konkurrence i den offentlige 
sektor, for at få mere for pengene.  
 
5.1.2 Delkonklusion 
På baggrund af analyse kan konkluderes, at styringsstrukturen er præget af de New Pub-
lic Management tendenser, som Hood peger på. Af disse tendenser er det særligt inte-
ressant at se på resultatkontrakterne, da de er en fundamental del af politiets styring og 
ledelse, som både influerer på udformningen af arbejdet, men samtidig fungerer som en 
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rettesnor i vurderingen af politidirektørernes arbejde og fokusområder. Derudover kan 
det konkluderes, at formålet med resultatkontrakterne er at skabe mere effektivitet i po-
litiet, samt at reducere omkostningerne.     
 
5.2 Politiets resultatkontrakter i et principal-agent perspektiv 
I det følgende gennemgås de teoretiske udfordringer ved brugen af resultatkontraktsty-
ring i politiet med udgangspunkt begreberne fra principal-agentteorien. 
 
5.2.1 Moral hazard i Politiet   
Før Politi- og Domstolsreformen af 2007 kunne det ud fra principal-agentteorien hæv-
des, at politidirektørerne ikke havde andre incitamenter til at yde en ekstra indsats end 
hensyn til deres egen karriere. Da politidirektøren er hovedansvarlig for politikredsen 
som helhed, kunne det hævdes, at politikredsen ligeledes heller ikke havde incitament 
til at yde en ekstra indsats. Hvis agentens, der her kan være både betjentene i politikred-
sene, og politidirektørernes marginaludbytte ikke opvejer omkostningen ved at yde en 
ekstra indsats, undlades dette. Der kan derfor argumenteres for, at der før reformen 
fandtes en styringsstruktur, der havde en iboende risiko for at moral hazard-adfærd.   
  
Politi- og Domstolsreformen indførte et resultatmålingssystem, blandt andet gennem 
resultatlønskontrakter, der ekspliciterer politidirektørernes belønning for resultater, der 
er observerbare for principalen i denne sammenhæng Rigspolitichefen.  
En bærende præmis for resultatlønskontrakternes eksistensberettigelse er, at aktører 
først og fremmest er orienteret imod at maksimere deres egennytte. Rigspolitichefen, 
der tidligere baserede sin tillid på politimestrenes lydighed, kan nu i højere grad drage 
fordel af dennes ønske om at maksimere sin egennytte, ved potentiel bonusløn, og der-
ved opnås den ønskede adfærd (Antonsen et al., 2000: 26). En iboende risiko ved denne 
incitamentsstruktur er, at adfærdsforudsætningen kan afstedkomme en selvforstærkende 
effekt, idet aktørerne begynder at handle mere egennyttigt end førhen, da dette implicit 
forventes af dem (ibid.).   
 
5.2.2 Skyggeregnskaber og fejljournalisering  
Ved resultatmålingssystemer kan der opstå en risiko for, at agenten handler opportuni-
stisk, altså udviser moral hazard, i forhold til selve resultatmålingssystemet, eksempel-
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vis i form af manipulation og snyd. Sådanne tendenser kan også benævnes ”game play-
ing” eller ”gaming the numbers” og finder sted, når der strategisk forsøges, at opnås 
bedre resultater på papiret, uden der reelt sker en forbedring af produktiviteten set fra et 
professionelt perspektiv (Bruijn, 2002: 580-581). 
 
Tidligere formand for Politiforbundet Peter Ibsen, fortæller i en kronik i Politiken, at: 
”(…) en lang række politikredse kører med skyggeregnskaber for at tilfredsstille krav-
ende fra politikerne, ved siden af at de ansatte løber stadig stærkere for at klare de 
egentlige politiopgaver ” (Politiken a, 22.04.2013).  Ligeledes kunne TV2 bringe en 
artikel, hvor blandt andet tillidsmænd fra politiet kunne beskrive ”(…) hvordan politiets 
statistikker er fulde af snyd og fusk” (tv2.dk b, 10.04.2013). Fællestillidsmand i efter-
forskningsenheden i Københavns politi, Johan Kofod, understreger tendensen idet han 
hævder, at mange sager der skulle være registreret og journalført som eksempelvis ga-
derøverier, voldssager eller sædelighedsrelaterede sager, bevidst bliver journaliseret 
som ”undersøgelser”, hvilket medfører, at de ikke kommer til at fremgå i politiets stati-
stik (ibid.). Et undersøgelsesnummer er et sagsnummer, som er beregnet til situationer, 
hvor betjente er i tvivl om, hvilken forbrydelse der konkret er tale om. For at have en 
sag, at journalisere eventuelle akter til, kan undersøgelsesnummeret benyttes indtil tviv-
len er ophørt (tv2.dk c, 01.10.2013).  Andre anonyme kilder udtaler at: 
 
”En mand sendte 400 sms’er til sin eks-kæreste. Vi skrev det som 400 for-
hold – og så havde vi pludselig nået vores måltal. Før i tiden ville vi blot 
have registreret dette som ét forhold” (tv2.dk b, 10.04.2013).  
 
Såfremt informationerne er sandfærdige, er der altså tale om en form for snyd, der kan 
relateres til begrebet moral hazard, idet politiet her må siges at handle opportunistisk, 
for at opnå de fastsatte målsætninger i resultatkontrakterne. Dette er muligt, fordi der 
primært måles på antallet af sigtelser og anmeldelser, uden at disse bliver efterset.  Prin-
cipalen, i dette tilfælde Rigspolitichefen, har ikke indsigt i de konkrete arbejdsprocesser 
og resultater, som statistikkerne er udtryk for.  
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Det øgede omfang af journalisering og dokumentation af resultater, og den dermed øge-
de arbejdsmængde som følge af krav om opfyldelse af resultatkontrakterne, kan betrag-
tes som en ”ekstra indsats” for politibetjenten. Da de arbejdsmæssige omkostninger er 
mindre, og marginaludbyttet er højere ved at journalføre én sag som 400 opklarede sa-
ger, frem for reelt at efterforske 400 forskellige sager, søger agenten imod en sådan løs-
ning. Således kan man sige, at resultatkontrakterne har en iboende risiko eller incita-
ment til moral hazard.  
Det er værd at påpege, at politidirektøren i ovenstående tilfælde ikke er agenten, men at 
relationen i stedet vedrører ”agentens agenter”, dvs. der er risiko for at politidirektørens 
betjente handler opportunistisk enten efter instruktion fra politidirektøren eller i interes-
sefællesskab med denne.  
 
5.2.3 Manglende efterforskning 
Den fejlagtige journalføring kan relateres til udformningen af resultatkravene, som det 
eksempelvis ses i den kredsspecifikke målsætning 1, Den borgervendte og utrygheds-
skabende kriminalitet skal bekæmpes, delmål 1: Tryg by, for Københavns Politis.  Her 
fremgår det at:  
 
”(…) antallet af anmeldelser om vold og gaderøverier er faldet med mindst 
2 % i forhold til det gennemsnitlige niveau for 2009-11. Hvis ovennævnte 
mål ikke er opfyldt skal politikredsens sigtelsesprocent være højere end den 
gennemsnitlige procent for 2009-11” (Resultatkontrakt for Københavns Po-
liti 2012). 
 
For at nå opfyldelse af delmålet tæller uopklarede anmeldelser således negativt, imens 
færre anmeldelser eller anmeldelser med tilhørende sigtelse tæller positivt. 
Fællestillidsmand Johan Kofod forklarer, at det kan forekomme, at hans kollegaer får 
besked på først at omdøbe en sag til en konkret forbrydelse, når politiet har identificeret 
en gerningsmand (tv2.dk b, 10.04.2013). På den måde fremgår en forbrydelse først, når 
den er opklaret og forbedrer dermed opklaringsraten. Alt imens kan sagerne med prædi-
katet ”undersøges” henlægges uden at blive korrekt journalført, og uden at ofret for for-
brydelsen bliver orienteret om, at sagen reelt opgives (ibid.). Selvom det er uklart, hvem 
Kofod mener, der giver hans kollegaer besked på at fejljournalisere, må det vurderes 
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som sandsynligt, at det er en overordnet. Såfremt udsagnet er sandfærdigt, er det en in-
dikator på, at der kan være tilfælde, hvor ledere med målopfyldelse for øje, ikke bare ser 
i gennem fingre med manipulationen, men bevidst opfordrer hertil.  
 
Således bliver sager, der reelt skulle have været efterforsket ikke efterforsket, ud fra 
overvejelser om hvilke tal der fremgår i statistikken. Dette er i strid med ”Lov om Poli-
tiets virksomhed af 9. juni 2004” § 2 stk. 3, hvor det fremgår, at politiets opgave blandt 
andet er: “at bringe strafbar virksomhed til ophør samt efterforske og forfølge strafbare 
forhold,” (Retsinformation a, 09.06.2004). 
 
5.2.4 Fejl og slettet materiale 
Den 30. maj 2013 søgte tv2.dk om aktindsigt i materiale fra en stikprøvekontrol vedrø-
rende netop fejl i journaliseringerne (tv2.dk c, 01.10.2013). I oktober samme år måtte 
senioranklager Klaus Pedersen dog meddele, at materialet ved en fejl var blevet destrue-
ret i forbindelse med en ordinær oprydning på den tidligere chefanklagers kontor. Klaus 
Pedersen erkendte i den forbindelse, at det kunne ”se forkert ud” (tv2.dk c, 01.10.2013) 
og at ”det kunne se ud, som om vi har noget at skjule” (tv2.dk c, 01.10.2013), men at 
dette dog ikke var tilfældet (ibid.). Forinden havde tv2.dk dog opnået aktindsigt i en 
orientering fra politidirektør for Københavns Politi, Thorkild Fogde, til kredsens betjen-
te i juli 2013. Heraf fremgår det at der er blevet fundet flere alvorlige fejl i forbindelse 
med en undersøgelse af journaliseringen af 90 sager spredt på de tre stationer Amager, 
Bellahøj og City i København (tv2.dk d, 02.10.2013). Thorkild Fogde tilkendegav yder-
ligere:  
 
”Undersøgelsen viser, at der sker fejl. Det havde vi ventet, for vi modtager 
omkring 70.000 anmeldelser om året. Men undersøgelsen viser også, at der 
sker for mange fejl” (tv2.dk d, 02.10.2013).  
 
Det er naturligvis en spekulation, men hvis der blev fundet flere alvorlige fejl ved en 
gennemgang af de 90 sager, og disse er repræsentative for de i alt 70.000 årlige anmel-
delser kredsen modtager, vil Københavns Politi stå med et forklaringsproblem. 
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5.2.5 Moral Hazard i det engelske Politi  
I de ovenstående afsnit er der blevet fokuseret på den teoretiske risiko for moral hazard i 
det danske politi, kvalificeret ved enkeltpersoners udsagn i forskellige medier. Disse er 
klare indikationer på moral hazard-adfærd i det danske politi. Her følger en yderligere 
kvalificering ved at se på engelske erfaringer med moral hazard-adfærd.  
 
En såkaldt ”whistleblower” fra Nottinghamshire afstedkom en undersøgelseskommissi-
on, der fik navnet ”The Bedfordshire Inquiry”, hvis konklusioner peger på netop moral 
hazard adfærd. I den omtalte sag havde politiet bevidst manipuleret registreringerne af 
anmeldelser, med det formål at få det til at se ud som om, at kriminalitetsniveauet i de-
res ansvarsområde var faldet (The Guardian, 18.06.1999).  Eksempelvis blev indbruds-
forsøg i biler registeret som ”vehicle interference” – en overtrædelse så ubetydelig, at 
den ikke behøver blive registreret i det officielle register. Et lignende eksempel er en 
sag hvor et overfald, med faktisk legemsbeskadigelse til følge, blev registreret som 
”common assault”, dvs. en mindre lovovertrædelse der ikke skal registreres som en for-
brydelse.  Tillige tilførte de engelske betjente bogstaverne T, I eller N til sagers ”crime 
number” således at de ikke fremgik i de elektroniske statistikker (ibid.). Der har desu-
den i England været eksempler på forsøg på at forbedre resultatmålingen af responstid 
på alarmkald, ved at betjentene selv koordinerede telefoneringer af falske opkald (Lo-
veday, 2005: 289).  
Blandt de mest alvorlige overtrædelser hos politifolkene i Nottinghamshire’s, var forsøg 
på at overtale varetægtsfængslede og fængslede indsatte til at tilstå forbrydelser de ikke 
havde begået, med henblik på at forbedre politidistriktets opklaringsrater. Processen 
foregik ved at overbevise den mistænkte om, at ved tilståelse af tidligere fiktive eller 
reelle forbrydelser, ville den eventuelle domsstolsstraf ikke blive forøget. Til gengæld 
ville politiet tilbyde den mistænkte kaution, udsigt til udgangs -og besøgstilladelse 
og/eller ”et godt ord i retten” (The Guardian, 18.06.1999) (Loveday, 2005: 289). Not-
tinghamshire var ikke et enkeltstående tilfælde, da lignende episoder med falske tilståel-
ser fandt sted i Greater Manchester, hvor en intern undersøgelse fandt, at der også her 
fandt falske tilståelser sted fra fængslede imod udgangstilladelse (Loveday, 2005; 289). 
 
Selvom der er forskel på den danske og engelske resultatmålingsstruktur, er der dog et 
relevant sammenligningsgrundlag, idet der er tale om resultatopfyldelse af målkrav. De 
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engelske episoder kan i dette perspektiv kvalificere risikoen for moral hazard i det dan-
ske politi.  
 
5.2.6 Opsummering  
Overordnet kan det konkluderes, at risikoen for moral hazard teoretisk set foreligger 
inden for det danske politi i kraft af resultatkontraktsstyringen. Rigspolitichefen og 
Rigsadvokaten har en begrænset indsigt i, om de for dem observerbare resultater, er i 
overensstemmelse med virkeligheden, hvormed der opstår informationsasymmetri.   
Denne asymmetri kan ud fra en præmis om egennyttemaksimerende adfærd udnyttes af 
Politidirektøren samt politibetjentene, idet de har økonomisk incitament til at manipule-
re med dokumentationen af deres resultater, og således udvise moral hazard-adfærd. 
Risikoen for moral hazard-adfærd kan kvalificeres ved udsagnene vedrørende skygge-
regnskaber og fejljournalisering, manglende efterforskning af sager, fejl og sletning af 
materiale, samt de engelske erfaringer.   
 
5.2.7 Vægtningsproblemet  
Allerede i kontrakterne fra 2007 fremgik det, at den samlede PRES-score ville blive 
inddraget i vurderingen med henblik på ”(…) at undgå en skævvridning af politiets og 
anklagemyndighedens opgavevaretagelse” (Kuqi & Panduro, 2010: 66), hvorved den 
”sikrer, at resultaterne på de særlige borgerrelaterede områder ikke sker på bekostning 
af resultaterne på andre områder” (Kuqi & Panduro, 2010: 66). Disse udtalelser indike-
rer, at risikoen for en arbejdsindsatsskævvridning har været medtaget i den udform-
ningsproces, hvormed kontrakterne først så dagen lys.  
PRES-scoren er den aggregerede sum af en stribe indikatorer, der udtrykker et samlet 
billede af arbejdet i de enkelte kredse. En oplagt hensigt med denne kontraktuelle kon-
stellation er, at hvis et parameter prioriteres frem for et andet, vil det komme til udtryk 
her, og skulle således modvirke skævvridning. Da PRES-modellen blev afskaffet pr. 
2010, kan den da heller ikke tilskrives nogen modvirkende effekt på en eventuel, skæv-
vridning af arbejdsindsatsen. 
 
Størstedelen af målsætningerne er enslydende for alle politidirektørernes resultatkon-
trakter i 2012, også rent vægtningsmæssigt, og er således netop udtryk for en centralt 
formuleret strategi. I Tabel 2 ses den samlede vægtning af de kredsspecifikke målkrav 
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for resultatkontrakterne af 2012. Her ses det, at de landsdækkende krav i 8 af tilfældene 
vægter 71,25 procent, imens de kredsspecifikke målkrav samlet vægter 28,75 procent. 
Resten af kredsene, med undtagelse af Bornholm, har fordelingen 77,5 procent for de 
landsdækkende målkrav, imod de lokalt definerede mål, der kun vægter 22,5 procent. 
Gennemsnittet eksklusiv Bornholm bliver således, at 27,0 procent formuleres i samar-
bejde med kredsen, mens 73 procent fastsættes fra nationalt hold.  
 
Tabel 2: Udarbejdet på baggrund af politiets egne tal (Resultatkontrakter for Politikredse 2012) 
 
 
Allerede i 2009 formulerede Rigsrevisoren dog kritik af dette forhold i beretningen om 
politireformen, hvor det vurderes at:  
”Politidirektørkontrakterne er overordnet ens, temaerne, som målene i kontrakterne er 
formuleret inden for, afspejler ikke, at der er varierende kriminalitetsniveau i kredsene” 
(Rigsrevisionen, 2009: 35).  
Kritikken er forståelig, idet et nationalt defineret mål, som eksempelvis at bekæmpe 
indbrud i privat beboelse, har forskellige vilkår i en kreds med mange villakvarterer, 
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end i en mere tætbefolket kreds med mange fleretagesejendomme (Kuqi & Panduro, 
2010: 143).  
 
Endvidere kan der opstå risiko for, at en politikreds opprioriterer den operationelle ind-
sats på et område, hvor der reelt ikke eksisterer et behov. Yderligere kan der opstå en 
risiko for, at politidirektøren for den enkelte kreds fokuserer på de indsatser, der giver 
relativt størst belønning med mindst mulige omkostninger (Kuqi & Panduro, 2010: 68). 
En undersøgelse, foretaget af The Police Superintendents Association af det engelske 
politi fra 2003, pegede blandt andet på denne problematik. Politidirektører kunne finde 
de nationale mål frustrerende, særligt hvis prioriteringerne ikke matchede lokale behov. 
Et eksempel var forøget vægtning af indsatsen imod ”street crime”, når det ganske en-
kelt ikke var et problem i distriktet, og hvor ressourcer, der skulle bruges til at opklare 
indbrud, måtte omdirigeres til bekæmpelse af ”street crime” (Loveday, 2005: 285-286). 
Yderligere perpleksitet opstod, da disse distrikter modtog bedømmelsen ”poorly per-
formance” på dette indsatsområde, da de ikke formåede at nedbringe kriminalitetsrater, 
der i forvejen var på et signifikant lavt niveau (Loveday, 2005: 285-286). Med standar-
diserede kriterier risikerer politiet dermed at allokere deres ressourcer uhensigtsmæssigt, 
for at opfylde mål der ikke bunder i en faglig og lokal forankret vurdering.  
 
Dette vægtningsproblem kan også spores i Danmark, bl.a. i forbindelse med det øgede 
politiske fokus på rocker- og bandemiljøet. Den 10. april 2013 kunne tv2.dk berette om 
hård intern kritik af politiets prioriteringer af indsatsområder. Fællestillidsmand Johan 
Kofod ved Københavns Politis efterforskningsenhed udtalte således: 
  
”Vores ledelse står jo frisk og frejdigt frem og siger, at det ikke har nogen 
konsekvenser for borgerne, at vi bruger så mange ressourcer på forskellige 
task forces og på bandekrigen. Men det har den konsekvens, at vi ikke kom-
mer ud til befolkningen” (tv2.dk e, 10.04.2013).  
 
Det skal ses i lyset af en af de landsdækkende målsætninger, hvor indsatsen vægter hø-
jest er: ”konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bandemedlemmer” 
der vægtede hele 20 % i resultatkontrakten for 2012 mellem Justitsministeren og Rigs-
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politichefen (Resultatkontrakt for Politiet 2012)(Resultatkontrakt for politikredsene 
2012). Johan Kofods udmelding bakkes op af Morten Rasmussen, der er tillidsrepræsen-
tant for de ca. 100 politifolk der arbejder på alarmcentralen i København:  
 
”Politiet kommer selvfølgelig ud til de store sager, der hedder kniv, skyderi, 
store slagsmål. Det er der vi bruger vores ressourcer. Alt det andet, der 
kommer som udgangspunkt ikke politi. Det er et spørgsmål om, at antallet af 
opgaver har oversteget ressourcerne i sådan en grad, at vi ikke kan gøre 
andet. Jeg skal sidde hver dag og sige det her til borgerne” (tv2.dk e, 
10.04.2013).  
 
Begge udsagn er udtryk for frustration over prioriteringen af politiets ressourcer, hvilket 
kan siges at være en følge af resultatkontrakternes vægtning af de forskellige indsatsom-
råder. I et tv-interview uddyber fællestillidsmand Johan Kofod yderligere kritikken:  
 
”Jeg tror det er bagsiden af resultatkontrakter, man må ikke vise svaghed 
overfor det der står i resultatkontrakten, man skal kunne levere. Og det bli-
ver så, på længere sigt, på bekostning af retssikkerheden og borgerne” 
(tv2.dk f, 10.04.2013).   
 
Morten Rasmussen og Johan Kofods udmeldinger taget i betragtning, kan det konstate-
res, at resultatmålingssystemets styringsstruktur ikke entydigt har sikret ”at resultaterne 
på de særlige borgerrelaterede områder ikke sker på bekostning af resultaterne på an-
dre områder” (Kuqi & Panduro, 2010: 143), som det ellers var hensigten med PRES-
modellen. 
 
I årene 2008 til 2013 er der sket en stor stigning i antallet af registrerede rocker- og 
bandemedlemmer, hvilket fremgår af Tabel 3. Som det ses, er der desuden sket en kon-
tinuerlig stigning i antallet af sigtelser, afgørelser i disse sager.  
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Tabel 3. Antallet af rockere og bandemedlemmer (egen tabel udarbejdet på baggrund af tal fra politiet) (Politi g 
18.12.2013) 
Antallet af rockere og bandemedlemmer 
 
År Antal medlemmer Sigtelser Afgørelser 
 
2008 944 - - 
 
2009 1305 3.108 1661 
 
2010 1665 4259 3092 
 
2011 1863 4976 3170 
 
2012 1635 5010 3398 
 
 
Der kan derfor argumenteres for, at politiets øgede fokusering på rocker- og bandekri-
minalitet har afdækket et område, som var skyld i meget kriminalitet, og at denne foku-
sering derfor har haft en selvforstærkende effekt på fokuseringen og områdets statistiske 
omfang. Det kan dog ikke udelukkes, at andre faktorer spiller ind i udviklingen, og Det 
Kriminalpræventive Råd udtaler i denne sammenhæng:  
 
”Der har i de seneste år været en betydelig stigning i antallet af personer, 
som Rigspolitiet monitorerer i bandemiljøerne. En stor del af stigningen 
skyldes, at politiet har øget opmærksomheden på disse miljøer, men der har 
formentlig også været en vis reel stigning i antallet af personer, der indgår i 
disse miljøer” (Det Kriminalpræventive Råd, 06.12.2013).  
 
Det Kriminalpræventive Råd peger således også på sammenhængen mellem den høje 
vægtning og politiets øgede fokus, og dermed omfanget af indsatsen.   
 
5.2.8 Opsummering  
Vægtningen mellem målkravene kan ikke undgå at give anledning til en overordnet pri-
oritering af indsatsområderne i de lokale kredse, på trods af initiativer som PRES-
modellen. Så længe hensynet til de forskellige kredses differentierede udfordringer er så 
lav, som eksempelvis 22,5 %, bliver der heller ikke taget tilstrækkeligt hensyn til balan-
cen mellem vægtning og den kredsspecifikke sværhedsgrad af opgaveudførelsen. Derfor 
kan der skabes incitament til at fokusere på kriminalitetsområder, der ikke svarer til det 
lokale behov, hvilket kan resultere i en skævvridning af politiets opgavevaretagelse. 
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Omvendt er den øgede vægtning af rocker- og bandeindsatsen et eksempel på, hvordan 
ressourceallokering til et særligt område kan være selvforstærkende, og hvor disse res-
sourcer derfor må undværes på andre områder. 
 
5.2.9 Dækningsproblemet  
Yderligere resultater udover målsætningerne medregnes selvsagt ikke i den endelige 
opgørelse, hvilket kan afstedkomme, at disse områder negligeres, ud fra tankegangen 
om ”What gets measured gets done” (Bregn, 2007: 120).   
Som beskrevet i den forudgående analyse om vægtningsproblemet, kan der være en 
risiko for en skævvridning i politiets prioriteringer af arbejdsindsatserne, hvis blandt 
andet de landsdækkende målsætninger ikke svarer til de lokale udfordringer. På samme 
måde som den utilstrækkelige eller internt uhensigtsmæssige vægtning af målkravende 
kan skævvride arbejdsindsatsen, kan in- og ekskludering af indsatsområder i resultat-
kontrakterne tillige medføre, at ekskluderede områder negligeres.  
Dækningsproblemet er således relateret til balancen mellem politidirektørens samlede 
arbejdsfunktion og målkravene inkluderet i resultatkontrakten. Derfor vil resultatkon-
trakternes landsdækkende målsætninger her blive sammenholdt med Politiets overord-
nede formål og opgaver, som de er fastsat i ”Lov om Politiets virksomhed” af 9. Juni 
2004.  
 
” § 1. Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet. Politiet skal 
fremme dette formål gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed.” 
(Retsinformation a, 09.06.2004) 
 
I paragraf 2. uddybes opgavebeskrivelsen yderligere:     
 
“§ 2. Politiet har til opgave 
1)   at forebygge strafbare forhold, forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare 
for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed, 
2)   at afværge fare for forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkelt-
personers og den offentlige sikkerhed, 
3)   at bringe strafbar virksomhed til ophør samt efterforske og forfølge strafbare for-
hold, 
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4)   at yde borgerne bistand i andre faresituationer, 
5)   at udføre kontrol og tilsynsopgaver efter gældende ret, 
6)   at yde andre myndigheder bistand efter gældende ret og 
7)   at udføre andre opgaver, der følger af gældende ret eller i øvrigt har en naturlig 
tilknytning til politiets virksomhed” (Retsinformation a, 09.06.2004). 
 
Dette kan som nævnt sammenholdes med de landsdækkende målsætninger i politidirek-
tørernes resultatkontrakter.  
 
Politidirektørernes resultatkontrakters landsdækkende målsætninger 
1. Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal nedbringes. På bag-
grund af lokalt definerede målsætninger er politikredsen forpligtet til at nedbrin-
ge den kriminalitet, der lokalt generer borgerne mest. 
2. Der skal ske en konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og ban-
demedlemmer i politikredsene, så de ikke kan begå kriminalitet.  
3. Antallet af indbrud i privat beboelse skal reduceres i politikredsen og regionalt, 
og der skal sættes ind for hælerivirksomhed.  
4. Indsatsen i de udpegede særligt udsatte boligområder skal intensiveres bl.a. gen-
nem bekæmpelsen af kriminalitet i områderne og af den kriminalitet, der begås 
af beboere i områderne.  
5. Effektivitet i straffesagsbehandlingen skal forbedres. 
6. Styring af større sager vedrørende økonomisk og organiseret kriminalitet. (Re-
sultatkontrakter for politikredse 2012).  
 
Sammenlignes politiets ”formålsparagraffer” (§1 og 2) i ”Lov om Politiets virksomhed” 
med målkravene fra kontrakterne af 2012, ses væsentlige forskelle:  
Det ses for eksempel at, det ”at yde andre myndigheder bistand efter gældende ret”, 
ikke kan siges dækket af målsætningerne. Politiet skal ganske vist forbedre effektivite-
ten i straffesagsbehandlingen, men dette punkt kan ingenlunde siges at dække § 2. Stk. 
6.  
Vendes der tilbage til analysen af vægtningsproblematikken, udtalte tillidsmand Morten 
Rasmussen ved alarmcentralen i København, at han oplevede, at politiet kun havde res-
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sourcer til at rykke ud til de mest alvorlige sager såsom ”kniv, skyderi, store slagsmål”, 
hvilket kunne antyde at § 2. Stk. 4. ”at yde borgerne bistand i andre faresituationer” 
ikke altid bliver prioriteret. Dette kan ses i sammenhæng med, at målkravende ikke ek-
splicit inkluderer sådanne målsætninger.  
Generelt kan det ud fra sammenholdelsen konstateres, at resultatkontrakternes målsæt-
ninger falder indenfor politiets formål, men ikke til fulde kan siges at dække dette. Dette 
er antageligt heller ikke hensigten med resultatkontrakterne, og dækningsproblemet kan 
således siges at være indlejret i styringsstrukturen.  
 
I denne sammenhæng er det formålstjenligt at konsultere udviklingen på et indsatsom-
råde, der ikke er inkluderet som målkrav.  
Hærværk er ikke er område der er inkluderet indsatsområde i resultatkontrakterne. Som 
det ses i nedenstående Tabel 4, er antallet af sigtelser for denne lovovertrædelse faldet 
støt, siden resultatkontraktstyringsstrukturen blev indført i 2007. 
 
Tabel 4: Oversigt over antal anmeldelser og sigtelser for hærværk 2007-2012 (se bilag 2 og bilag 3).  
 
 
Det generelle fald i sigtelser kan selvfølgelig forklares ved det omtrent tilsvarende og 
entydige fald i anmeldelser. Tendensen til fald i antal sigtelser for hærværk kan dog 
teoretisk set også forklares ved ekskluderingen af dette område i kontrakterne. Som 
nævnt i vægtningsanalysen, kan den øgede indsats på et kriminalitets område medføre at 
kriminalitetsområdets omfang forekommer statistisk større. Teoretisk kunne den mod-
satte effekt også opstå ved forringet indsats på et kriminalitetsområde.  
 
5.2.10 Opsummering 
Resultatkontrakternes målsætninger er generelt meget specifikke, og kan på den måde 
ikke til fulde siges at dække eksempelvis ”andre faresituationer” eller alle ”strafbare 
forhold”.  Helt overordnet kan det derfor hævdes, at politiet varetager en dybt kompleks 
opgave, som ikke er, og kun meget vanskeligt kunne, inkorporeres i en given resultat-
kontrakt. Det faktum, at indsatsområder ikke inkluderes i resultatkontrakterne, betyder 
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teoretisk set at disse vil blive nedprioriteret, da incitamentet for at varetage disse vil 
være relativt lavere.      
 
5.2.11 Adverse selection problematikken  
Fælles for alle politikredsenes resultatkontrakter er blandt andet, at de alle træder i kraft 
den 1. januar og gælder et år frem. Uafhængigt af hvornår kontrakterne indgås, gælder 
de altså for denne periode. Herunder i Tabel 5 ses en oversigt over, hvornår de respekti-
ve resultatkontrakter blev underskrevet.  
 
Tabel 5: Indgåelsesdato for Politidirektørernes resultatkontrakter for 2012 (Resultatkontrakter for politikredse 2012). 
 
Det fremgår af tabellen at de resultatkontrakter, hvis underskrivningsdato vi kender til, 
alle blev indgået i juni. Det faktum at kontrakterne først blev indgået over et halvt år 
inde i den periode de gælder for, medfører en overhængende risiko for adverse selecti-
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on. Risikoen består i, at politidirektøren må kunne tilskrives en større føling med kred-
sens tilstand og potentiale end Rigspolitichefen og Rigsadvokaten. På denne måde kan 
der være risiko for, at politidirektøren misbruger sit informationsoverskud til at udforme 
kontrakten, således at målsætninger og delmål eksempelvis passer med resultater, der 
allerede er eller delvist er opfyldt. Således kan den sene kontraktforhandling afsted-
komme, at kravene sættes meget lavt i forhold til allerede opnåede resultater. Det 
asymmetriske informationsniveau kan dog delvist modvirkes af Rigsadvokatens og 
Rigspolitichefens muligheder for at monitorere Politiets sags-systemer og konsultere 
politidirektørenes afrapporteringer (Kuqi & Panduro, 2010: 56). 
Det er yderligere værd at bemærke, at selve ideen om at foretage periodemæssig resul-
tatstyrting, med henblik på løbende at kunne regulere og koordinere de overordnede 
indsatsområder, undermineres hvis fastsættelsen af disse sker halvt inde i perioden. 
Rigsrevisionen rettede allerede i 2008 kritik af dette forhold: ”Endvidere underskrives 
kontrakterne flere måneder inde i det år, de vedrører, hvilket svækker muligheden for at 
anvende dem som styringsredskab” (Rigsrevisionen, 2009: 35). 
Selvom den sene indgåelse indebærer risikoen for adverse selection, indebærer det om-
vendt set også en risiko for politidirektøren. Politidirektøren kunne potentielt blive på-
budt uforudsete målkrav, denne i princippet har et helt år til at opfylde, men i realiteten 
kun har den halve tid til.  
Dog er det ikke sikkert, at politidirektøren først opnår indsigt med kontrakternes resul-
tatkrav ved selve indgåelsen, og kan således være forberedt i større eller mindre grad. 
Yderligere kan politidirektøren opnå indsigt i sin kommende kontrakt, da denne vil gen-
spejle henholdsvis Rigspolitichefens og Rigsadvokatens resultatkontrakter med Justits-
ministeriet. I år 2012 blev Rigspolitichefens og Rigsadvokatens resultatkontrakter begge 
indgået den 20-3-2012 (Resultatkontrakt for anklagemyndigheden 2012) (Resultatkon-
trakt for politiet 2012). Da både Rigspolitichefens og Rigsadvokatens resultatopfyldelse 
delvist er afhængig af politikredsens positive præstationer, kan dette danne grundlag for 
et interessesammenfald. Således har alle aktører interesse i en så høj målopfyldelse som 
muligt, både før indgåelsen og ved den efterfølgende målopgørelse samt vurdering, på 
grund af den økonomiske incitamentsstruktur (Kuqi & Panduro, 2010: 56). Endelig pe-
ger principal-agent teorien på, at gentagende kontraktperioder på sigt udjævner denne 
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risiko, da opportunistisk adfærd i form af eksempelvis adverse selection kontinuerligt 
kan blive sanktioneret.      
 
5.2.12 Opsummering 
Det sene indgåelsestidspunkt kan afstedkomme en informationsasymmetri, hvilket kan 
indebære risikoen for, at Politidirektøren udviser adverse selection ved at tilbageholde 
et eventuelt informationsoverskud for Rigspolitichefen og Rigsadvokaten. Dette svæk-
ker resultatkontrakterne som styringsredskab, da målsætninger og målepunkter risikerer 
at blive sat lavt i forhold til kredsens potentiale. Omvendt kan det være vanskeligt for 
politidirektøren at opfylde årsmål, politidirektøren reelt kun har den halve tid til. Politi-
direktøren kan dog delvist opnå indsigt i de komme mål ad anden vej, og i sidste ende 
har alle nævnte aktører en økonomisk interesse i høj målopfyldelse. 
 
5.2.13 Skraldeeffekt i politiet 
En helt centralt og tilbagevendende kritik af resultatmålingssystemer i den offentlige 
sektor er den såkaldte skraldeeffekt. Begrebet søger at beskrive det forhold, at agenten 
ikke yder den optimale indsats i forhold til eksempelvis at overskride minimumskvoter, 
da det for agenten vil indebære en risiko for at fremtidige minimumskvoter vil blive 
hævet. Således vil agenten agere tilbageholdende i forhold en eventuel mulighed for at 
yde en ekstra indsats af frygt for overbebyrdelse i næste kontraktperiode (Bregn, 2007: 
127).  
Yderligere, hvis en politikreds formår at hæve produktiviteten, altså opnår flere resulta-
ter for færre penge, vil bevillingerne blive tilsvarende nedreguleret. Dette vel og mærke 
i modsætning til den politikreds, der ikke har hævet produktiviteten, og det kan på den 
baggrund hævdes, at systemet da straffer den organisation, der lever op til systemets 
formål (Bruijn, 2002: 583). Den resultatlønnede politidirektør har på den måde ikke 
nogen langsigtet interesse i at blive påbudt urealistisk høje mål, hvis fremtidige bonus-
ser skal kunne udløses.  
Hvis der eksempelvis tages udgangspunkt i en af de kredsspecifikke målsætninger for 
Nordsjællands Politi, lyder et af delmålene for 2012:  
 
”Delmål 3: Benzintyverier 
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o Antallet af anmeldelser om tyveri fra benzinautomater er faldet med 
mindst 2 % i forhold til det gennemsnitlige niveau for 2009-11 
o Hvis ovennævnte mål ikke er opfyldt skal politikredsens sigtelsesprocent 
være højere end den gennemsnitlige procent for perioden 2009-11 ” (Re-
sultatkontrakt for Nordsjællands Politi 2012). 
Disse målepunkter er udtryk for et gennemgående formuleringsmønster i målepunkter-
ne, nemlig at det grundlæggende bygger på den gennemsnitlige procent for kredsens 
resultater i den sidste 3-årige periode. Den fremadsynede politidirektør vil, for at opfyl-
de målet, prioritere en højere sigtelsesprocent end sidste periode. Når målet da er opnå-
et, vil der til gengæld ikke være nogen interesse i at have en højere sigtelsesprocent end 
påkrævet, idet denne da vil danne udgangspunkt for næste periode. Resultatkontrakterne 
er dog i visse tilfælde struktureret, ved at en kreds ikke kan ”gemme sig” bag deres 
kredsmæssige tidligere gennemsnit. Et eksempel herpå er den landsdækkende målsæt-
ning vedrørende indbrud i privat beboelse. Her skulle udviklingen i antal af sigtelser 
vedrørende indbrud i privat beboelse ligge over udviklingen i antallet af anmeldelser 
både på landsplan og regionalt. Udviklingen i antallet af anmeldelser og sigtelser i 2012 
måles i forhold til det gennemsnitlige niveau i 2009-2011(Resultatkontrakter for politi-
kredse 2012). 
Kontraktuelle konstellationer som denne, hvor kredsen bliver målt ud fra andre resulta-
ter end kredsens egne kan altså modvirke skraldeeffekten, da den enkelte kreds ikke på 
samme måde er i stand til at spekulere i næste års kriterier. 
I de tilgængelige tal for politiets målopfyldelse, kan der ikke umiddelbart konstateres et 
generelt mønster, der kunne tyde på en udbredt skraldeeffekt.  
 
I oktober 2011 udgav Lars Holmberg, Fleming Balvig og Maria Pi Højlund Nilsen fra 
Københavns Universitet en undersøgelse, hvoraf det blandt andet kom frem at en politi-
kreds helt bevidst havde tildelt sig selv et lavt PRES-pointtal, fordi det gav mulighed for 
at forbedre PRES-scoren den følgende periode (dr.dk, 11.04.2011). Dette kan anses som 
et klassisk eksempel på skraldeeffekten.  
På trods af, at eksemplet handler om at manipulere med PRES-scoren, og ikke resultat-
kontrakterne, er der et væsentligt sammenligningsgrundlag, da aktørerne, henholdsvis 
politikredsen med politidirektør og Rigspolitichefen samt Rigsadvokaten, er de samme. 
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Yderligere er der både i resultatkontrakterne og i PRES-modellen tale om dokumentati-
on af arbejdsindsats, med henblik på at sikre løbende optimering. 
 
5.2.14 Opsummering 
Den teoretiske mulighed for skraldeeffekten i det danske Politi foreligger, da målsæt-
ningerne for de enkelte politikredse i udbredt grad er formuleret ud fra kredsens tidlige-
re præstationer på området. Dermed har politidirektøren intet incitament til at overmål-
opfylde målepunkter, idet det kan afstedkomme en opskrivning af næste periodes måle-
punkter. Der kan dog ikke umiddelbart dokumenteres en udbredt skraldeeffekt, ud fra de 
tilgængelige statistikker.  
 
5.2.15 Delkonklusion på principal-agent analyse.  
Rigspolitichefen og Rigsadvokaten har et begrænset indblik i, om de for dem observer-
bare resultater, er i overensstemmelse med virkeligheden, hvormed der opstår en infor-
mationsasymmetri.   
Denne asymmetri kan, hvis præmissen om egennyttemaksimerende adfærd accepteres, 
indebære en risiko for at Politidirektøren samt politibetjentene udnytter denne til egen 
vinding, ved at udvise moral hazard-adfærd.   
Grundet Politidirektørens økonomiske incitament, dikterer resultatkontrakternes vægt-
ning den lokale prioritering af indsatsområder i politikredsene. 
Så længe hensynet til de forskellige kredses differentierede udfordringer er så lav som 
eksempelvis 22,5 %, bliver der heller ikke taget tilstrækkelig hensyn til balancen mel-
lem vægtning og den kredsspecifikke sværhedsgrad af opgaveudførelsen. Herved kan 
der opstå risiko for at der fokuseres på indsatsområder der ikke svarer til det lokale be-
hov. Dette kan afføde en skævvridning af politiets opgavevaretagelse.  
Målepunkterne i kredsenes resultatkontrakter er generelt meget specifikke, og kan på 
den måde ikke til fulde siges at dække overordnede mål som eksempelvis ”andre faresi-
tuationer” eller alle ”strafbare forhold”, jævnfør Lov om Politiets virksomhed.  Helt 
overordnet kan det derfor hævdes, at politiet varetager en dybt kompleks opgave, som 
ikke kan siges at være dækket i resultatkontrakterne. Det faktum, at indsatsområder ikke 
inkluderes i resultatkontrakterne, betyder teoretisk set at disse vil blive negligeret, da 
incitamentet for at varetage disse er relativt lavere.      
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Resultatkontrakternes sene indgåelsestidspunkt kan afstedkomme et asymmetrisk in-
formationsniveau, hvilket kan indebære risikoen for, at Politidirektøren udviser adverse 
selection, ved at tilbageholde et eventuelt informationsoverskud for Rigspolitichefen og 
Rigsadvokaten. Dette svækker resultatkontrakterne som styringsredskab, da målsætnin-
ger og målepunkter risikerer at blive sat lavt i forhold til kredsens potentiale. 
Målsætningerne for de enkelte politikredse er i udbredt grad formuleret ud fra kredsens 
tidligere præstationer på området. Dermed har politidirektøren intet incitament til at 
overmålopfylde målepunkter, idet det kan afstedkomme en opskrivning af næste perio-
des målepunkter.  
 
5.2.16 Transaktionsomkostningsproblemet  
Ved indførelsen af et resultatmålingssystem, som er selve præmissen for resultatkon-
trakter, vil der nødvendigvis være forbundet visse direkte og indirekte omkostninger. De 
indirekte omkostninger eller de adfærdsmæssige omkostninger er blevet beskrevet i de 
forudgående analyseafsnit, imens de direkte omkostninger vil blive behandlet i følgen-
de. 
 
Transaktionsomkostningsteorien er af Williamson blevet ekspliciteret som ”the cost of 
running the economic system” og knytter sig derfor i denne sammenhæng til selve drif-
ten af det danske politi. Da der altid vil være omkostninger forbundet med driften, er det 
de relative omkostninger i forhold til andre styringssystemer, der her er de interessante. 
Undersøgelser har generelt påvist en sammenhæng mellem indførelsen af resultatmå-
lingssystemer og øget bureaukrati, der både kan risikere at sløve arbejdsprocesserne og 
medfører høje administrative udgifter (Bruijn, 2002: 581). I politidirektørernes resultat-
kontrakter fra 2012 er delmålene så specifikke, eksempelvis en bekæmpelse af benzin-
tyveri i Nordsjælland, at det stiller særligt høje krav til dokumentation. 
De omkostninger der knytter sig til resultatkontrakterne og det tilhørende resultatmå-
lingssystem i Politiet, kan identificeres som udgifterne til Rigspolitichefens, Rigsadvo-
katens samt de respektive politidirektørers bonusløn, omkostninger i forbindelse med 
planlægningen og forhandlinger samt genforhandlinger af resultatkontrakterne,  og op-
gørelser, udregninger, monitorering og dokumentation i forbindelse med selve opgave-
varetagelsen. Som nævnt er det nødvendigt at anskue disse omkostninger komparativt. 
Ved at se på udviklingen omkring indførelsen af resultatmålingssystemet kan der opnås  
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et sammenligningsgrundlag. Før Politi- og Domstolsreformen, var Rigspolitiet ansvarlig 
for budgetlægningen af Politiets samt Anklagemyndighedens samlede udgifter, og hav-
de det regnskabsmæssige ansvar for opfølgningen på både politikredsenes og anklage-
myndighedens forbrug.  
Efter reformen blev ansvaret for budgetlægning og regnskabsopfølgning i de enkelte 
kredse uddelegeret til de respektive politidirektører (Rigsrevisionen, 2009: 39). Opgave-
fordelingen mellem Rigspolitiet og de lokale politikredse blev efterfølgende som følger: 
 
 Rigspolitiet fik ansvaret for fordeling af bevillingen til politikredsene, admini-
stration af løn- og administrationssystemer, administration af it-systemer og 
administration af kommunikationssystemer.  
 Politikredsende fik ansvaret for disponering af den samlede lønsum til kredse-
nes personale, disponeringen over øvrige driftsbevillinger, altså de almindelige 
løbende udgifter og større indkøbsudgifter, administration af husleje og øvrige 
udgifter til drift af ejendomme (Rigsrevisionen, 2009: 39). 
 
Efter reformen skete der en stigning i Politiets økonomiske behov, idet den samlede 
nettoudgiftsbevilling steg fra 7,3 mia. kr. i 2006 til 7,8 mia. kr. i 2007 til 7,9 mia. kr. i 
2008, for igen at stige til 8,1 mia. kr. i 2009, her opgjort i løbende priser. (Rigsrevisio-
nen, 2009: 39). På trods af at reformen havde til formål at reducere politiets omkostnin-
ger, var dette således ikke tilfældet.  
Den 8. april 2010 udsendte PriceWaterhouseCoopers, der er et statsautoriseret revisi-
onsselskab og konsulentvirksomheden McKinsey & Company, en budgetanalyse af po-
litiet (PriceWaterhouseCoopers, 2010: 1). I rapporten fremgik blandt andet en opgørelse 
over fordelingen af forbruget i politikredsende, her opgjort i millioner kr.  
 
Som det ses af Tabel 4, stiger udgifterne for alle kredse, med undtagelse af Midt- og 
Vestjylland og Bornholm. Det skal dog i Bornholms tilfælde bemærkes at løn ikke blev 
allokeret hertil, da det på dette tidspunkt blev administreret af  
Rigspolitiet.  
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Tabel 4 Fordeling mellem kredsene 2008-2009 (PriceWaterhouseCoopers, 2010: 41). 
 
 
Selvom udgifterne til Rigspolitiet, herunder Færøerne og Grønland, for perioden også 
var steget med 73 mio. kr., og der var marginale stigninger i udgifterne for Politiets Ef-
terretningstjeneste og den Centrale Anklagemyndighed, var det klart politikredsene, der 
stod for stigningen i nettoforbruget (PriceWaterhouseCoopers, 2010: 41).  
Politiet endte med at gå ind i 2009 med et underskud på 340 millioner kr. (Politiken c, 
23.02.2009). For at genoprette politiets økonomi, blev en merbevilling på 651 mio. kr. 
sat i stand i 2009.  I finansloven af 2010, for 2011 fremgår det at politiets samlede bevil-
ling (inklusiv samlede opsparing af 2010) ville blive 8,7 mia. kr. (Finansministeriet, 
2010: 169). Endelig, af finansloven af 2011 for finansåret 2012 blev der afsat 270 milli-
oner ekstra årligt i perioden 2012-2015 (tv2.dk g, 14.11.2011).  
Det kan altså konstateres, at de omkostninger der er forbundet politikredsenes drift, er 
steget markant siden Politi- og Domstolsreformen.  
I år 2008, hvor politiets underskud for alvor eskalerede, overholdt politikredsene samlet 
set lønbevillingen, da lønforbruget var hele 80,4 mio. kr. under det bevilligede. Til gen-
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gæld havde politikredsene samlet set et merforbrug på 56,4 mio. kr. i forhold til drifts-
bevillingen, hvilket svarer til 13 % af denne (Rigsrevisionen, 2009: 40). Der var ikke 
blot tale om nogle få brodne kar, da samtlige kredse oversteg driftsbevillingen, og 2 
kredse oversteg med hele 20 % (ibid.). Rigsrevisionens undersøgelse viste yderligere, at 
kredsene var tvunget til at overføre kapital fra lønbudgettet til driftsbudgettet for at kun-
ne finansiere dette. Denne udvikling medførte også, at kredsene var tilbageholdende 
med at ansætte personale til ledige stillinger (ibid.).  
Det forhold, at det var de driftsmæssige omkostninger, der steg fra starten, ligger godt i 
tråd med teorien om at resultatmålingssystemer medfører højere administrative omkost-
ninger.  
 
For yderligere at belyse udgifternes karakter kan underskuddet på 340 mio. kr. i 2009 
fremhæves.  Heraf havde politiet brugt 65 millioner kr. mere end forventet, alene på 
konsulentbistand (Politiken c, 23.02.2009). Det markant øgede behov for konsulentbi-
stand kan forklares i lyset af de nye opgaver, politikredsene blev pålagt i forbindelse 
med reformen.      
 
5.2.17 Delkonklusion  
Siden resultatmålingssystemet blev indført i det danske politi, er udgifterne til driften 
steget støt, hvilket jævnfør transaktionsomkostningsteorien kan skyldes, at det som sty-
ringsstruktur er forbundet med komparativt højere driftsomkostninger. Dette ses konkret 
ved store ekstraudgifter til konsulenter, og må forventes også at være en konsekvens af 
de meget detaljerede resultatkontrakter, der giver stort behov for dokumentation. Bonus-
lønnen i sig selv, forhandling og genforhandling af denne samt yderligere administrati-
on ved dokumentation af opgavevaretagelse, kan også siges at have øget transaktions-
omkostningerne.  
 
5.3 Analyse af motivation i Politiet 
Der vil i denne del af analysen blive sat fokus på, hvordan brugen af resultatkontrakter 
for politidirektørerne påvirker politidirektørers og medarbejdernes motivation, med 
henblik på at belyse hvorvidt eventuelle påvirkninger kan siges at være effektivitets-
mæssige barrierer, for at nå kontrakternes mål. Først vil det i analysen blive defineret, 
hvilken type medarbejdere betjente kan betegnes som, og dette vil ligge til grund for en 
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videre undersøgelse af, hvad der motiverer disse medarbejdere og hvilke konsekvenser 
brugen af resultatkontrakter som styringsredskab kan få for politiets daglige arbejde. 
 
5.3.1 Betjenten som højtspecialiseret kreativ medarbejder  
Hein anvender teorien om fagprofessionalitet til at indkredse, det hun definerer som den 
højtspecialiserede kreative medarbejder. For at betjente kan høre under betegnelsen fag-
professionelle, skal faggruppen ifølge Hein leve op til flere forskellige kriterier, hvorfor 
følgende afsnit ser på, i hvor høj grad betjente ved det danske politi kan siges at være i 
overensstemmelse med disse kriterier.  
Det første kriterium, en lang formel uddannelse indenfor et afgrænset fag, kræver at 
betjentenes uddannelse er af en sådan kvalitet, at ingen uden denne uddannelse, vil kun-
ne gå ind og udfylde det samme arbejde. I forbindelse med politireformen i 2007 blev 
der iværksat en proces, der skulle løfte kvaliteten i politiuddannelsen, for at:  
 
”(…) få politiets grunduddannelse op på et højere uddannelsesniveau, på 
professionsbachelorniveau, og samtidig gøre politiuddannelsen sammenlig-
nelig med uddannelser i det ordinære videregående uddannelsessystem” 
(eva.dk a, 24.06.2010).  
 
I 2010 blev der for første gang ansøgt om at uddannelsen skulle blive akkrediteret som 
en Uddannelse til Professionsbachelor i Politivirksomhed. Her var de fleste krav op-
fyldt. Udbuddet levede op til de primære kriterier, der lagde vægt på kontakt med afta-
gere, det vil sige hvorvidt uddannelsen er relevant i forhold til et erhverv, samt om der 
er behov for uddannelsen både i forhold til arbejdsmarkedet og i forhold til andre ud-
dannelser. Ligeledes opfyldte uddannelsen et kriterium om en god tilrettelæggelse af 
uddannelsens elementer. Dette blev gjort ud fra en vurdering om, at der var en fornuftig 
disponering af, hvilke former for undervisning der pædagogisk set var bedst at have 
drypvis over en længere periode, og hvilke der fungerede bedst som intensive forløb 
(ibid.). 
Ét kriterium, der indeholder krav om et vist fagligt niveau hos underviserne på politi-
skolen, var ikke indfriet ved den første ansøgning, hvorfor ansøgningen blev afvist. I 
juni 2013 opnåede den nye politiuddannelse dog status som professionsbachelor, da 
man ved denne ansøgning også opfyldte det sidste kriterium, fordi der ved den nye ud-
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dannelses start i 2014 vil være undervisere, der har det påkrævede uddannelsesniveau 
(ibid.) (eva.dk b, 06.2013) (eva.dk c, 06.2013).   
Samlet set, lever politiuddannelsen næsten op til kriteriet om en lang formel uddannelse 
indenfor et afgrænset fag, idet den er treårig, men har stærkt fokus på høj faglighed, en 
ny praktikmodel, tværfaglige fag, og højtuddannede undervisere.  
Det andet kriterium, stærke professionelle normer og værdier, der fungerer som rette-
snor for arbejdet, opfylder politiet, i og med at arbejdet foregår med politiets formålspa-
ragraf som rettesnor for alle politiets aktiviteter. Denne indebærer overordnet at beskyt-
te, afværge farer for og yde bistand til borgerne i Danmark, og de personer der søger ind 
må antages både gennem uddannelsen, der skaber et vigtigt fundament for, opbygning 
af politiets idealer, men også ud fra personlige værdier, at have en drivkraft der ligger i 
forlængelse af dette. Dertil kommer det ansvar der følger med den opgave det er, at 
skulle opretholde orden i samfundet, hvilket må antages at afføde en stærk professiona-
litet (Retsinformation, 09.06.2004) 
Det tredje kriterium som, specialiststatus – at man arbejder indenfor et afgrænset om-
råde, og den faglige autoritet er anerkendt af andre, kan også vurderes til at være op-
fyldt, idet politiets arbejde meget tydeligt er defineret som det erhverv, der forebygger 
og bekæmper kriminalitet. Samtidig er der ingen andre erhvervsgrupper, der hverken 
må eller kan overtage politiets kerneopgaver med at opretholde ro og orden.  
Det fjerde kriterium, autonomi i arbejdet – indenfor professionen fastlægger man selv 
både mål og midler for egen indsats, og kontrollen med og evalueringen af indsatsen 
kan kun ske af folk, der tilhører professionen, og ofte kun ud fra nogle etiske eller æste-
tiske regler, som professionen selv har fastlagt, er kun delvist opfyldt grundet brugen af 
resultatkontrakter fastsat af politiets øverste ledelse, der styrer de konkrete fokusområ-
der og indsatser for politiets arbejde. Det kan således siges, at der ikke er udpræget au-
tonomi i politibetjentens arbejde. Det er fortsat op til den enkelte betjent, hvordan han 
eller hun vil agere i en given situation, men overordnet set er politiets arbejdsopgaver i 
stigende grad fastlagt på forhånd. Derudover sker evalueringen af politiets samlede ind-
sats både på det politiske niveau og det ministerielle embedsniveau, som beskrevet i 
afsnittet om relevante aktører.  
Det femte element, der defineres som kald eller serviceorientering – man arbejder ikke 
for egen vinding, men ud fra hvad der er bedst for den man tjener eller for samfundet, er 
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som udgangspunkt opfyldt. Politiarbejdet er ikke forbundet med personlig vinding, ud 
over den fastlagte løn, og politiarbejdet må defineres som et samfundstjenesligt hverv 
frem for alt. Det hænger sammen med det sjette og sidste element, nemlig at man be-
kender sig til et højere ikke-kommercielt formål. Politiets kerneopgave med at oprethol-
de lov og orden i samfundet og beskytte borgerne mod forskellige former for overgreb, 
er ikke noget betjentene gør for egen vindings skyld, men i højere grad for at tjene sam-
fundet.  
Samlet set, kan politiets medarbejdere karakteriseres som fagprofessionelle, eftersom de 
helt eller delvist opfylder alle kriterier. Ifølge Hein behøver der desuden ikke være fuld 
opfyldelse indenfor alle kriterier, for at kunne blive betragtet som fagprofessionel.  
 
5.3.2 Primadonnaen i politiet 
Som tidligere beskrevet, konstaterer Hein, at der er meget få lønmodtager-typer blandt 
fagprofessionelle medarbejdere, og at de øvrige arketyper kan ledes på samme måde 
som Primadonna-arketypen. Dette betyder, at det er hensigtsmæssigt for en arbejdsplads 
som politiet, for at sikre motiverede medarbejdere, at have fokus på om de ledelsesmæs-
sige vilkår og overordnede rammer, i form af brugen af resultatkontrakter i politiet, er 
fordrende for at denne arketype kan trives. Derfor vil denne analyse undersøge, hvorvidt 
politidirektørernes resultatkontrakter er med til at skabe rammer, der motiverer ”Prima-
donna-betjente”, eller om dette styringsredskab har en negativ effekt på disse medarbej-
deres motivation.  
For at en Primadonna trives, skal der ifølge Hein være en sammenhæng mellem tre ele-
menter af dennes arbejdsliv; de faglige værdier og idealer, de krav til arbejdet der bliver 
stillet både eksternt og internt i politiet, samt de praktiske rammer betjente har til at ud-
føre deres arbejde.  
 
5.3.3 De faglige værdier og idealer  
De faglige værdier og idealer indbefatter hvilket kodeks, der arbejdes ud fra, uanset 
hvilken opgave der skal løses. Det er vigtigt for Primadonnaen at have mulighed for at 
udfolde sin faglighed. Politidirektørernes resultatkontrakter indeholder en række mulige 
faldgruber i forhold til at sikre denne udfoldelse. Resultatkontrakterne bliver som be-
skrevet tidligere, udformet i en forhandling mellem de enkelte politidirektører, Rigspoli-
tichefen, og Rigsadvokaten. Dette betyder, at kontrakternes mål og resultatkrav bliver 
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udformet hen over hovedet på dem, der i praksis skal udføre arbejdet, altså uden inddra-
gelse af de menige betjente. Resultatkontrakterne som styringsredskab, kan derfor med-
føre et fald i motivation eller et skifte i, hvilke motivationer der ellers kendetegner Pri-
madonnaen, idet den faglige vurdering af hvilke opgaver der er vigtige for kredsen for-
svinder og bliver erstattet af udefrakommende resultatkrav. Dette bakkes op i kronikken 
”Politiet er blevet en pølsefabrik”, skrevet af daværende formand for Politiforbundet 
Peter Ibsen:  
 
”Vi er godt i gang at med ofre værdier som arbejdsglæde, sammenhold og 
gensidig motivation – kerneværdier, som i mange år har drevet politiets 
medarbejdere. Alt sammen, fordi produktionsmålene er minutiøst fastlagt på 
forhånd” (Politiken a, 22.04.2013). 
 
Peter Ibsen argumenterer således, på vegne af Politiforbundets medarbejdere, for at po-
litibetjentenes motivation påvirkes negativt, når udefrakommende produktionsmål i stort 
omfang dikterer indholdet af deres arbejde. I rapporten ”Fup og Fakta – Stemningsrap-
port fra politikredsene” fra 2012, som er udarbejdet af Rigspolitiet og Politiforbundet, 
og som baserer sig på interviews med medarbejdere i landets politikredse, spørges 
blandt andet til hvordan betjentene oplever måltal – og resultatstyringen. Trods at de 
adspurgte politifolk generelt værdsætter deres arbejde, så nævnes der gentagne gange en 
skepsis i forhold til den måde hvorpå mål – og resultatstyring anvendes i praksis, idet 
målene kan forekomme formålsløse og irrationelle. Ifølge politibetjentene sker målop-
fyldelse af kvantitative data på bekostning af betjening af borgere. En af medarbejderne 
forklarer, at de får besked på at opfylde nogle deciderede uforståelige målkrav (Politi-
forbundet a, 14.11.2012). Bekymringen består således i, at de nuværende målkrav ikke 
er i overensstemmelse med de arbejdsopgaver, som politibetjentene vurderer, er mest 
væsentlige at varetage. I ”Fup og Fakta”-rapporten udtrykker betjentene frustration over 
resultatkontraktstyringen, idet de mener, at disse har medført et indskrænket råderum 
for dem (ibid.). Politiforbundets formand Peter Ibsen underbygger denne argumentation 
ved at påpege, at disse kontrakter skader faglig dømmekraft og virker demotiverende for 
betjentene (Politiforbundet b, 27.09.2012).   
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Hvis man ser nærmere på flere af resultatkontrakternes målsætninger og delmål og 
hvorledes disse skal opnås, kan der identificeres flere aspekter, der modarbejder betjen-
tenes mulighed for at efterleve faglige værdier og idealer. Som det fremgår i samtlige 
resultatkontrakter, lægges der vægt på, at indsatsen i forhold til at: ”den borgervendte 
og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes” (Resultatkontrakter for politikredse 
2012), skal bygge på et analytisk politiarbejde. Et af de punkter der går igen i de fleste 
af resultatkontrakterne på netop dette område, er kravet om en øget indsats på færdsels-
området. Helt præcist bliver der i seks af de 12 politikredse stillet konkrete krav til an-
tallet af færdselskontroller og antallet af sigtelser i forbindelse med færdsel, mens der i 
tre kredse kun stilles krav til antallet af sigtelser. I de sidste tre kredse, er disse krav 
udeladt. I forhold til færdselskontrollerne opstilles der målepunkter for det specifikke 
antal af kontroller, der skal udføres i de enkelte kredse. Et eksempel på en gennemgåen-
de formulering af denne type målepunkt kan ses i resultatkontrakten for Sydsjællands 
og Lolland-Falsters Politi:  
 
”Antallet af målrettede knallertkontroller i 2012 er steget med mindst 90 
procent i forhold til det gennemsnitlige niveau for 2009-2011” (Resultat-
kontrakt for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 2012). 
 
Der findes dog kredsene imellem, forskellige måder at udspecificere kravene. Eksem-
pelvis lyder kravet til kontroller i Nordjyllands Politi således:”I 2012 gennemføres 
mindst 48 målrettede kontrolaktioner rettet mod utryghedsskabende, forstyrrende og 
ulovlig færdselsadfærd” (Resultatkontrakt for Nordjyllands Politi 2012). De to krav er 
som udgangspunkt ens i deres indhold med krav om et vist antal kontrolaktioner mod 
færdselsovertrædelser. Hvor kravet for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi meget 
specifikt handler om knallertkontroller, er kravet til Nordjyllands Politi bredere formu-
leret, idet aktionerne skal rettes mod utryghedsskabende, forstyrrende og ulovlig færd-
selsadfærd. Nordjyllands Politis resultatkontrakt lader således i højere grad politibetjen-
ten anvende sin faglighed, i forhold til at vurdere, hvilke kontroller der konkret skal 
udføres. Derudover er det stadig op til betjenten, at vurdere hvilke og hvor mange forse-
elser der skal registreres i en kontrol.  
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Ser man derimod på det efterfølgende krav i de to ovennævnte kontrakter, tegner der sig 
et lidt andet billede. I kontrakten for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi lyder det 
næste krav: ”Antallet af knallertanmeldelser er steget med 45 procent i forhold til det 
gennemsnitlige niveau for 2009-2011”. (Resultatkontrakt for Sydsjællands og Lolland-
Falsters Politi 2012). Mens kravet for Nordjyllands Politi lyder: ”Antallet af sigtelser på 
de relevante sagsområder er steget med mindst 10 procent i forhold til gennemsnitlige 
niveau for 2009-2011” (Resultatkontrakt for Nordjyllands Politi 2012).  
Som det ses, er de to ovenstående resultatkrav baseret på kvantitative mål i forhold til 
anmeldelser og sigtelser i de to politikredse. Denne måde at måle politiets arbejde inde-
bærer en risiko for, at betjentene kan føle sig tvunget til at gå på kompromis med deres 
faglige værdier og idealer, fordi der skal nås et bestemt antal anmeldelser eller sigtelser, 
upåagtet af behovet for disse, og upåagtet af om der opstår områder, hvor det er vigtige-
re at sætte ind og bruge ressourcer. Samtidig begrænses betjentenes handlefrihed, i og 
med at målene er fastlagt på forhånd, i stedet for at være udtryk for en konkret vurde-
ring fra betjentenes side. Denne fastlæggelse møder da også kritik fra Politiforbundet:  
 
”Vi har fjernet dele af selvstændigheden (...) Arbejdsgiveren tænker ikke 
længere i borgerservice, men i måltal og dokumentation. Politiassistenten 
på gaden arbejder efter regneark og styring – og løber efter en lineal af 
måltal, strategier og økonomi” (Politiforbundet b, 27.05.2013) . 
 
I udgangspunktet har en Primadonna ikke noget imod store krav, men de skal være af en 
sådan karakter, at de ikke strider imod de stærke faglige værdier og den idealistiske til-
gang vedkommende har i forhold til arbejdet. Som det er vist, medfører den høje grad af 
udefrakommende styring, og derved manglende medbestemmelse på tilrettelæggelsen af 
arbejdets hovedlinjer, forhindringer for, at betjentene kan udfolde deres faglighed, hvil-
ket kan være en kilde til frustration hos politibetjenten.  
 
5.3.4 Krav til arbejdet  
Der er mange forskellige aktører der stiller krav til politiets arbejde, både interne og 
eksterne. Det mest grundlæggende krav til politiets arbejde, er at de lever op til den for-
ventning og den tillid, der kommer fra befolkningen.  Befolkningens krav er essentielle, 
idet politiets forhold til borgerne og deres tillid til politiet er vigtig for at opretholde 
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politiets position, som de der står for lov og orden, eller som Juraprofessor Flemming 
Balvig formulerer det:  
 
”Det er helt afgørende, at befolkningen bevarer tilliden til politiet, og derfor 
er det vigtigt, at politiet tager undersøgelsen alvorligt. I værste fald kan vi 
ende i et parallelsamfund, hvor alle klarer tingene selv” (Berlingske b, 
18.08.2010).  
 
Den undersøgelse han henviser til er fra 2010, hvor tilliden til politiet blev målt til at 
være historisk lav.  
 
Hvis der ses lidt mere konkret på hvilke specifikke parter, der har indflydelse på Politi-
ets arbejde, kan man nævne Justitsministeriet, Rigspolitichefen og Rigsadvokaten samt 
politikere som hovedaktører. De fastsætter, i samarbejde med politidirektørerne, hvilket 
fokus Politiet skal have i resultatkontrakterne. Det bliver dermed et krav til den enkelte 
kreds, at den skal opfylde meget konkrete målsætninger og målepunkter. Derudover er 
kredsene underlagt forudsætninger om, at de hvert år skal blive lidt bedre indenfor det 
enkelte fokusområde, idet målepunkterne i vidt omfang forholder sig til den tidligere 
indsats, og opsætter mål for forbedring. Krav fra interne og eksterne parter, tager såle-
des ikke i særlig betragtning, at det er vigtigt for en Primadonna-medarbejder at faglig-
heden fylder meget i vurderingen af hvilke typer opgaver der skal løses i hvilket om-
fang.   
 
5.3.5 Praktiske rammer for arbejdets udførsel   
Det sidste væsentlige punkt for Primadonnaen er de praktiske rammer for arbejdet. Her 
har betjenten brug for, at rammerne fordrer udfoldelse. I Politiet vil det dreje sig om det 
materiel, der er til rådighed, hvor mange ansatte der er til rådighed til de enkelte opga-
ver, og at Primadonnaen kan identificere sig med og have kendskab til det område han 
eller hun er tilknyttet. Det kan være et brugbart redskab i arbejdet, at have overblik over 
hvor mange resurser der er til rådighed, og som tidligere nævnt er en Primadonna heller 
ikke kritisk overfor rammer for arbejdet. Hvis kravene i resultatkontrakterne opleves at 
have som funktion at finde steder, hvor der kan spares ressourcer, uden at disse bliver 
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omplaceret på en ifølge Primadonnaen fagligt hensigtsmæssig måde, vil det dog opfat-
tes negativt. Dette kunne for eksempel være, at der allokeres personel til specialafdelin-
ger eller task forces, som det er sket med rocker- og bandekriminaliteten, uden at de 
almindelige afdelinger bliver kompenseret. Politiforbundet har desuden oplevet hvordan 
deres medlemmer er blevet erstattet af andre typer af medarbejdere: ”Vi har mistet næ-
sten 400 politifolk på tre år, det modsvares sandsynligvis af sekretariatsfolk og konsu-
lenter ansat i Rigspolitiet og øverste ledelser i samme periode” (Politiforbundet c, 
23.05.2013).  
 
Samlet set kan man sige, de krav der stilles til arbejdet og de resurser der er til rådighed 
for at udføre dette arbejde, kun giver Primadonna-betjenten ringe muligheder for at ar-
bejde ud fra faglige værdier og idealer. Resultatkontrakterne stiller så detaljerede og 
kvantitative krav, at det trænger fagligheden i baggrunden, til fordel for et fokus på, 
hvor mange af opgaverne der er udført, og hvor effektivt dette er foregået, uden hensyn-
tagen til opgavernes nødvendighed i politikredsen. I forhold til at motivere en Prima-
donna-betjent, kan politidirektørernes resultatkontrakter således siges at have en negativ 
indflydelse på medarbejderens motivation.  
 
5.3.6 Forskydning fra indre til ydre motivationer  
I forhold til at belyse hvilken indvirkning politidirektørernes resultatkontrakter har på en 
Primadonnas motivation, er det interessant at se på, hvilke motivationer kontrakterne 
lægger vægt på, i forhold til, om de kan afstedkomme en skævvridning mellem indre og 
ydre motivation hos denne type medarbejdere.  
Som beskrevet i teoriafsnittet, er det ifølge Frey essentielt for medarbejderens motivati-
on, at der er balance mellem indre og ydre motivationer, og da det ofte er ydre motivati-
on der fokuseres på, idet dette er målbare parametre som for eksempel løn, er det nød-
vendigt at være opmærksom på, at medarbejderen indre motivation ikke kvæles af de 
styringsmæssige rammer.    
At indre motivation er af særlig betydning anerkendes også i Produktivitetskommissio-
nens nylige analyserapport ”Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor” hvori 
mulighederne for at øge produktiviteten i det offentlige analyseres (Produktivitetskom-
missionen, 2013: 7). En af rapportens centrale pointer er, at motivation og trivsel blandt 
offentlige ansatte resulterer i mere effektivitet og kvalitet samt mindre sygefravær. 
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Ydermere anerkendes det, at medarbejdere motiveres forskelligt eksempelvis afhængigt 
af fagområde og ikke primært af lønnen. I forlængelse heraf anbefales det, at medarbej-
derne bør få større indflydelse på udførelsen af arbejdet, og hvilke mål der styres efter 
(ibid.: 59-60). Hvis politiets erfaringer og faglige kompetencer bliver mindre afgørende 
for allokeringen af politiets ressourcer, så kan det medføre risikoen for en dalende moti-
vation og deraf effektivitet og kvalitet. Produktivitetskommissionen kan således også 
siges, at pege på at det er vigtigt at opretholde og stimulere medarbejdernes indre moti-
vation, idet dette både giver en bedre arbejdsplads og mere motiverede og dermed effek-
tive medarbejdere.   
 
Politidirektørernes resultatkontrakter er et styringsredskab, der sætter målbarhed og 
kvantitative, dokumenterbare resultater i højsædet. Dermed tilskynder de medarbejderen 
til at fokusere på antallet af opgaver, og ikke kvaliteten af, hvordan disse udføres, og 
giver incitament til at nå de opsatte målsætninger ved at give udsigt til lønbonus. Ifølge 
Frey og Osterloh vil løn som incitament dog altid have en skadende effekt på den indre 
motivation medarbejderne besidder på en arbejdsplads som Politiets, idet fokus på de 
kvantitative og målbare resultater stimulerer medarbejdernes ydre motivation, og denne 
risikerer at erodere den indre motivation, der er så vigtig en del af medarbejdernes driv-
kraft. I forhold til løn er det, som beskrevet tidligere, kun politidirektøren der resultat-
lønnes, men dette har også en indirekte skadende effekt på politibetjentene, idet politidi-
rektøren skal sørge for at målepunkterne opnås ved disponering af politibetjentene.  
 
5.3.7 Incentive effect blandt betjentene 
På baggrund af ovenstående, kan der således tales om, at resultatkontrakterne kan skabe 
en incentive effect i politiet, fordi der lægges langt større vægt på kvantitet og målbar-
hed, end kvalitet og autonomi for betjentene til at vurdere hvilke opgaver der er vigtige, 
og hvor lang tid de skal tage at udføre. Ligeledes er incitamentet til at målene opfyldes 
en lønbonus. Det kan resultere i, at der sker en forskydning hos betjentene fra indre mo-
tivation mod ydre motivation, fordi styringsstrukturen, resultatkontrakterne, lægger op 
til dette, og forventer at de fastsatte målsætninger opfyldes.  
Konkret kan dette iagttages ved at se på, hvordan medarbejderne reagerer på de målsæt-
ninger og resultatkrav de skal opfylde. Det er tidligere i analysen belyst, hvordan politi-
betjente opfatter målene som en hindring for at kunne udleve deres faglighed, og hvor-
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dan målene opfattes som meningsløse og skadende for det, de opfatter som godt politi-
arbejde. Det kan således siges, at selvom de arbejder for at opfylde målsætningerne, er 
det ikke fordi de er ukritiske overfor dem, og har lukket øjnene for hvad der i øvrigt er 
vigtigt i politiarbejdet. De har ikke blindt accepteret målene. For kort at vende tilbage til 
et tidligere eksempel, er det også i denne sammenhæng interessant at fremhæve den sag, 
hvor 400 sms’er blev registreret som 400 forhold. Hertil forklarede Claus Oxfeldt sagen 
med, at politiet handlede i tidsmæssigt pres, og at det ikke stemmer overens med politi-
betjentenes intentioner, som lå til grund for, at de i sin tid søgte ind i politiet. Det er 
således i højere grad et udtryk for, at betjentene arbejder målrettet mod at opfylde de 
krav der er, men denne udvikling kan med rimelig sikkerhed konkluderes, at føre til en 
vis demotivation og faldende jobglæde hos betjentene. De mange citater fra politibetjen-
te og Politiforbundet underbygges af en Masterrapport i kommunikation fra 2010, fra 
RUC, omhandlende legitimiteten i forbindelse med gennemførelsen af politireformen 
(Christiansen et al., 2010: 60-61). Heri fremgår et fokusgruppeinterview med tre betjen-
te, der har været ansat i politiet i henholdsvis 10, 33 og 34 år, da interviewet blev fore-
taget. Et af interviewemnerne betjentene forholder sig til er, hvilke konsekvenser refor-
men har haft for de ansatte i politiet samt borgerne. En af politibetjentene udtaler, at der 
er sket et værdimæssigt skred, idet reformen ikke eksplicit forholder sig til de ”gode” 
værdier i politiet, som man skal sørge for at bevare. Ifølge denne interviewperson, er der 
sket en udvikling siden reformen fra, at politifolkene skulle prioritere ”et ordentligt 
stykke politiarbejde” til nu at arbejde på baggrund af økonomiske overvejelser. Derud-
over mangler lederne viden om reformen, og der er ingen ledelse til klart at definere 
politiets værdier (Christiansen et al., 2010: 61). 
De interviewede politifolk udtaler desuden, at i kølvandet på den megen usikkerhed, 
opstår der en masse spekulationer, som tærer på kræfterne og deraf skader politifolkenes 
arbejdsmotivation. Derfor bliver de nødt til at lægge deres frustrationer på hylden og 
tage en dag af gangen. Ifølge den ene interviewperson, er der således sket en proces, 
hvor den enkelte politibetjents engagement i sit arbejde har ændret sig, i og med fokus 
nu er rettet imod at klare sig igennem arbejdsdagen. Rutiner og overlevelsesstrategier 
går dermed forud for det gamle værdisæt (ibid.: 60-61). Betjentene tvinges til at fokuse-
re på at opfylde målepunkterne, og får mindre tid til fordybning, hvilket skaber en fru-
stration hos Primadonna-medarbejdere, for hvem dette er meget vigtigt. 
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5.3.8 Selection effect 
I forhold til, om der forekommer en selection effect i politiet på sigt, ved resultatkon-
traktstyringens påvirkning af fastholdelse og fremtidig rekruttering i politiet, kan der 
ikke umiddelbart udledes svar på dette ud fra empirien. Det kan påpeges, at resultatkon-
trakterne i høj grad indretter politiet, så medarbejdernes ydre motivation stimuleres, 
ligesom den indre motivation negligeres, og hvis dette er en del af en større tendens, kan 
det på sigt have konsekvenser for arbejdspladsen. Som det fremgår i projektrapportens 
afgrænsning, har analysen dog ikke til formål at forudsige fremtidig udvikling, men blot 
påpege nuværende problemstillinger.  
 
Man kan således sige, at det tyder på, resultatkontraktstyringen og den deraf følgende 
vægt på målbare resultater, har medført en crowding-out effekt der skaber en forskyd-
ning fra indre til ydre motivation hos betjentene, idet der ikke bliver fokuseret på at give 
medarbejderne den tillid og det råderum der er nødvendigt for at stimulere deres indre 
motivation. Betjentene reagerer ved at blive frustrerede og demotiverede over de ude-
frakommende målsætninger, og arbejder således for at opfylde mål de finder menings-
løse eller mindre vigtige end andre, men der kan ikke umiddelbart konstateres en ten-
dens til blot at acceptere målsætningerne, og arbejde blindt efter dem. 
 
5.3.9 Frustrationsregression blandt betjentene 
Ud fra ovenstående analyseafsnit kan identificeres hvad Hein har betegnet som Frustra-
tions-regression. Betjentene giver udtryk for at de føler sig tvunget til at fokusere på 
blot at få næste dag til at fungere, og at det nu er rutiner der er styrende for arbejdet. At 
de udtrykker denne frustration, indikerer at der fortsat er tale om, at det er de værdier og 
motivationer, der kendetegner Primadonnaen, der er styrende hos betjentene. Den måde 
de forklarer, hvad de tænker om arbejdet, og hvordan de går til det ift. at skulle opfylde 
målsætninger, har dog elementer der i højere grad kendetegner motivations-arketypen 
’Pragmatikeren’, og kan ses som et udtryk for at de frustrationer arbejdets indhold og 
rammer giver, resulterer i en regression. Et eksempel på dette, ses i de konkrete resul-
tatmål der gives eksempler på tidligere i rapporten, hvor det er kvantitative mål der sig-
tes efter, og som har den risiko at betjentene vil føle sig presset til at gå på kompromis 
med deres faglighed. Det ligger ikke i forlængelse af den højtspecialiserede kreative 
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medarbejders og i særdeleshed Primadonnaens tilgang til arbejdet, og fører derfor også 
til frustrationer, og til at primadonnaen tvinges til at flytte sit fokus fra kvalitet og grun-
dighed, til blot at opfylde de basale minimumskrav i politiarbejdet og de rammer der er 
udstukket. Dette illustreres af formand for Politiforbundet Claus Oxfeldt: 
 
”Måltal og new public management har på få år forvandlet politiet til en 8-
16 arbejdsplads – hvor man går hjem på klokkeslæt, i modsætning til tidli-
gere hvor man gerne lagde en time eller mere ekstra ind, fordi man brændte 
for det! Det var lige før, at det var svært at være fagforening for en gruppe 
ansatte, som brændte så meget for deres arbejde, at det var et kald. I dag 
hører jeg næsten aldrig ansatte tale om et kald eller om at brænde for det. I 
dag taler de om at gå hjem på klokkeslæt” (Politiforbundet d, 05.09.2013).  
 
Der udtrykkes også en stigende frustration over, at det materiel der stilles til rådighed, 
ikke lever op til den nødvendige standard. Her nævner betjentene køretøjer, at der 
mangler skudsikre veste, og at politiets radioer ikke fungerer optimalt (Politiforbundet 
a, 14.11.2012). Det kan altså tyde på en tendens til, at betjentene er begyndt at frustrati-
onsregrediere, da det er de formelle rammer, der kommer fokus på, og de ting man som 
betjent så at sige har krav på, der begynder at få en større betydning. Denne frustration 
kan ses som udtryk for, at der er behov for at fokusere på problemer af en mere over-
skuelig størrelse, og som nemmere kan løses, men den hverken erstatter eller trænger 
den oprindelige frustration i baggrunden.  
Ifølge både Frey og Osterloh samt Produktivitetskommissionen er det vigtigt at have 
motiverede medarbejdere for en organisation, da dette har en stor indflydelse på medar-
bejderens effektivitet. En politibetjent, der regredierer i forhold til sin oprindelige moti-
vationsarketype, vil således være mindre effektiv, når vedkommende ikke trives i arbej-
det, som følge af manglende opfyldelse af behov, og manglende udsigt til at få dækket 
disse i fremtiden.  
 
Politibetjente kan siges at falde indenfor kategorien højtspecialiserede kreative medar-
bejdere, og lever overordnet op til definitionen af fagprofessionelle, hvilket blandt andet 
indebærer, at de har stærke værdier og idealer i forbindelse med arbejdet, er drevet af et 
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kald eller serviceorientering, og har en vis autonomi i udførelsen af deres arbejde. Poli-
tibetjente kan derfor inddeles i 4 motivationsarketyper, i forhold til hvad der motiverer 
dem, og hvor villige de er til at bringe ofre i forbindelse med deres arbejde. Af disse er 
Primadonna-arketypen mest interessant, idet denne type medarbejder besidder en indre 
motivation, der gør vedkommende til en vigtig ressource for arbejdspladsen. Politiet må 
således have en interesse i at sørge for, at de rette betingelser og rammer er til stede for, 
at fastholde og motivere Primadonnamedarbejdere blandt betjentene. Dette indebærer at 
rammerne ikke begrænser betjenten i dennes arbejde, og at der grundlæggende er en 
sammenhæng mellem de tre parametre, der er vigtige for en Primadonna-medarbejders 
motivation, nemlig faglige værdier og idealer, interne og eksterne krav til arbejdet og de 
praktiske forhold for udførelsen af arbejdet.  
 
5.3.10 Delkonklusion 
Hvis man ser på, hvordan politidirektørernes resultatkontrakter påvirker Primadonna-
betjentens motivation, tegner der sig et negativt billede, idet resultatkontrakterne kan 
siges at medvirke til, at skabe manglende sammenhæng mellem de tre parametre. Be-
tjentens mulighed for at udfolde sin faglighed besværliggøres af resultatkontrakternes 
krav til arbejdet, der ikke fokuserer på indsatsens kvalitet, men på målbare resultater, og 
fordi de praktiske forhold for at udføre arbejdet på nogle områder, fx personaleområdet, 
er utilstrækkelige.  Resultatkontrakterne er ligeledes med til at forskyde forholdet mel-
lem betjentenes indre og ydre motivation, idet styringsstrukturen lægger op til at stimu-
lere ydre motivation, og ikke har fokus på at give betjentene tillid og rum til at anvende 
deres faglighed. Der kan således ske en crowding-out effect, hvilket kan medvirke til, at 
betjentene bliver demotiverede af at målsætningerne ikke levner meget plads til hensyn-
tagen til særlige kredsforhold, og dermed bliver de mindre effektive. Derudover indike-
rer empirien, at betjentene kan lide af frustrationsregression, som konsekvens af at de 
oprindelige behov, der er vigtige for deres motivations-arketype ikke imødekommes, og 
ikke har udsigt til at blive imødekommet, hvorfor der (også) fokuseres på andre og mere 
konkrete behov hos medarbejderen.  
Resultatkontrakterne påvirker således politibetjentenes motivation negativt, hvilket må 
siges at være en effektivitetsmæssig barriere for at målet med resultatkontrakterne kan 
nås.  
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6 Diskussion  
I følgende afsnit ønskes analysens resultater og forståelsespræmisser diskuteret. Dette 
gøres med henblik på at reflektere over eventuelle kritikpunkter samt at opnå en højere 
grad af forståelse af rapporten.   
 
6.1 Diskussion af rapportens adfærdsantagelser.   
Adfærdsforudsætningen i analysen, med udgangspunkt i principal-agent teori, går på at 
aktørerne er egennyttemaksimerende og parate til at handle opportunistisk i dette per-
spektiv. Hertil kan det indvendes, at der ikke bliver taget passende hensyn til at med-
regne adfærdstræk og motiver som loyalitet, altruisme eller faglig stolthed (Bregn, 
2007: 134-135). På den måde udelades dybere psykologiske dimensioner, og forståelsen 
af mennesket ender ved den såkaldte homo economicus. Dog er det ikke den klassiske 
homo economicus, der benyttes i rapporten, da denne her skal ses i en forståelsesramme 
af begrænset rationalitet. Aktørerne er underlagt psykologiske eller kognitive begræns-
ninger, men er i velkendte situationer i stand til at træffe tilnærmelsesvis rationelle valg 
på grundlag af erfaring (Milgrom & Roberts, 1992: 129). På den anden side er det netop 
adfærdsantagelser og motiver som altruisme, loyalitet og faglig stolthed, der præger den 
efterfølgende analyse med udgangspunkt i motivationsteori. På den måde kan rapporten 
siges at have et inkonsekvent og selvimodsigende standpunkt i forhold til aktørers ad-
færdsantagelser. Abstraheres der imidlertid fra videnskabens teoretiske konflikter vur-
deres det, at incitamenter til arbejde i realiteten kan indebære både den økonomiske 
selvopholdelse samt en altruistisk og meningssøgende dimension. Uden at tage stilling 
til disse dimensioners interne vægtning ønskes der i projektrapporten at tage hensyn til 
begge. At tage hensyn til begge dimensioner kan endvidere forsvares, idet der således 
opnås en mere bredspektret undersøgelse og belysning af genstandsfeltet.                  
 
6.2 Diskussion af den menige betjents interesse i opfyldelse af politidirektørens 
resultatkontrakt  
Det er en central forståelsespræmis gennem projektrapporten, at resultatkontrakterne 
mellem Rigspolitichefen og Politidirektøren har en indvirkning på den menige betjent. 
Når analysen peger på, at der er risiko for moral hazard i form af snyd og manipulering 
af eksempelvis journaliseringen, er det jo ikke politidirektøren selv, men en menig med-
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arbejder, der varetager journaliseringen. Den menige politibetjent eller medarbejder er 
ikke underlagt nogen resultatlønskontrakt og kan derfor heller ikke tilskrives et økono-
misk incitament til at udvise moral hazard i relation til resultatlønskontrakten. Dog kan 
det hertil indvendes, at det er politidirektøren, der leder og fordeler arbejdet i kredsen, 
og i kraft af at være underlagt en resultatlønskontrakt, vil fordelingen af arbejdet i poli-
tikredsen afspejle kontrakten. Selvom den menige medarbejder ikke har et direkte øko-
nomisk incitament til at opfylde politidirektørens resultatkontrakt, kan den menige poli-
tibetjent tilskrives et karrierehensyn, der logisk set forbedres ved at have en god relation 
til den overordnede. I sidste instans vil alle ledere, mellemledere og menige stå i et bed-
re lys hos deres overordnede, hvis de opfylder den opgave, som det ønskes af den høje-
ste chef - altså politidirektøren. For at politidirektøren kan opnå de til tider meget speci-
fikke målkrav, er det heller ikke urealistisk, at de konkrete målkrav bliver forskubbet 
direkte nedad i systemet. I analysen af netop moral hazard i politiet, udtalte fællestil-
lidsmand Johan Kofod da også, at han kendte til eksempler på, at kollegaer fik besked 
på at manipulere med journaliseringen.   
Endvidere kan politikredsen som helhed tilskrives en interesse i at undgå overbebyrdel-
se af arbejdsopgaver i fremtiden. I forhold til eksempelvis skraldeeffekten kan hele 
kredsen således tilskrives en interesse i at undgå store overmålopfyldelser. Politikredsen 
kan altså tilskrives en indirekte fællesinteresse med politidirektøren i forhold til opfyl-
delse af dennes resultatlønskontrakt.  
 
6.3 Diskussion af analyse vedrørende vægtningsproblemet og dækningsproblemet.  
I analysen af vægtningsproblemet samt dækningsproblemet i politiet konkluderes det, at 
den af resultatkontrakterne dikterede vægtning og dækning af indsatsområder, indebæ-
rer en teoretisk risiko for en skævvridning af arbejdsindsatsen i de lokale kredse. Kon-
kret er der altså risiko for at de områder, der er ekskluderet eller vægtet mindst, risikerer 
at blive negligeret. Hertil kan det indvendes, at institutioner med begrænsede ressourcer 
altid vil foretage prioriteringer af arbejdsindsatsen, hvilket selvsagt indebærer en risiko 
for, at visse områder bliver negligeret. En sådan prioritering vil af natur altid være poli-
tisk. Før indførelsen af resultatkontrakterne var det blot i højere grad Rigspolitichefen 
og især politimesteren, der foretog disse politiske prioriteringer. Resultatlønskontrakten 
mellem Justitsministeren og Rigspolitichefen, afspejler Justitsministerens ønsker.  Når 
Rigspolitichefen så indgår resultatlønskontrakter med politidirektørerne, genspejles dis-
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se ønsker, hvilket i højere grad end tidligere giver en folkevalgt politiker mulighed for 
at influere på politiets arbejde. På den måde kan det altså hævdes, at vægtnings- og 
dækningsproblemet ikke knytter sig særligt til resultatkontrakterne, men at der blot er 
sket en større demokratisk indflydelse på politikredsenes prioriteringer. Der er dog en 
logisk brist i ovenstående ræsonnement. Der vil altid ske en prioritering af politiets be-
grænsede ressourcer, men idet resultatkontrakterne er relativt standardiserede, er der 
også risiko for, at vægtningen og dækningen ikke svarer til de lokale behov. Dermed er 
vægtningen også blevet mindre fleksibel og risikoen for en arbejdsskævvridning er 
dermed også mere overhængende. Yderligere er formålet i denne projektrapport ikke at 
vurdere, om vægtnings- eller dækningsproblemet er blevet større eller mindre med ind-
førelsen af resultatkontrakterne, men blot at identificere disse som en effektivitetsmæs-
sig barriere ved resultatkontrakterne.     
I analysen af dækningsproblemet inddrages empiri, der viser udviklingen af hærværk 
med henblik på at illustrere, hvordan dette område bliver negligeret som følge af ringe 
vægtning og inkludering. Hvorvidt der er sket en sådan negligering er dog stærk tvivl-
som, da der stadigvæk sker en indsats på området, og antallet af anmeldelser er da også 
faldet i takt med sigtelserne. Alligevel sker der unægtelig et generelt fald i antallet af 
sigtelser for hærværk, hvilket nok tvivlsomt var sket, hvis dette område havde været et 
af de højst vægtede. Indsatsen overfor hærværk er imidlertid ikke noget højtprioriteret 
eller inkluderet område, hvilket ligger godt i tråd med et generelt fald i antallet af sigtel-
ser siden 2007.    
 
6.4 Diskussion af Politiforbundet som troværdig kilde 
Mange af de kritiske røster fra Politiforbundet, hvis citater er gennemgående i forhold til 
at kvalificere de teoretiske risici ved resultatkontraktstyrring, kan siges ikke at være 
upartiske. Politiforbundet er en fagforening og har derfor en naturlig interesse i at pro-
blematisere og kritisere ledelsen af politiet. Der kan argumenteres for, at Politiforbundet 
som organisation mister sin eksistensberettigelse, hvis ikke organisationen ikke kæmper 
for en sag. Hvis organisationen ikke kæmpede for noget, hvorfor skulle dets medlem-
mer da betale kontingent til fagforeningen. Kritikken af politiets nuværende virksomhed 
i rapporten kommer da også hovedsageligt fra netop tillidsmænd og ledende repræsen-
tanter fra Politiforbundet. Når tillidsmænd står frem med kritik i pressen, skabes der 
opmærksomhed på Politiforbundets kamp, hvilket legitimerer organisationen overfor 
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medlemmerne. Altså er Politiforbundet en dybt partisk aktør på området med egen 
dagsorden, hvilket svækker organisationen og tilknyttede personers validitet som kilder.  
Et sådan perspektiv kan dog let afstedkomme et for snævert syn på udmeldingerne fra 
Politiforbundets validitet. Selvom organisationen har sin eksistensberettigelse, på bag-
grund af en kamp, er der ikke nogen grund til at tro, at organisationen ikke vælger sine 
kampe på et sagligt grundlag. Der kan derimod argumenteres for, at den mest saglige 
kamp også er den kamp organisationen vil have lettest ved at vinde eller vinde sympati 
for. Desuden er Politiforbundet som organisation afhængig af at vælge de kampe, der 
stemmer bedst overens med dets medlemmers interesse og behov, i forhold til at opnå 
disses tillid. På den måde er Politiforbundet altså afhængig af at kunne udgøre en plat-
form for frustration og intern kritik for at kunne opretholde legitimiteten. At fordreje 
intern kritik, eller kritisere politiets ledelse for usaglige eller for medlemmerne irrele-
vante kritikpunker, er derfor ikke i organisationens langsigtede interesse, da medlem-
merne ikke ville kunne genkende deres interesser i organisationens strategi. Udmeldin-
gerne fra Politiforbundet og tilknyttede personer kan altså tilskrives en interesse i at 
problematisere og yde kritik af politiets virksomhed, men de har samtidig en interesse i 
at en sådan kritik afspejler medlemmernes oplevelser. Således har udmeldingerne en 
væsentlig validitet, også på baggrund af organisationens unikke indsigt i politiets virk-
somhed.  
 
6.5 Diskussion af tillidsfaldet til Politiet i befolkning i sammenhæng med resultat-
kontraktstyringen  
I analysen af politibetjentenes motivation, i relation til det eksterne krav om tillid i be-
folkningen, konstateres det implicit, at tillidsfaldet er en reaktion på indførelsen af resul-
tatkontrakterne. Dette er dog ingen sikker slutning, da andre faktorer ikke kan udelukkes 
i forhold til den faldende tillid. Det kan med andre ord lige så godt være et ændret kri-
minalitetsbillede eller en ren diskursiv ændring i medierne, der ligger til grund for den-
ne udvikling. Alligevel kan sammenhængen siges at være plausibel. Konsulteres udsag-
net fra tillidsmand Morten Rasmussen i analysen af vægtningsproblemet, fremgår det, at 
han dagligt afviser udrykninger til sager mindre end knivstikkeri, masseslagsmål eller 
skyderier. Dette forhold kunne relateres direkte til prioriteringen af politiets arbejdsop-
gaver, der unægtelig er influeret af resultatkontrakterne. Hvis befolkningen i stigende 
grad oplever, at politiet ikke har ressourcer til at tage sig af borgernes problemer er en 
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naturlig reaktion et fald i tilliden til politiet som helhed. Mediernes dækning og et æn-
dret kriminalitetsbillede er eksempler på faktorer, som ikke kan udelukkes, men det kan 
indførelsen af resultatkontraktstyring heller ikke. Da tilliden til politiet er historisk lav, 
er det også relevant at se på, hvilke historiske ændringer tendensen falder sammen med. 
Her er Politi- og Domstolsreformen oplagt, og den mest fundamentale ændring heri er 
efter vores vurdering indførelse af resultatkontraktstyringen. Resultatkontraktstyringen 
og den heraf affødte prioritering af politiets indsatsområder står altså tilbage som en 
væsentlig sandsynlig forklaring af den faldende tillid til politiet i den danske befolkning.        
 
6.6 Diskussion af genstandsfeltets modenhed  
Resultatkontraktstyringen blev indført i 2007, hvilket er næsten syv år siden. Dog er der 
hovedsageligt analyseret på resultatkontrakterne fra 2012, og mange af de inddragede 
udtalelser samt undersøgelser er af ældre dato. Eksempler er Rigsrevisorens Beretning 
fra 2009 og PriceWaterhouseCoopers budgetanalyse fra 2010. Empirien og de konklu-
sioner som projektrapporten blandt andet er baseret på kan siges at være problematisk, 
da selve implementeringen og den uro en reform kan have afstedkommet kan være en 
fejlkilde. Altså kan forstyrrelser afstedkommet af selve den administrative overgang 
forveksles med de egentlige konsekvenser af den nye styringsstruktur. På den anden 
side inddrages også empiri af senere dato, og det faktum at der ikke findes modsatrette-
de tendenser i empirien af senere dato sandsynliggør, at det er styringsstrukturen og 
ikke uroen, der er primær kilde til kritikken. Det faktum at der stadig findes problemer, 
efter næsten syv år, kvalificerer at der ikke kun kan være tale om et implementerings-
problem, men at der findes væsentlige strukturelle problemer i resultatkontraktstyringen 
af politiet.    
 
6.7 Diskussion af de effektivitetsmæssige barrieres manglende manifestation i poli-
tiets statistikker 
Når tidligere justitsminister Morten Bødskov den 10. april udtalte at ”Politiet gør et 
fremragende arbejde. Vi kan se det på samtlige statistikker” (tv2.dk a, 10.04.2011), så 
er det fordi, statistikkerne tegner et sådan billede. Der har kun i meget ringe grad kunne 
påvises et mønster i politiets statistikker, der kunne kvalificere de teoretiske effektivi-
tetsmæssige barrierer. Det må betegnes som et kritisk problem for analysens konklusio-
ner, at den mest oplagte kvantitative empiri, altså opgørelserne over politiets faktiske 
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præstationer, ikke kan kvalificere de teoretiske implikationer. Dog vil den opmærk-
somme læser have bemærket, at et af de helt centrale teoretiske risici ved resultatmå-
lingssystemer netop er snyd og manipulation med statikkerne. De gentagende udmel-
dinger om skyggeregnskaber, bevidst fejljournalisering og interne undersøgelsers resul-
tater må vurderes som nedsættende for validiteten af de officielle statistikker fra politiet. 
Selvom det er uvist, hvor udbredt disse ”fejlkilder” er i det samlede billede, kan de offi-
cielle statistikker ikke fuldstændigt afskrives, og må derfor stadig anses som en vigtig 
indikator på politiets præstationer.                 
Uafhængigt af politiets tilsyneladende gode resultater kan der dog stadig identificeres 
væsentlige teoretiske effektivitetsmæssige barrierer ved brugen af resultatkontraktsty-
ring i politiet.   
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7 Konklusion 
Indeværende projektrapport beskæftiger sig med besvarelsen af følgende problemfor-
mulering: ”Hvilke effektivitetsmæssige barrierer kan identificeres for at målet med poli-
tikredsenes resultatkontrakter kan indfries?”. Der er i analysen fundet frem til, at det 
øgede brug af mål- og resultatkontrakter har ændret styringen i politiet således, at det på 
en række punkter bærer præg af NPM, eksempelvis via den decentrale omstrukturering 
og ressourcebesparelser. Ligeledes har politidirektøren fået et større kompetencemæs-
sigt råderum og skellet mellem politidirektøren og politibetjentene er blevet større. Til 
gengæld er der kommet mere ledelsesmæssig niveauinddeling og resultatorienterede 
rammebetingelser. Resultatkontrakerne har herved resulteret i at politidirektørens sty-
ring og ledelse er ændret med det formål at skabe effektiviseringer og reducerede øko-
nomiske omkostninger. 
Analysen har vist indikationer på moral hazard i politiet grundet resultatkontrakterne. 
Årsagen begrundes i, at en informationsasymmetri besværliggør indsigt i om observer-
bare resultater er blevet manipuleret af politidirektøren eller politibetjentene. De kon-
krete indikationer på moral hazard der identificeres omfatter fejljournalisering, mang-
lende efterforskning og manipulation med statistik. Samme type tendenser er forekom-
met i det engelske politi, blot endnu værre, hvilket er interessant da resultatkontrakterne 
har et basalt sammenligningsgrundlag med de danske.  
Analysen viser derudover, at der foreligger en vægtningsmæssig risiko for en skævvrid-
ning af arbejdsindsatsen, således at resultatkontrakterne forårsager en uhensigtsmæssig 
prioritering af bestemte indsatser. Effektivitetsmæssigt er dette et problem, da resultat-
kontrakterne ikke formår at indfange politiets komplekse arbejdsområde da hensynsta-
gen til lokale forhold formindskes. 
Mere konkret kan informationsasymmetrien blive en effektivitetsmæssigt barriere alle-
rede ved indgåelse af resultatkontrakterne, såfremt politidirektøren udviser adverse se-
lection ved at tilbageholde informationer om hvilke mål, kredsen realistisk set vil have 
mulighed for at indfri. Det konkluderes at politiets resultatkontrakter indeholder den 
teoretiske risiko for en skraldeeffekt i det danske politi, men at der ikke er tilstrækkelig 
empirisk dokumentation til at dette kan påvises. I forhold til målet med resultatkontrak-
terne om at reducere de økonomiske omkostninger, kan der identificeres øgede transak-
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tionsomkostninger ved anvendelsen af denne styringsform i og med et øget krav til do-
kumentation afstedkommer øgede udgifter og derfor kan siges at være en effektivitets-
mæssig administrativ barriere.  
 
Udover disse skitserede strukturelle og styringsmæssige hindringer for øget effektivitet 
og lavere omkostninger, påvirker resultatkontrakterne også den enkelte politibetjents 
forhold til sit arbejde.  
Det konkluderes, at politibetjente falder ind under betegnelsen fagprofessionelle, og at 
politiet med fordel kan tage hensyn til Primadonnaarketypen i tilrettelæggelsen af arbej-
det, ved at sikre mulighed for at de kan gøre nytte af deres faglighed, da disse ellers er i 
risiko for at blive ramt af frustrationsregression og demotivation, hvilket forhindrer dem 
i at levere en ekstra arbejdsindsats. Ud fra analysen kan det konkluderes, at resultatkon-
trakterne repræsenterer en styringsform, der tilskynder målopfyldelse og stimulerer be-
tjentenes ydre motivation på bekostning af indre motivation og værdier, der ellers ken-
detegner kravene til politiets erhverv.  
Dette underbygger den paradoksale tendens, at resultatkontrakterne forårsager en risiko 
for lavere motivation og derved effektivitet, som ellers var målet med kontrakterne. 
Derved er en ændret motivation i politiet en faktor, der kan være en hindring for et ef-
fektivt dansk politi med høj kvalitet. 
 
Projektrapporten identificerer en række effektivitetsmæssige barrierer i resultatkontrak-
terne. Disse identificeres som risiko for moral hazard, en arbejdsskævvridning forårsa-
get af vægtnings- og dækningsproblemet, risiko for adverse selection, risiko for en 
skraldeeffekt, øgede transaktionsomkostninger samt en demotivation af politibetjentene, 
der kan føre til faldende kvalitet og effektivitet. Dette skyldes, at resultatkontrakterne 
ikke uden problemer kan anvendes på et erhverv som politiets, da disses arbejdsopgaver 
er af en meget kompleks karakter.  
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8 Perspektivering 
I udarbejdelsen af denne projektrapport er der blevet truffet en række til – og fravalg, 
hvilket eksempelvis har influeret de teoretiske og metodiske valg i analysen. I følgende 
afsnit vil der fremgå en refleksion over de mest centrale perspektiver, der har været 
overvejet ved påbegyndelse af projektet, og hvorledes disse på anden vis kunne have 
belyst politireformen og de dertilhørende konsekvenser for politiets virke. 
Som det fremgår i projektrapporten, har genstandsfeltet i analysen været de observerba-
re konsekvenser af resultatkontrakterne og dernæst at analysere sig frem til, hvilke bag-
vedliggende strukturer disse skal ses i lyset af. Det har deraf ikke været intensionen med 
projektrapporten at forudsige den fremtidige udmøntning af politireformen, men blot at 
belyse nogle eksisterende kritiske tendenser ved resultatkontrakterne. Denne tidsmæssi-
ge afgrænsning med udgangspunkt i status quo kunne i et fremtidigt projekt, med en 
emnemæssig parallel, med fordel inddrage forløbet frem mod implementeringen, da 
dette eksempelvis kunne bidrage til en indsigt i, på hvilket initiativ reformens delele-
menter er blevet fremlagt og med hvilke argumenter. En analyse kunne således afdække 
eventuelle magtkampe undervejs i beslutningsprocessen, og hvilke divergerende inte-
resser der har været på spil. Forløbet kunne således være blevet undersøgt via en dis-
kursanalyse, som kunne bidrage til at undersøge, hvorledes en interessemæssig part har 
formået at italesætte behovet for øget brug af resultatkontrakter. En problemformulering 
ville heraf udformes med det formål at belyse, hvordan politiets arbejde har udviklet sig 
til i højere grad at blive vurderet på baggrund af adjektivet effektivisering. I sådan en 
projektrapport ville politireformen og de dertilhørende resultatkontrakter skulle anskues 
som en del af en større diskursiv kontekst, hvorved konklusionen ville illustrere, hvor-
dan synet på politiets arbejde har forandret sig. 
 
I lyset af at det ikke været formålet at gisne om det fremadrettede forløb, har det heller 
ikke været intensionen at argumentere for, hvordan styringen af politiet bør foregå. Det-
te fravalg er ensbetydende med, at politireformen ikke er blevet analyseret i forhold til 
et normativt ideal om, at et givent styringsredskab fremover bør erstatte resultatkontrak-
terne, og deraf heller ikke hvem der bør overdrages kompetencen til at træffe dette valg. 
I denne projektrapport er empiri fra andre lande udelukkende blevet inddraget til at på-
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pege en række mulige uintenderede konsekvenser. I et projekt med et mere normativt 
perspektiv kunne det være interessant at undersøge andre landes positive erfaringer med 
et andet styringsredskab, som følgende kunne inddrages i en komparativ analyse og en 
diskussion af styringsredskaber indenfor politiet. Metodisk kunne der være foretaget 
kvalitative interviews, med det formål at lade politibetjentenes egne faglige vurderinger 
indgå i den komparative analyse af styringsformerne.  
 
En tredje mulighed for er fremtidigt projekt kunne være at ændre vægtningen af analy-
sedelen vedrørende konsekvenserne for politibetjentenes motivation. I analysen fremgår 
argumentet, at resultatkontrakterne resulterer i ringere motivation og deraf kvalitet, 
hvilket i sidste instans vil berøre borgerne. Denne vinkling har været mindre central at 
undersøge i dette projekt og et lignende projekt kunne således rette et større fokus på 
denne del ved at inddrage en mere dybdegående undersøgelse af borgernes tilfredshed 
med politiets indsats. Empirisk ville survey-undersøgelser og kvalitative interviews med 
borgere være oplagte metodiske redskaber til at få et indblik i, om borgernes oplevelse 
stemmer overens med politiets udlægning af konsekvenserne ved den ændrede arbejds-
form.  
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